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Κεφάλαιο 1
Αναλυτική παρουσίαση του Thunderbird 
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1.1 Λήψη και Εγκατάσταση του Thunderbird
Ο Thunderbird είναι διαθέσιμος για λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, και MacOS X.
Κάντε λήψη της έκδοσης του  Thunderbird που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σας σύστημα από το 
http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/ και ξεκινήστε την εγκατάσταση.
Σε Λειτουργικά συστήματα Windows κάντε κλικ στο  αρχείο .exe για να ξεκινήσει η διαδικασία της 
εγκατάστασης. 
Αφού αποδεχθείτε την άδεια χρήσης , επιλέξτε την “Τυπική” εγκατάσταση και πατήστε Επόμενο
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Επιβεβαιώστε τις επιλογές εγκατάστασης που εμφανίζονται στην επόμενη οθόνη και πατήστε 
Εγκατάσταση.
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη και ο Thunderbird θα είναι 
έτοιμος για χρήση.
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1.2 Δημιουργία λογαριασμού και ρυθμίσεις 
Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει ο Thunderbird θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε ένα νέο 
λογαριασμό. Τα πράγματα είναι απλά με αυτή την επιλογή, καθώς ανοίγει ένας Αυτόματος πιλότος 
που σας επιτρέπει να φτιάξετε έναν νέο λογαριασμό. Βήμα προς  βήμα, λοιπόν, συμπληρώστε τις 
ρυθμίσεις που σας ζητούνται και όλα θα πάνε καλά. Έξι καρτέλες σας περιμένουν για να δεχτείτε τα 
συγχαρητήρια του Αυτόματου πιλότου και να έχετε δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό. 
Ο Thunderbird, ξεκινά από την Εγκατάσταση νέου λογαριασμού, όπου απλά επιλέγουμε το είδος 
του λογαριασμού που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Στην περίπτωσή μας, επιλέγουμε λογαριασμό 
Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email-Καρτέλα1).
Πατώντας το επόμενο, βρίσκεστε στη δεύτερη καρτέλα του πιλότου, όπου πλέον τα πράγματα 
σοβαρεύουν: Πρέπει να 'φτιάξετε' ταυτότητα, δηλαδή,να γράψετε το όνομά σας και μια διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διαθέτετε. Εμείς,το κάναμε, εσείς, περιηγηθείτε στα στοιχεία 
της καρτέλας 2!
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Άλλο ένα πάτημα στο επόμενο και φτάνετε στην τρίτη καρτέλα του αυτόματου πιλότου, όπου θα 
δώσετε πληροφορίες για τον διακομιστή  της εισερχόμενης αλληλογραφίας σας. 
Άγνωστες λέξεις; Μην ανησυχείτε, θα σας μιλήσουμε για τον ρόλο του διακομιστή τώρα αμέσως!
Ένας διακομιστής εισερχομένων στον Thunderbird χρειάζεται έτσι ώστε να λαμβάνετε τα 
ηλεκτρονικά μηνύματά σας από τον πραγματικό εξυπηρετητή-πάροχο της ηλεκτρονικής σας 
αλληλογραφίας, δηλαδή, τον provider.gr στο παράδειγμά μας. 
Επομένως, ένας  Thunderbird καθορίζεται από τρία πράγματα: 
• Τον τύπο του (POP3 ή IMAP).
• Το hostname του πραγματικού διακομιστή (κάτι σαν: το pop.example.net- 
Προσέξτε Καρτέλα 3:mail.provider.gr για το παράδειγμά μας).
• Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον πραγματικό διακομιστή 
αλληλογραφίας. (που συνήθως είναι το email που έχουμε ορίσει στην Καρτέλα 2:  
vrodoptinos@provider.gr και αποτελεί την Ταυτότητά μας!).
Προχωρήστε λοιπόν στην επόμενη, τρίτη καρτέλα και μην στεναχωριέστε!
Δύο καρτέλες (4η και 5η) ακολουθούν, όπου απλά συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και πατάμε 
“Επόμενο”!
Καρτέλα 4
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Φτάνουμε, αισίως, στην έκτη καρτέλα, όπου πατάμε 'Τέλος', μιας και φτάσαμε στα 
“συγχαρητήρια” που σας υποσχεθήκαμε!
Σε αυτή την τελευταία καρτέλα φαίνεται καθαρά ποια στοιχεία σας χρειάζονται για να φτιάξετε ένα 
νέο λογαριασμό: Ένα όνομα λογαριασμού που έχετε σε κάποιον διακομιστή, μία αντίστοιχη 
διεύθυνση Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ένα όνομα διακομιστή εισερχομένων μηνυμάτων, το 
οποίο θα γνωρίζετε αν απλά μελετήσετε τις ρυθμίσεις της αλληλογραφίας σας στον διακομιστή και 
τέλος το όνομα χρήστη εξερχομένων, ο οποίος και αξιοποιεί τον υπάρχοντα διακομιστή 
εξερχομένων (SMTP), με το αντίστοιχο όνομά του. 
Φυσικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, ή και να προσθέσετε και άλλους λογαριασμούς  
οποτεδήποτε επιθυμείτε, μέσα από τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού! Γι' αυτές τις “Ρυθμίσεις  
Λογαριασμού” θα σας μιλήσουμε παρακάτω, αμέσως μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις για μια  
πρόσφατη εφαρμογή του Thunderbird για μια “Γρήγορη ρύθμιση λογαριασμού”! 
Καρτέλα 5
Καρτέλα 6
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1.2.1 Γρήγορη ρύθμιση Λογαριασμού
Αν δεν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις pop/smtp του πάροχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την  “Γρήγορη ρύθμιση λογαριασμού”, όπου και θα εισάγετε μόνο 
την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα σας και τον κωδικό σας και ο Thunderbird θα προσπαθήσει 
να ρυθμίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις των διακομιστών σας με βάση την ηλεκτρονική  σας 
διεύθυνση.
1) Πατήστε στο δεσμό “Δημιουργία νέου λογαριασμού” από την αρχική καρτέλα του 
λογαριασμού σας, (ή των 
Τοπικών φακέλων)
2) Πληκτρολογήστε το όνομα σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης 
και πατήστε Επόμενο.
3) Αν ο Τhunderbird έχει στην βάση δεδομένων του τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας θα 
προσθέσει τις ρυθμίσεις αυτόματα και ο λογαριασμός σας θα είναι έτοιμος!!!
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1.2.2 Ρυθμίσεις Λογαριασμού 
ΠΟΥ, ΠΩΣ; Μέσα από το μενού Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμών. Το παράθυρο Ρυθμίσεων 
Λογαριασμού, με 8 συνολικά καρτέλες, εμφανίζεται μόλις 
επιλέξετε αυτή την εντολή. Εκεί, μπορείτε να αλλάξετε τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τον κάθε λογαριασμό σας,  το 
όνομά του, την τυχόν ηλεκτρονική υπογραφή που έχετε 
επισυνάψει, με τον διακομιστή εξερχομένων που αξιοποιείτε, τη 
δική του ταυτότητα, αλλά και με την δυνατότητα να εισάγετε 
πολλαπλές ταυτότητες για τον ίδιο λογαριασμό (μέσα από την 
επιλογή:Διαχείριση ταυτοτήτων) θα σας προσανατολίσει να 
επιβάλετε εκείνες τις ρυθμίσεις που θα αξιοποιούν στο έπακρο τις 
δυνατότητες του Thunderbird. 
Ρυθμίσεις για την “Ταυτότητα”
Από τη διαδικασία της δημιουργίας λογαριασμού θα έχετε αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η 
έννοια της “ταυτότητας” στον Thunderbird. Εδώ, όμως, μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιες 
ρυθμίσεις της ταυτότητάς σας! 
Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις-επιλογές που διαθέτετε έχουμε δημιουργήσει έναν λογαριασμό 
για τον “Βροντόπτηνο” και έχουμε σχολιάσει τις επιλογές του αναλυτικά.
Δείτε, λοιπόν, την Εικόνα 1, αφού πρώτα μελετήσετε τις 6 επεξηγηματικές μας σημειώσεις της 
πρώτης αυτής καρτέλας, η οποία είναι η κεντρική σελίδα του λογαριασμού, όπου προσδιορίζονται:
1. Όνομα λογαριασμού, το οποίο έχει καταχωρηθεί αυτόματα από τον Thunderbird, όταν ο 
“Βροντόπτηνος” ακολουθούσε τον “αυτόματο πιλότο” της δημιουργίας λογαριασμού!
2. Το εμφανιζόμενο όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του.
3. Δεν ήθελε να λαμβάνει τις απαντήσεις σε διαφορετική διεύθυνση, γι' αυτό άφησε κενό το 
πεδίο ελέγχου “Διεύθυνση για απαντήσεις”! 
4. Επίσης, δεν ήθελε, ή δεν 'αισθάνεται' ότι ανήκει σε κάποιον οργανισμό, γι' αυτό 'κενό' και 
αυτό το πεδίο! (Σημείωση: Το όνομα του οργανισμού, αν αποφασίσετε να βάλετε, θα σταλεί 
στην κεφαλίδα  της αλληλογραφίας σας, αλλά ο Τhunderbird δεν θα εμφανίζει αυτή την 
πληροφορία όταν γράφετε ή βλέπετε ένα μήνυμά σας). 
5. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει μια “υπογραφή”, αν, φυσικά, ήξερε πώς να την 
φτιάξει!  Η υπογραφή είναι ένα κείμενο (“txt”), ή ένα αρχείο HTML που εισάγονται στο 
μήνυμά σας. Είναι συνήθως σύντομη (μία ή δύο γραμμές). Έτσι, όταν αρχίσετε να γράφετε ένα  
μήνυμα, η υπογραφή εισάγεται στο μήνυμα, επιτρέποντάς σας να την επεξεργαστείτε. Τέλος, η  
υπογραφή σας αποστέλλεται ως μέρος του κειμένου του μηνύματός σας και όχι ως συνημμένο,  
αλλά, επίσης, γνωρίζετε, ότι: Η “υπογραφή” αυτή, ΔΕΝ έχει καμιά σχέση με την “ψηφιακή 
υπογραφή  ”.  
6. Έχει μια “Vcard”, Βροντόπτηνος ο ΜΕΓΑΣ,  Αυτή η “vCard” αποτελεί την 'προσωπική'  
κάρτα της διεύθυνσής του, διότι ο παραλήπτης των μηνυμάτων του μπορεί να την προσθέσει  
άμεσα στο Ευρετήριο διευθύνσεων του! Πρέπει να θυμάστε, ότι: Κατά τη διάρκεια που 
γράφετε το μήνυμα σας, ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστείτε την κάρτα, διότι η  vCard  σας 
αποστέλλεται ως συνημμένο αρχείο! Μπορείτε, όμως, να επιλέξετε να την επισυνάψετε, ή 
όχι! 
ΕΔΩ είναι ο υποφάκελος του 'pop.gmail.com'!
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Τέλος, μάλλον θα είναι χρήσιμο να σας επισημάνουμε ότι:
• Αν ήξερε να 'έφτιαχνε' μια “υπογραφή”, θα 'τσέκαρε' το πεδίο “Επισύναψη...” (σημείο 5)  
και θα χρησιμοποιούσε το κουμπί “Επιλογή...” για να φόρτωνε στον Thunderbird από τον 
σκληρό του δίσκο το “txt” ή “ΗΤΜL” αρχείο!
• Για να 'αλλάξει' την “vCard”, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί “Επεξεργασία καρτέλας...
(σημείο 6)”!
• Ο “Διακομιστής εξερχομένων” (SMTP) για το gmail είναι πάντα από “προεπιλογή”,  
επομένως 'μπήκε' αυτόματα και δεν ρωτήθηκε ο Βροντόπτηνος!
• Αν 'φτιάξετε' μια “νέα ταυτότητα” για τον Βροντόπτηνο, ο  Διακομιστής εξερχομένων του θα 
είναι ο ΙΔΙΟΣ, διότι ο Thunderbird αυτόματα θα αξιοποιήσει τον “STMP” του πρώτου 
λογαριασμού.!
• Αν 'προσθέσετε' έναν νέο λογαριασμό, ο STMP θα προστεθεί αυτόματα στην λίστα και δεν 
πρέπει να ανησυχείτε, διότι ο Thunderbird οργανώνει και υποστηρίζει πολλαπλούς STMPς,  
τους οποίους συνδέει αυτόματα με τον αντίστοιχο λογαριασμό! Επομένως, το πεδίο ελέγχου 
“Διακομιστής εξερχομένων” (SMTP), μην το πειράξετε, εκτός αν θέλετε να εισάγετε 
χειροκίνητα τον 'SMTP'. Πώς; Μα, κάτω από τους “Τοπικούς φακέλους” υπάρχει ο SMTP,  








Μπορεί να έχει πολλαπλές ταυτότητες για 
τον ίδιο λογαριασμό, με άλλο όνομα, Η/Δ 





Μπορεί για το ίδιο προφίλ






ΕΔΩ είναι ο υποφάκελος του 'pop.gmail.com'!
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Ρυθμίσεις για τον διακομιστή
Ας δούμε τη δεύτερη αυτή καρτέλα Ρυθμίσεις του διακομιστή μαζί με τις σημειώσεις μας!
Όπως σας έχουμε εξηγήσει, για το συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε φτιάξει ένα λογαριασμό στο 
Gmail και παρουσιάζουμε τις ρυθμίσεις του.
Μια 'περιπλάνηση' στις “έννοιες” βοηθά!
1. Τι είναι ένας “διακομιστής” στον Thunderbird:  Ένας διακομιστής στον Thunderbird είναι η 
συλλογή των ρυθμίσεων για τη λήψη της αλληλογραφίας σας από έναν 'πραγματικό διακομιστή'(π.χ.  
Gmail) αλληλογραφίας, μαζί, αν το επιθυμείτε, με τους φακέλους για την αποθήκευση των 
μηνυμάτων σας.!
2. Τι είναι ένα “προφίλ” στον Thunderbird: Μα, είναι ένας κατάλογος-φάκελος στο σύστημα 
αρχείων του υπολογιστή σας ! (Γνωρίζετε ότι: Μπορείτε να φτιάξετε και ένα άλλο 'προφίλ'?)
3. Τι είναι ένας “λογαριασμός” στον Thunderbird: Μα, ένας λογαριασμός στον Thunderbird 
είναι  η συλλογή των προτιμώμενων ρυθμίσεων στο προφίλ σας! (Σας είπαμε: Ένας λογαριασμός  
στον Thunderbird προσδιορίζει έναν διακομιστή για τη λήψη των μηνυμάτων σας και μια ή 
περισσότερες ταυτότητες για την αποστολή της αλληλογραφίας σας, διότι, έχει πάντα μια 
προεπιλεγμένη ταυτότητα για την αποστολή της αλληλογραφίας, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει και τις  
πρόσθετες ταυτότητες αυτόματα!-Εικόνα 1).
4. Τι είναι μια “ταυτότητα” στον Thunderbird: Μια ταυτότητα στον Thunderbird είναι η συλλογή 
των ρυθμίσεων σας για να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα. ( Το ξέρετε: Μια ταυτότητα 
προσδιορίζεται από το όνομα, την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά και τον 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα πειράξουμε. 
Ο Thunderbird τα 'πέρασε' αυτόματα!
Διακομιστής αλληλογραφίας POP ... γιατί 
έτσι δουλεύει το Gmail!
Το Gmail υποστηρίζει SSL/TLS,οπότε 
ΜΗΝ το ΑΛΛΑΞΕΤΕ!
Πώς 'επικοινωνεί' ο “Τ” με 
το Gmail, άρα δεν υπάρχει 
λόγος να τα αλλάξουμε!





ΕΔΩ είναι ο υποφάκελος του 'pop.gmail.com'!
O “T” αποθηκεύει όλες τις
προσωπικές μας ρυθμίσεις-
Mail,κωδικούς,επεκτάσεις-, 
σε ένα προφίλ,το οποίο 
είναι αποθηκευμένο 
στον σκληρό μας δίσκο!
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λογαριασμό στον οποίο ανήκει αυτή η ταυτότητα!). Επομένως, μια ταυτότητα προσδιορίζει: Τις  
ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε όταν γράφετε ένα μήνυμα και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε όταν 
στέλνετε ένα μήνυμα!
Διευκρινήσεις πολύχρωμων αστεριών...
Τέλος, κάποιες διευκρινήσεις για τις επισημάνσεις στην Εικόνα 2 (με τα πολύχρωμα αστεράκια) θα 
σας διαφωτίσουν για τον τρόπο που συνεργάζεται ο Thunderbird με τον 'πραγματικό' διακομιστή 
της αλληλογραφίας σας.
1. Εντοπίστε τον φάκελο “προφίλ”: Το να γνωρίζετε πού είναι αποθηκευμένος ο φάκελος  
“προφίλ” ή τα “προφίλ σας”, είναι χρήσιμο, εάν, για παράδειγμα, θέλετε να κάνετε ένα αντίγραφο 
ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων!
• Στα  Windows Vista/XP/2000 , η διαδρομή είναι: %AppData% 
\Thunderbird\Profiles\ xxxxxxxx .default\ , όπου xxxxxxxx είναι μια τυχαία 
σειρά 8 χαρακτήρων. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ από το C:\Documents and Settings\ [User  
Name] \Application Data\Thunderbird\Profiles\ για τα Windows 
XP/2000! Για τα Windows Vista, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ από το C:\users\ [User Name] 
\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ και τα υπόλοιπα θα πρέπει να είναι 
προφανή, ώστε να δείτε αυτήν την εικόνα.(Πόσα προφίλ έχουμε, ποια τα 
ονόματά τους, ποιοι οι 8 χαρακτήρες μας;)
• Σε υπολογιστές με Windows 95/98/Me, η διαδρομή είναι συνήθως 
C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Thunderbird\Profiles\ 
xxxxxxxx .default\ 
• Με το Linux, η διαδρομή είναι συνήθως ~/.thunderbird/ xxxxxxxx .default/ 
• Σε Mac OS X, η διαδρομή είναι συνήθως ~/Library/Thunderbird/Profiles/ 
xxxxxxxx .default/ 
Τέλος, μέσα στον φάκελο προφίλ, όπως βλέπετε στην εικόνα 2, “είναι ο υποφάκελος του 
'pop.gmail.com'”!
2. Gmail- POP, IMAP λογαριασμοί στoν Thunderbird: Το να γνωρίζετε τι είναι το “Gmail-POP- 
IMAP” είναι μάλλον χρήσιμο, ώστε να μην 'χάνεστε' στις ρυθμίσεις λογαριασμών του Thunderbird!
• To Gmail είναι ένας δωρεάν πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 
“Google”. Στην Αγγλία και στην Γερμανία, ονομάζεται Google Mail. Ξεκίνησε το 2004 (σε 
μορφή 'Beta') και επίσημα δόθηκε στο κοινό στις 7/2/07. Σήμερα (Ιούλιος 2009), έχει πάνω 
από  146 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως.
• To Gmail υποστηρίζει, POP και IMAP λογαριασμούς.   IMAP (Internet Message Access  
Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε μηνύματα  
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή 
(Gmail, στην περίπτωσή μας). Το IMAP επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε μηνύματα 
που αποθηκεύονται σε απομακρυσμένους φακέλους, σαν να ήταν ένας τοπικός φάκελος (του  
Thunderbird,  στην περίπτωσή μας) . Αυτό περιλαμβάνει την αντιγραφή, μετακίνηση, την 
ανάγνωση και τη διαγραφή των μηνυμάτων.
• Όμως, οι περισσότεροι χρήστες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το POP (Post Office  
Protocol), το οποίο υποστηρίζει μια διαδικασία που επικεντρώνεται περισσότερο στη λήψη 
των μηνυμάτων, παρά στην από απόσταση εμφάνισή τους, όπου είναι αποθηκευμένα. Με το 
POP, διαβάζετε ένα μήνυμα, αφού έχετε κάνει τη λήψη του (στον Thunderbird,  στην  
περίπτωσή μας), από τον φάκελο εισερχομένων του διακομιστή (του Gmail, στην περίπτωσή 
μας) . Το IMAP είναι ένα νεότερο και πιο ισχυρό πρωτόκολλο. 
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• Ωστόσο, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών αλληλογραφίας (όπως είναι το Gmail) προτιμούν να 
υποστηρίζουν το POP, επειδή οι περισσότεροι χρήστες το έχουν συνηθίσει, αλλά και μπορούν  
να προσφέρουν ένα μικρότερο “γραμματοκιβώτιο”, καθώς οι χρήστες κάνουν λήψη των 
μηνυμάτων τους και όχι αποκτούν πρόσβαση σε αυτά, ενώ παραμένουν αποθηκευμένα στον 
διακομιστή. Αν θέλετε να διαβάζετε τα μηνύματά σας χωρίς σύνδεση, είναι καλύτερα να  
χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό POP και όχι ένα IMAP λογαριασμό, ο οποίος διατηρεί  
αποθηκευμένα τα μηνύματα σε απομακρυσμένους φακέλους. 
• Τέλος, το  Gmail παρέχει επίσης έναν SMTP διακομιστή εξερχομένων που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τα μηνύματά σας. Όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό στον  
Thunderbird, ουσιαστικά προσθέτετε είτε έναν POP ή IMAP λογαριασμό, τον οποίον 
ενεργοποιείτε στο Gmail χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια,  
ρυθμίζετε τον λογαριασμό για να χρησιμοποιήσει τον διακομιστή SMTP. 
Γι αυτό στην Εικόνα 2 σας γράψαμε ότι: “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα πειράξουμε. Ο 
Thunderbird τα 'πέρασε' αυτόματα!”, διότι είναι τα στοιχεία λογαριασμού του “Βροντόπτηνου” στο Gmail.  
Επίσης, σας επισημάναμε ότι “ Διακομιστής αλληλογραφίας POP ... γιατί έτσι δουλεύει το Gmail!”!
Τέλος, τις ρυθμίσεις επικοινωνίας του Thunderbird με το Gmail (“Πώς 'επικοινωνεί' ο “Τ” με το Gmail,  
άρα δεν υπάρχει λόγος να τα αλλάξουμε!”), μπορείτε να τις αλλάξετε αν: 
• Επιθυμείτε να γίνεται έλεγχος στο Gmail σε χρόνο λιγότερο ή περισσότερο από “10 λεπτά”!
• Θέλετε να λαμβάνετε μόνο τις “κεφαλίδες” των μηνυμάτων σας και κατόπιν 'αιτήσεώς' σας να  
κατεβάζετε όλο το περιεχόμενο του μηνύματος!  
• Επιθυμείτε να προσδιορίσετε, εάν και πότε ο Thunderbird θα διαγράφει τα μηνύματά σας από το 
Gmail. Μπορείτε να τα αφήσετε εκεί για “πάντα”(Επιλογή “Βροντόπτηνου”!), να τα διαγράφει μετά 
από έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, ή/και, μετά που εσείς τα διαγράψετε από ταν φάκελο 
“Εισερχόμενα”!
3. Ασφάλεια στην σύνδεση : Για την ασφάλεια, σάς έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτόν τον 
Οδηγό του Thunderbird, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της σύνδεσης ανάμεσα στον 
Thunderbird και τον 'πραγματικό' διακομιστή της αλληλογραφίας σας (Gmail για τον  
Βροντόπτηνο)! Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: 
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση με τον διακομιστή αλληλογραφίας,  
χρησιμοποιώντας είτε το πρωτόκολλο SSL ή TLS. Και τα δύο “πρωτόκολλα” 
'κρυπτογραφούν' προσωρινά  την 'κίνηση δικτύου', μεταξύ του email 'πελάτη' (“client”, ο 
Thunderbird στην περίπτωσή μας) και του mail server(“Διακομιστή”, Gmail στην  
περίπτωσή μας), αλλά δεν προστατεύουν τα μηνύματά σας όταν είναι αποθηκευμένα στον mail  
server ή στο δικό σας προφίλ!
• Για την τελευταία εργασία, χρειάζεται να μελετήσετε όλα τα σχετικά που σας έχουμε γράψει  
για την “Ασφάλεια”: Δηλαδή, πώς να “κρυπτογραφήσετε” και να υπογράψετε “ψηφιακά” 
ένα μήνυμα, χρησιμοποιώντας είτε S / MIME ή την επέκταση Enigmail,  ή και για την 
προστασία των περιεχομένων του προφίλ σας με τα “πιστοποιητικά”. 
• Το Transport Layer Security (“TLS”) και ο πρόγονός του το Secure Sockets Layer (SSL),  
είναι “κρυπτογραφικά πρωτόκολλα”, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και 'αυθεντικότητα'  
δεδομένων για την επικοινωνία δικτύων, όπως είναι το Διαδίκτυο, η Διαδικτυακή 
τηλεομοιοτυπία (Internet faxing), τα Άμεσα μηνύματα (instant messaging) κτλ., αλλά και η  
Ηλεκτρονική αλληλογραφία, παρέχοντας κρυπτογράφηση στην “Αποστολή” και την 
“Λήψη” των μηνυμάτων, όπως επίσης και στους “κωδικούς πρόσβασης” (“passwords”) 
που αξιοποιούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στον διακομιστή της αλληλογραφίας σας!
• To TLS είναι βασισμένο στην πιο πρόσφατη έκδοση του SSL και δημιουργήθηκε έτσι ώστε η 
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“IETF” να μπορεί να έχει έναν ανοικτό, υποστηριγμένο από την κοινότητα πρότυπο (η SSL 
αναπτύχθηκε αρχικά από την “Netscape”). Και οι δύο είναι εξίσου ασφαλείς. Τώρα, για να 
μην 'χωθείτε' στις εγκυκλοπαίδειες, σας λέμε: Η Internet Engineering Task Force (IETF-
Ομάδα κρούσης Μηχανικών διαδικτύου) είναι ένας ανοικτός, εθελοντικός οργανισμός που 
ασχολείται με την ανάπτυξη και την προώθηση “Διαδικτυακών προτύπων”!
• Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων είναι ότι εάν ο διακομιστής (Gmail)  
υποστηρίζει  “STARTTLS”, τότε μπορείτε να κάνετε μια κανονική σύνδεση με τον κεντρικό 
υπολογιστή του και έπειτα να την αναβαθμίσετε σε μια σύνδεση TLS. Υπήρχαν διάφορα 
προβλήματα με τις επιλογές που έδιναν οι προηγούμενες εκδόσεις του 
Thunderbird, γι' αυτό  ο Thunderbird 3.0 beta, άλλαξε το μενού 
περιβάλλοντος του χρήστη για αυτές τις επιλογές και τώρα πλέον προσφέρει  
αυτές που βλέπετε στην εικόνα! Το “καμία” είναι μάλλον 'αυτοκτονία'!
Αν και όλα τα παραπάνω είναι μάλλον “για προχωρημένους”, η συμβουλή μας είναι: Καθώς “Το 
Gmail υποστηρίζει SSL/TLS, οπότε ΜΗΝ το ΑΛΛΑΞΕΤΕ!”, εκτός αν,  είτε δεν εμπιστεύεστε τον 
Thunderbird (...αδιανόητο!), ή θέλετε να βρείτε τον  “config editor” του (Επεξεργαστή ρυθμίσεων) και  
εκεί να ανακαλύψετε εάν: όταν ο Thunderbird και το Gmail 'επικοινωνούν' μεταξύ τους, η 
επικοινωνία τους στηρίζεται στις απαραίτητες, ασφαλείς επεκτάσεις “POP3” , στα 'σωστά'  
πρωτόκολλα IMAP και SMTP για να υποστηρίξουν το STARTTLS, ή η σύνδεσή τους αποτυγχάνει...
(Δύσκολο, ε...)!
4. “Ειδικές επιλογές” σημαίνει: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για το πού να αποθηκεύονται τα εισερχόμενα!
Εξαρτάται από πόσους λογαριασμούς έχετε μέσα στο προφίλ σας, πόσες ταυτότητες στον κάθε 
λογαριασμό, αλλά και πόσα “μηνύματα” δέχεστε, έτσι ώστε να αποφασίσετε αν:
Στο παράθυρο “Προχωρημένες ρυθμίσεις λογαριασμού” θα διατηρήσετε την επιλογή του 
“Βροντόπτηνου” , δηλαδή, θα αποθηκεύετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματά σας στον φάκελο  
“Εισερχόμενα για τον λογαριασμό του τρέχοντα διακομιστή”, ή θα προτιμήσετε να έχετε έναν 
φάκελο, με τον 'ιδιόμορφο' τίτλο, “Γενικά Εισερχόμενα” (ως 'κλαδί' των Τοπικών φακέλων) και  
εκεί να αποθηκεύονται όλα! Αν τώρα επιθυμείτε πιο 'προχωρημένες ρυθμίσεις' μπορείτε να:  
Προσδιορίσετε τον φάκελο “Εισερχόμενα” ενός άλλου λογαριασμού και εκεί να τα στείλετε! Όποια 
και να' ναι η απόφασή σας, 'ειδικές επιλογές' είναι αυτές, ο Thunderbird θα είναι δίπλα σας και θα 
μπορείτε να στέλνετε “απαντήσεις”, με όποια “ταυτότητα” επιθυμείτε...Πώς; Μα, αλλάζοντας το 
“Από” πεδίο στο ταμπλό του μηνύματός σας! Ρίξτε μια ματιά, στο “Μια 'περιπλάνηση' στις  
“έννοιες” βοηθά!” και στον 'STMP” παραπάνω, και, θα γνωρίζετε  και πώς τα καταφέρνει!
5. Άδειασμα κάδου κατά την έξοδό σας: Θα πρέπει να θυμάστε, ότι τα μηνύματα που διαγράφετε 
από τους φακέλους σας (Εισερχόμενα-  Προσχέδια, Απεσταλμένα, Ανεπιθύμητα- Αρχεία από 
αναζητήσεις-κτλ), δεν διαγράφονται, αλλά πηγαίνουν στον φοβερό και τρομερό φάκελο που 
λέγεται “Κάδος”. Επομένως, αν δώσετε αυτήν την εντολή, Άδειασμα κάδου κατά την έξοδό σας 
για κάποιον επιλεγμένο λογαριασμό σας, θα διαγράψετε οριστικά όλα τα μηνύματα από τον 
Κάδο...Δεν είναι λίγο επικίνδυνο; 
• Μέσα στον Κάδο, σίγουρα υπάρχουν και μηνύματα που δεν τα έχετε καν διαβάσει...
• Ε, καλά έκανε ο Βροντόπτηνος και δεν έδωσε αυτήν την εντολή στον Thunderbird!
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• Προτιμά, την εντολή: Σύμπτυξη φακέλων, με την οποίαν μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα 
διαγραμμένα μηνύματά σας, σε κάθε φάκελο, του τρέχοντος επιλεγμένου λογαριασμού 
σας! 
• Με αυτή τη διαδικασία σύμπτυξης φακέλων αφαιρείτε το πρόσθετο χώρο μέσα στους 
φακέλους των αρχείων της αλληλογραφίας σας που συσσωρεύεται όταν διαγράφετε τα 
μηνύματα, διότι αυτά δεν εξαφανίζονται, αλλά απλά χαρακτηρίζονται ως διαγραμμένα!
• Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να συμπιέσετε τους φακέλους 
Εισερχόμενα, Προσχέδια, Απεσταλμένα, Ανεπιθύμητα, αλλά και τον Κάδο, για τον 
οποιοδήποτε επιλεγμένο πάντα λογαριασμό σας και έτσι να κερδίσετε χώρο, αν τον 
χρειάζεστε! 
• Γι' αυτό και εμείς σας επισημάναμε: Θυμήσου:'Αρχείο-Σύμπτυξη Φακέλων'= Μόνιμη 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ!... Αυτή είναι μια σωστή πολιτική!
Κάτω από την παράθεση, 
γιατί του αρέσει...





του ΑΠΘ, μέσω 
της υπηρεσίας 
καταλόγου!
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Ρυθμίσεις για τα “Αντίγραφα και φάκελοι”
Με την τρίτη αυτή καρτέλα προσδιορίζονται  οι ρυθμίσεις για τα “Αντίγραφα και φάκελοι” του 
συγκεκριμένου λογαριασμού μας. Πιο απλές και κατανοητές οι ρυθμίσεις εδώ, καθώς διαχειρίζεστε 
τα αντίγραφα των μηνυμάτων σας, αλλά και τους ειδικούς φακέλους “Προσχέδια- Αρχείο-  
Πρότυπα”.
Ας ξεκινήσουμε, πριν σας παρουσιάσουμε τις ρυθμίσεις του “Βροντόπτηνου”, με την παρουσίαση 
όλων των ρυθμίσεων, με τη μορφή των ερωτήσεων που σας κάνει ο Thunderbird, για το θέμα 
“κατά την αποστολή των μηνυμάτων:
1. Διαλέγετε το πού θα τοποθετήσετε ένα αντίγραφο των μηνυμάτων που στέλνετε  
(συμπεριλαμβανομένων  των “Απαντήσεων” και “Προωθήσεις”). Το μόνο που πρέπει να 
προσέξετε είναι: Να έχετε επιλέξει το πεδίο “Τοποθέτηση αντιγράφου σε:”!
2. Πού τοποθετείτε τα μηνύματα σας, τα οποία αποτελούν απαντήσεις; Πρόκειται για τη  
δυνατότητα που σας δίνει ο Thunderbird να δημιουργείτε φακέλους που περιλαμβάνουν  
“αλληλουχίες” μηνυμάτων!
3. Επιπρόσθετα, το κάθε μήνυμα που στέλνετε από αυτή τη συγκεκριμένη σας ηλεκτρονική 
διεύθυνση, μπορεί να είναι “Κρυφή κοινοποίηση” σε μια ή περισσότερες Η/Δς!
Προχωρούμε στους ορισμούς των ειδικών φακέλων που διαθέτει ο Thunderbird.
4. Προσχέδια: Ένα μη απεσταλμένο μήνυμα αποτελεί για τον Thunderbird “Προσχέδιο”.   Όμως, ο 
Thunderbird δημιουργεί αυτόματα τον φάκελο “Προσχέδια” (“Drafts”)  και αποθηκεύει εκεί τα μη 
απεσταλμένα μηνύματά σας, μέχρι να αποφασίσετε πότε θέλετε να τα στείλετε. 
5. Αρχεία: Φάκελος “Αρχείο” στον Thunderbird είναι οι 'εικονικοί' αυτοί φάκελοι που 
δημιουργείτε είτε αξιοποιώντας τα κριτήρια “αναζήτησης μηνυμάτων”, είτε ακόμα τα “φίλτρα”.
6. Πρότυπα: Ένα μήνυμα που δημιουργήσατε αποδίδοντάς του συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
μορφοποίησης ονομάζεται “Πρότυπο”. Ο Thunderbird δημιουργεί τον φάκελο “Πρότυπα” 
(“Templates”) στο ταμπλό των φακέλων σας και αποθηκεύει εκεί το πρότυπο που δημιουργήσατε.  
Ας δούμε τις επιλογές του Βροντόπτηνου, στην Εικόνα.
Για περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση φακέλων δείτε την αντίστοιχη ενότητα του οδηγού!
Κάτω από την παράθεση, 
γιατί του αρέσει...





του ΑΠΘ, μέσω 
της υπηρεσίας 
καταλόγου!
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Ρυθμίσεις για την “Σύνταξη και την διευθυνσιοδότηση”
Τις ρυθμίσεις για την σύνταξη μηνυμάτων και την διευθυνσιοδότηση τις βρίσκουμε και στην 
καρτέλα Σύνταξη, την οποία εμφανίζουμε μέσα από τη διαδρομή: Μενού “Εργαλεία”- 
“Επιλογές”- “Σύνταξη”. O Thunderbird όμως σας επιτρέπει να προσαρμόσετε αυτές τις επιλογές 
και στο επίπεδο ενός λογαριασμού σας. Μάλιστα, οι ρυθμίσεις σε επίπεδο λογαριασμού 
εκτοπίζουν αυτές που έχετε στις “Επιλογές”. 
Τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία-ερωτήματα για την σύνταξη των μηνυμάτων σας που 
ρυθμίζονται στην τέταρτη αυτή καρτέλα:
• Αποστολή “ΗΤΜL” μηνύματα ή “απλού κειμένου”;
• Πού να τοποθετηθεί ο κέρσορας όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα που μόλις λάβατε;
• Πού να προστεθεί η “υπογραφή” σας σε ένα μήνυμα-απάντηση σε άλλο μήνυμα;
Για την Διευθυνσιοδότηση, ένα είναι το επίκεντρο:
Πώς θα αξιοποιήσετε, αν χρησιμοποιείτε, έναν “LDAP” 'εξυπηρετητή' ΄για τους καταλόγους 
διευθύνσεων;
Για τα τρία ερωτήματα της σύνταξης μηνυμάτων, απλά σας παρουσιάσουμε τις επιλογές του 
Βροντόπτηνου, τις οποίες αναδεικνύουμε με σημειώσεις στην Εικόνα 3, αλλά για τους καταλόγους 
διευθύνσεων ενός “LDAP” 'εξυπηρετητή' θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά.
1. Γιατί “HTΜL”: Ο Thunderbird συμπεριφέρεται θαυμάσια και στις δύο μορφές κειμένου 
του μηνύματός σας. Όμως, μια επιλογή διαφορετική εδώ, στις ρυθμίσεις λογαριασμού, 
δηλαδή, να μην επιλέξετε το πεδίο ελέγχου “Σύνταξη μηνυμάτων σε μορφή HTML”, 
αφαιρεί την “Εργαλειοθήκη μορφοποίησης”, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το 
ταμπλό των μηνυμάτων σας και έτσι αναγκαστικά θα γράψετε και θα στείλετε μήνυμα 
“απλού κειμένου”. Επίσης, ολόκληρη η εντολή “Μορφοποίηση” θα εξαφανιστεί από το 
μενού “Επιλογές”! 'Πονηρός' ο Βροντόπτηνος έχει ανακαλύψει την εντολή “Μορφοποίηση” 
“ΗΤΜL” μορφή, διότι το αλλάζει από 
το μενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ-Μορφοποίηση!
Κάτω από την παράθεση, 
γιατί του αρέσει...
Είναι 'συντηρητικός', ακολουθεί τις συστάσεις!
Ο Βροντόπτηνος δεν χρησιμοποιεί LDAP 
'καταλόγους' για τις διευθύνσεις του, έτσι 
επέλεξε το: “Να γίνει χρήση των γενικών 
ρυθμίσεων εξυπηρετητή LDAP για αυτόν 
τον λογαριασμό”. ΚΑΛΩΣ ΕΠΡΑΞΕ! ΔΕΝ 
θα μπλέξει με τις ρυθμίσεις στις 
“ΕΠΙΛΟΓΕΣ”!
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στο μενού “Επιλογές” και χρησιμοποιεί αυτή εάν θέλει να στείλει “απλού κειμένου” 
μήνυμα, δίχως να χρειάζεται να αλλάξει κάτι στις καρτέλες. Άλλωστε, σας έχουμε εξηγήσει:  
Είναι καλύτερα να εργάζεστε με το 'πλήρες μενού' του Thunderbird και όταν γράφετε το 
μήνυμά σας να αξιοποιείτε αυτές τις επιλογές που επιθυμείτε! Για περισσότερα, για το 
'δίλημμα': “HTML” ή “απλό κείμενο” μηνύματα, στην εντολή “Μορφοποίηση” στο μενού 
“Επιλογές”.
2. Πού να τοποθετηθεί ο κέρσορας σε μήνυμα με “παράθεση”: Ήρθε ένα μήνυμα και 
θέλετε να απαντήσετε αμέσως! Το αρχικό μήνυμα μετατρέπεται σε “παράθεση” για το νέο 
μήνυμά σας! Επιθυμείτε να το βλέπετε και να το σχολιάζετε! Το θέλετε, λοιπόν, ακριβώς 
από πάνω σας στο ταμπλό του νέου μηνύματος που γράφετε! Επομένως, ο κέρσορας σας 
πρέπει να τοποθετηθεί “κάτω από την παράθεση” για κάνετε “έναρξη  της απάντησής 
σας”! Έτσι σκέφτηκε ο Βροντόπτηνος! Αν εσείς, σκέφτεστε διαφορετικά, εδώ, στην εικόνα,  
είναι οι επιλογές του Τhunderbird, ο οποίος σας αφήνει να διαλέξετε: 
• “έναρξη της απάντησής μου πάνω από την 
παράθεση”, άρα εκεί πάει ο κέρσορας και  
εσείς γίνεστε 'ασανσέρ', εάν ιδιαίτερα 
επιθυμείτε να απαντάτε σημείο προς σημείο!
• “επιλογή της παράθεσης”, δηλαδή, ξεκινάτε και έχετε επιλεγμένη ολόκληρη την παράθεση! 
Οπότε είτε την διαγράφετε, είτε την αντιγράφετε για να την επικολλήσετε σε άλλο μήνυμα, κάτι  
τέλος πάντων σκέπτεστε να κάνετε με δαύτη! Πάντως, ο κέρσορας είναι από κάτω! 
3. Πού βάζω “υπογραφή”: Η “υπογραφή” σε ένα μήνυμα είναι 2-3 γραμμές με κάποια 
στοιχεία σας προσωπικά (ένα “txt” αρχείο, αν θυμάστε...) που απλώς προστίθεται στο 
κείμενο του μηνύματός σας αυτόματα, διότι την έχετε φορτώσει μέσα στον κατάλογο του 
προφίλ σας! Απαντάτε πάλι σε ένα μήνυμα και το ερώτημα είναι: Πού να μπει η υπογραφή 
μου; “Κάτω από την παράθεση”, ή “κάτω από την απάντησή μου” (πάνω από την 
παράθεση) είναι οι επιλογές που έχετε. 'Συντηρητικός' ο Βροντόπτηνος ακολούθησε την 
επιλογή-σύσταση του Thunderbird, αλλά εμείς προτιμάμε την δεύτερη επιλογή! Θέμα 
'ευκολίας' για μας! Εσείς, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο μενού “Εργαλεία”, στις  
“Ρυθμίσεις λογαριασμού”, όπου θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πώς φτιάχνω μια 
“υπογραφή”!
4. “LDAP”, ένα ακόμα πρωτόκολλο επικοινωνίας και πρόσβασης σε διευθύνσεις 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας και πρόσβασης σε 
καταλόγους με ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Η/Δ) είναι το “LDAP”, αλλά εδώ θα επιμείνουμε  
στο πώς 'δουλεύει' και 'τι ειδικές ρυθμίσεις απαιτεί' από τον Thunderbird. 
Για περισσότερα σχετικά με την σύνταξη και μορφοποίηση μηνυμάτων δείτε την αντίστοιχη ενότητα 
του οδηγού 
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Ρυθμίσεις για την “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”
Τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Thunderbird έχει προτιμήσει ο Βροντόπτηνος. Για την 
κατανόηση των επιλογών του, απλά, σας προτείνουμε να μελετήσετε όλα όσα έχουμε αναφέρει σε:
• “Εκτέλεση ελέγχων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα επιλεγμένα μηνύματα”,
• Στα Εικονίδια “Ανεπιθύμητα” και “Επιθυμητά”,
• Για την καρτέλα “Ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, από την διαδρομή: Μενού “Επιλογές”, 
στην καρτέλα-σελίδα “Απόρρητο”.
Εδώ, απλά, θα δούμε την καρτέλα και τις επιλογές του!
Για περισσότερα σχετικά την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και τις ρυθμίσεις τους  δείτε την αντίστοιχη 
ενότητα του οδηγού. 
Τα “SpamAssassin” και 
“SpamPal” είναι τα ΔΥΟ 
προγράμματα αναγνώρισης 
ανεπιθύμητων κεφαλίδων
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Ρυθμίσεις για τον “Αποθηκευτικό χώρο”
Για τον Αποθηκευτικό χώρο σας έχουμε μιλήσει και στις ρυθμίσεις για τις καρτέλες-σελίδες “Για 
Προχωρημένους” (Από το μενού “ΕΡΓΑΛΕΙΑ- Επιλογές”), όπου υπάρχει ειδική καρτέλα με τίτλο: 
“Δίκτυο & Αποθηκευτικός χώρος”. Εκεί, σας έχουμε δώσει και κάποιες συμβουλές για το πώς να 
διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας, ώστε να εξοικονομείτε χώρο στον σκληρό σας δίσκο! Όλα αυτά 
ισχύουν στο 'ακέραιο', αλλά εδώ έχετε συγκεκριμένες επιλογές για:
• Αν θέλετε την προεπιλογή του  Thunderbird να κατεβάζει-φορτώνει όλα τα μηνύματά σας από 
τον πραγματικό διακομιστή σας ('gmail' για τον Βροντόπτηνο μας);
Επίσης, o Thunderbird σας δίνει επιλογές: 
• Να μην τα φορτώνει αν υπερβαίνουν συγκεκριμένο μέγεθος ( σε "Kilobytes"),
• Να τα διαγράφει και στον απομακρυσμένο εξυπηρετητή σας αν είναι 'παλαιά' (σε 'ημέρες'),
• Να διαγράφει, ή όχι τα “αναγνωσμένα” μηνύματά σας;
• Πόσα τελευταία εισερχόμενα μηνύματα να κρατά ο Thunderbird και ο εξυπηρετητής σας;
• Και τέλος, αν επιθυμείτε να μη διαγράφει ποτέ τα χαρακτηρισμένα από εσάς “με αστέρι” 
μηνύματά σας!
Δεν έχουμε να παρατηρήσουμε τίποτα στις επιλογές του Βροντόπτηνου για την διαχείριση του 
αποθηκευτικού του χώρου, εκτός από: Αν δεν έχει επιλέξει στην καρτέλα “Δίκτυο & Αποθηκευτικός 
χώρος”, - στην οποία φτάνει από το μενού “Εργαλεία-Επιλογές” και την εμφάνιση της καρτέλας-
σελίδας 'Για προχωρημένους” -, συγκεκριμένο μέγεθος σε ΚΒ για “συμπίεση των φακέλων” του,  
θα έχει πρόβλημα μετά από τα 1000δες μηνύματα που θα δεχτεί από τους ανά τον κόσμο 
Βροντόπτηνους! 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και το Εργασία χωρίς σύνδεση
Η λέξη 'κλειδί' είναι 
“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ”, τα 
οποία πρέπει να έχεις, 
ώστε να 'επιλέξεις' 
Ψηφιακή υπογραφή κ' 
Κρυπτογράφηση 
μηνυμάτων!
Για να εμποδίσεις 
τον Thunderbird να 
μη λαμβάνει 
μηνύματα 
μεγαλύτερα από 1 
ΜΒ, πρέπει να 
εισάγετε στο πεδίο 
ελέγχου μεγέθους 
την τιμή 1000!







Επίσης, ότι αξιοποιεί το 
'αστέρι' ως χαρακτηρισμό!
Είναι το καλύτερο: Να αξιοποιείς 
τις ρυθμίσεις για Προχωρημένους,
ώστε να ζητάς 'συμπίεση φακέλων' 
'πάνω από 100 ΚΒ', ώστε να 
εξοικονομείς χώρο, παρά να τα
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ!
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Ρυθμίσεις για τις “Βεβαιώσεις ανάγνωσης”
 Εδώ, ο Thunderbird σας δίνει τη δυνατότητα να  αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις Βεβαιώσεις 
Ανάγνωσης για τον συγκεκριμένο πάντα λογαριασμό. 
Για περισσότερα σχετικά με τις Βεβαιώσεις ανάγνωσης δείτε επίσης  αυτή την ενότητα.
Δεν έχουμε πάλι να παρατηρήσουμε τίποτα γι' αυτές τις επιλογές του Βροντόπτηνου, μιας και έχει 
επιλέξει τις γενικές ρυθμίσεις από την καρτέλα-σελίδα “Για προχωρημένους”....Απλά, ευχόμαστε, 
να έχει διαχειριστεί 'σωστά' το όλο θέμα των “Βεβαιώσεων ανάγνωσης” στην σχετική καρτέλα 
από το μενού “Εργαλεία”, εντολή “Επιλογές”! 
Αν πάλι, εσείς έχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις για τον συγκεκριμένο σας λογαριασμό, μπορείτε να τις  
προσαρμόσετε στις ανάγκες σας! Φυσικά, αφού μελετήσετε το σχετικό κεφάλαιο του Οδηγού!
Η λέξη 'κλειδί' είναι 
“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ”, τα 
οποία πρέπει να έχεις, 
ώστε να 'επιλέξεις' 
Ψηφιακή υπογραφή κ' 
Κρυπτογράφηση 
μηνυμάτων!
Αν θέλετε να τις 
αλλάξετε πρέπει να 
επιλέξετε αυτό το 
ΠΕΔΙΟ! Με όλες αυτές τις ρυθμίσεις καθορίζετε: ΠΟΤΕ να ζητάτε Β.Α.,
ΠΟΥ να πηγαίνει, αλλά και ΠΩΣ να διαχειρίζεστε τυχόν 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ από όσους σας στέλνουν μηνύματα και σας ζητούν
Να στέλνετε ΕΣΕΙΣ Βεβαιώσεις Ανάγνωσης!
ΕΠΕΛΕΞΕ τις γενικές 
ρυθμίσεις!
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Ρυθμίσεις για την “Ασφάλεια”
Σε αυτή την καρτέλα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τις ψηφιακές υπογραφές, τα 
πιστοποιητικών και την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων σας. Για μια αναλυτική παρουσίαση της 
ασφάλειας και της κρυπτογράφησης στον Thunderbird δείτε το Κεφάλαιο 3.
Όλες οι προσεγγίσεις απολήγουν στην σημασία και τον ρόλο των “Πιστοποιητικών” για την 
ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση των μηνυμάτων σας. Το ίδιο, αναδεικνύουν και οι 
ρυθμίσεις-επιλογές που υπάρχουν στην καρτέλα του λογαριασμού σας, διότι επισημαίνεται: “Για  
την αποστολή και λήψη υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων μηνυμάτων θα πρέπει να  
καθορίσετε ένα πιστοποιητικό υπογραφής και ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης”!
Οι επιλογές-ρυθμίσεις του Βροντόπτηνου παρουσιάζονται στην Εικόνα 1!
Τα 6 βήματα της ενσωμάτωσης των “Πιστοποιητικών” στον λογαριασμό σας  για την 
ψηφιακή υπογραφή και την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων είναι τα εξής:
1. Φορτώνετε-κατεβάζετε στον υπολογιστή σας τα Πιστοποιητικά από την “αρχή πιστοποίησης” 
που επιθυμείτε!
2. Εισάγετε αυτά “πιστοποιητικά” στον Thunderbird, είτε μέσω του “Προβολή 
Πιστοποιητικών” στην Εικόνα 1 για τις “Ρυθμίσεις ασφάλειας για τον λογαριασμό”, είτε  
από το “Προβολή Πιστοποιητικών” κουμπί από την καρτέλα “Πιστοποιητικά” (Για 
προχωρημένους)!
3. Πηγαίνετε πίσω στην “αρχή πιστοποίησης” και κατεβάστε τα “προσωπικά” πιστοποιητικά 
σας (Αν χρησιμοποιείτε τον “Firefox” καθώς ακολουθείτε τις οδηγίες, τα πιστοποιητικά 
κατεβαίνουν συνήθως αυτόματα, αλλιώς ακολουθείστε τις οδηγίες)! 
Εικόνα 1: Ρυθμίσεις ασφάλειας για τον λογαριασμό
Η λέξη 'κλειδί' είναι 
“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ”, τα 
οποία πρέπει να έχεις, 
ώστε να 'επιλέξεις' 
Ψηφιακή υπογραφή κ' 
Κρυπτογράφηση 
μηνυμάτων!
Πιστοποιητικά και Συσκευές Ασφαλείας έχουν εξεταστεί 
αναλυτικά στην καρτέλα-σελίδα “Για προχωρημένους”, αλλά και στο 
Μενού “Επιλογές” (για σύνταξη), εντολή “Ασφάλεια”!
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4. Μεταφέρετε τα πιστοποιητικά από τον  Firefox στον Thunderbird (κατά γνωστά με 
“Αντίγραφα ασφαλείας” των πιστοποιητικών σας)!
5. Συνδέστε τα Πιστοποιητικά με την “Ταυτότητά” σας, μέσα από τα δύο κουμπιά-πεδία  
ελέγχου “Επιλογή...” για την ψηφιακή υπογραφή και την κρυπτογράφηση της Εικόνας 1!
6. Τέλος, στείλτε ψηφιακά υπογεγραμμένα και κρυπτογραφημένα μηνύματα, αξιοποιώντας το  
εικονίδιο “Ασφάλεια” στο παράθυρο σύνταξης, ώστε να δείτε στην γραμμή κατάστασης τα 
γνωστά πληροφοριακά εικονίδια του 'λουκέτου' και το 'γράμμα με το βουλοκέρι'!
Αν όλα γίνουν 'σωστά', και, δεν υπάρχει κανένας λόγος 'να μην γίνουν', ακολουθώντας τις οδηγίες 
και τις επισημάνσεις μας στην Βιβλιογραφία, θα τα πάτε μια χαρά.! Εκτός, αν επιλέξετε να 
χρησιμοποιήσετε το “OpenPGP”, ή άλλα “Συστήματα ασφαλείας”, τα οποία απαιτούν 
διαφορετικές, -όχι, απαραίτητα, 'δύσκολες'. 
Για περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, τα πιστοποιητικά και την κρυπτογράφηση  δείτε την 
αντίστοιχη ενότητα του οδηγού.
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1.3 Γρήγορη παρουσίαση του Thunderbird
Σίγουρα πλέον έχετε εγκαταστήσει τον  Thunderbird και είστε μάλλον έτοιμοι να αξιοποιήσετε τα 
σημαντικά πλεονεκτήματά του. Αυτό που χρειάζεστε πλέον είναι:
• να εξοικειωθείτε με το πρόγραμμα,
• να μάθετε την εργαλειοθήκη του,
• να γνωρίσετε όλα τα εργαλεία, τα εικονίδια και τις επιλογές που σας προσφέρουν τα μενού  
του,
• και τέλος, να διαβάσετε το πρώτο σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που λάβατε από τον  
Thunderbird και να συντάξετε την απάντησή σας!
Ξεκινάμε, λοιπόν, την παρουσίασή μας, από το κύριο παράθυρο του  Thunderbird
1.3.1 Βασικό παράθυρο
Αυτό το παράθυρο χωρίζεται σε 3 διαφορετικά ταμπλό-περιοχές . Το καθένα έχει τη σημασία του 
και ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει, στο καθένα από αυτά εμφανίζονται διαφορετικές 
πληροφορίες.
Από το μενού Προβολή, επιλέξτε διάταξη, όπου θα βρείτε 3 επιλογές: κλασσική, προβολή σε 
πλάτος, κάθετη.  
Στην παρακάτω εικόνα 1, η επιλεγμένη επιλογή είναι η: Κλασσική προβολή, όπου στο πάνω 
ταμπλό εμφανίζεται η αλληλογραφία σας με όλους τους σχετικούς φακέλους, στο μεσαίο υπάρχουν 
όλα τα μηνύματά σας και στο κάτω ταμπλό υπάρχει το συγκεκριμένο μήνυμα που έχετε λάβει.
Από την κλασσική αυτή διάταξη του κύριου παραθύρου του Thunderbird βλέπετε την “λίστα των 
φακέλων” στην πάνω αριστερή περιοχή και μία “λίστα των μηνυμάτων της αλληλογραφίας” μας 
στην πάνω μεσαία περιοχή. Κάνοντας κλικ σε ένα μήνυμα προκαλέσαμε την εμφάνιση του 
Εικόνα 1: Κλασσική προβολή
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“συγκεκριμένου μηνύματος” στην κάτω περιοχή του κέντρου. Υπάρχουν φάκελοι για  
“Εισερχόμενα-Απεσταλμένα”, “Προσχέδια-Ανεπιθύμητα”, αλλά και ο “Κάδος”, για τους οποίους 
θα σας εξηγήσουμε τις λειτουργίες τους!
Αν αλλάξετε και επιλέξετε την σε πλάτος προβολή του μηνύματός σας, τότε το μεν ταχυδρομείο με 
τους φακέλους του παραμένει στο αριστερό ταμπλό, με τα μηνύματά σας στο μεσαίο, αλλά το 
συγκεκριμένο μήνυμα καταλαμβάνει πλέον ολόκληρο το κάτω μέρος του παραθύρου. 
Προσπαθήστε το και σκεφτείτε τι σας βολεύει περισσότερο! Επιλέξαμε τη προβολή “Πρόσφατοι  
φάκελοι”, διότι επιθυμούσαμε να έχετε μια πλήρη εικόνα της αλλαγής του γραφικού περιβάλλοντος  
και των 3 περιοχών. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε την προβολή “Όλοι οι φάκελοι” και θα 
εμφανιστούν όλα τα 'κλαδιά' των φακέλων σας για το 'δέντρο' όλων των λογαριασμών σας. Δείτε 
σχετικά: στην Εικόνα 1, “Βασικές λειτουργίες του Thunderbird”!
Αν πάλι θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη προβολής του  κύριου παραθύρου του Thunderbird, 
μπορείτε να επιλέξετε την κάθετη προβολή, όπου στο αριστερό ταμπλό θα βρείτε τους φακέλους 
του ταχυδρομείου σας, στο μεσαίο όλα τα μηνύματά σας και στο δεξί το συγκεκριμένο μήνυμα που 
έχετε λάβει.
Εμείς επιμένουμε στην συμβουλή μας: Ανάλογα με τις εργασίες σας, αλλά και το μέγεθος της οθόνη 
σας, επιλέξτε εκείνη την προβολή του κύριου παραθύρου του  Thunderbird που σας βολεύει!
    Πατώντας το “Σύνταξη” εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου ένα κενό μήνυμα σάς περιμένει να 
γράψετε και να στείλετε στον αποδέκτη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας την απάντησή 
σας! Η “Από” διεύθυνσή σας είναι αυτή του επιλεγμένου λογαριασμού, αλλά μπορεί να αλλάξει 
-αν πατήσετε το “προς τα κάτω βέλος”, στα δεξιά σας  και επιλέξετε  μια άλλη ταυτότητα! Οι 
ρυθμίσεις μορφοποίησης υπάρχουν πάνω από την περιοχή                 σύνταξης μηνυμάτων. Όμως, 
οι ρυθμίσεις  για την ταυτότητα προεπιλογής ενός           λογαριασμού είναι στη σελίδα σύνταξης 
και διευθυνσιοδότησης του λογαριασμού σας.
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1.3.2 Βασικές Λειτουργίες του Thunderbird
Αν προηγουμένως σας παρουσιάσαμε τις 3 διατάξεις-προβολές του “κύριου παραθύρου” του 
Thunderbird, ενώ έχουμε μόλις δεχτεί ένα μήνυμα, είναι καιρός να: εξοικειωθείτε με τις βασικές 
λειτουργίες του, τις οποίες εξυπηρετούν οι “Γραμμές Εργαλείων” του παράθυρου “λήψης-
ανάγνωσης”, αλλά και “σύνταξης” μηνυμάτων.
Έχετε δημιουργήσει λογαριασμούς, υπάρχουν οι ταυτότητες και έχετε επιτύχει τις συνδέσεις με 
τους διακομιστές της αλληλογραφίας σας, άρα πλέον έχετε ένα “προφίλ”. Ένα “προφίλ”  στον 
Thunderbird περιέχει όλες τις πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να εργαστείτε συγχρόνως  μέσα στο 
πρόγραμμα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις που έχετε εισαγάγει στο πρόγραμμα,  
τα θέματα, τις πρόσθετες λειτουργίες που τυχόν έχετε εγκαταστήσει, το περιεχόμενο των βιβλίων 
διευθύνσεών σας και τα μεγέθη των παραθύρων και των ταμπλό στο περιβάλλον χρήσης σας. 
Στην Εικόνα 1, υπάρχει το προεπιλεγμένο προφίλ Α,  το οποίο, απλά, αντιπροσωπεύει τα δεδομένα 
σε ένα αρχείο profiles.ini και το οποίο είναι αποθηκευμένο σε μια συγκεκριμένη θέση στον  
υπολογιστή μας. Σε αυτό το προφίλ, υπάρχουν οι 3 λογαριασμοί (“epi...aisarianis”- “dlaskaris2” -  
και ο γνωστός μας “vrodoptino”). Για τους 3 λογαριασμούς έχουμε καθορίσει έναν πραγματικό 
διακομιστή (“gmail”) που μας εξυπηρετεί για τη λήψη των μηνυμάτων μας και 3 ταυτότητες  
(“Epitroph Kaissarianis”- Dimitris Laskaris”- και ο “Βροντόπτηνος”) για την αποστολή της 
αλληλογραφίας μας. Προσέξτε τις σημειώσεις μας και εξοικειωθείτε με τις 6 επιλογές-λειτουργίες  
που υπάρχουν!
Εικόνα 1: Βασικό παράθυρο λειτουργιών του Thunderbird
Πατώντας “Ανάγνωση ” θα εμφανιστεί το 'μεσαίο' 
ταμπλό των μηνυμάτων, με επιλεγμένο το τελευταίο    
                       μήνυμα που διαβάζατε!
Πατώντας “Σύνταξη” θα εμφανιστεί το παράθυρο “σύνταξης 
ενός νέου μηνύματος”, “χωρίς θέμα” και με 'αποστολέα ' την 
ταυτότητα που έχετε επιλέξει (στο παράδειγμά μας: 
“Βροντόπτηνος”)!
Πατώντας “Δημιουργία”θα ανοίξει ο“Οδηγός Λογ/σμού” 
   (6 Καρτέλες εγκατάστασης νέου λογαριασμού,για το ίδιο   
                                  προφίλ- ”Βροντόπτηνος”)!
Πατώντας“Προβολή” θα ανοίξει ο 
“Οδηγός Ρυθμίσεων λογαριασμού” 
(vrodoptino)
Με κριτήρια που βάζετε, δημιουργείτε “φακέλους 
αναζήτησης”για όλα τα μηνύματα του 
λογαριασμού                                σας!
Ανοίγει παράθυρο,“Φίλτρα μηνυμάτων”,βάζετε “κανόνες”, 
καθορίζετε “ενέργειες”, πατάτε “Εκτέλεση” και αυτόματα τα 
μηνύματά σας πάνε                                      όπου έχετε προσδιορίσει!
    Πατώντας το “Σύνταξη” εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου ένα κενό μήνυμα σάς περιμένει να 
γράψετε και να στείλετε στον αποδέκτη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας την απάντησή 
σας! Η “Από” διεύθυνσή σας είναι αυτή του επιλεγμένου λογαριασμού, αλλά μπορεί να αλλάξει 
-αν πατήσετε το “προς τα κάτω βέλος”, στα δεξιά σας  και επιλέξετε  μια άλλη ταυτότητα! Οι 
ρυθμίσεις μορφοποίησης υπάρχουν πάνω από την περιοχή                 σύνταξης μηνυμάτων. Όμως, 
οι ρυθμίσεις  για την ταυτότητα προεπιλογής ενός           λογαριασμού είναι στη σελίδα σύνταξης 
και διευθυνσιοδότησης του λογαριασμού σας.
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1.3.3 Βασικές γραμμές Εργαλείων του  Thunderbird
Τα εικονίδια στον Thunderbird προσφέρουν γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις εντολές 
και λειτουργίες του μενού της ανάγνωσης και σύνταξης. Με άριστο σχεδιασμό, αλλά και 
προσαρμοστικότητα συνιστούν τις “βασικές γραμμές εργαλείων”, οι οποίες εμφανίζονται στο 
ταμπλό της ανάγνωσης και σύνταξης μηνυμάτων.
Εξοικειωθείτε, λοιπόν, με τις γραμμές εργαλείων και τα εικονίδια τους!
Ακολουθεί μία σύντομη επεξήγηση των πιο βασικών εικονιδίων της γραμμής εργαλείων, ενώ έχετε 
ανοικτό το παράθυρο “ανάγνωσης” και “σύνταξης” μηνυμάτων.
Λήψη μηνυμάτων
Το εικονίδιο “Λήψη” σας επιτρέπει να ελέγξετε αν έχετε νέο μήνυμα στον διακομιστή της 
αλληλογραφίας σας. Όταν πατήσετε το κουμπί, στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του 
Thunderbird θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι έχετε ένα νέο μήνυμα.
Επίσης, μη ξεχνάτε ότι: Στον Thunderbird μπορείτε να 
ρυθμίσετε το πότε και πώς να λαμβάνετε τα μηνύματά σας. Από 
το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ρυθμίσεις Λογαριασμών και  
εμφανίστε την σελίδα-καρτέλα Ρυθμίσεις διακομιστή. Εκεί,  
τσεκάρετε το Έλεγχος για νέα μηνύματα κάθε...,και  
προσδιορίστε κάθε πόσα λεπτά, επιθυμείτε ο Thunderbird  να 
ελέγχει την αλληλογραφία σας στον εξυπηρετητή σας και να την  
λαμβάνει!
Σύνταξη
Αυτό το εικονίδιο ανοίγει απλά ένα νέο παράθυρο “Σύνταξης”, όπου μπορείτε να 
συντάξετε ένα νέο μήνυμα, να επισυνάψετε, αν το επιθυμείτε, κάποιο άλλο αρχείο, και, στο 
τέλος να το στείλετε.
    Πατώντας το “Σύνταξη” εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου ένα κενό μήνυμα σάς περιμένει να 
γράψετε και να στείλετε στον αποδέκτη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας την απάντησή 
σας! Η “Από” διεύθυνσή σας είναι αυτή του επιλεγμένου λογαριασμού, αλλά μπορεί να αλλάξει 
-αν πατήσετε το “προς τα κάτω βέλος”, στα δεξιά σας  και επιλέξετε  μια άλλη ταυτότητα! Οι 
ρυθμίσεις μορφοποίησης υπάρχουν πάνω από την περιοχή                 σύνταξης μηνυμάτων. Όμως, 
οι ρυθμίσεις  για την ταυτότητα προεπιλογής ενός           λογαριασμού είναι στη σελίδα σύνταξης 
και διευθυνσιοδότησης του λογαριασμού σας.
Το “Προς” είναι ο παραλήπτης, του οποίου την 
ηλεκτρονική διεύθυνση καταχωρείτε ή επιλέγετε από 
το “Ευρετήριο” σας!
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Το πώς και με ποιες κατάλληλες μορφοποιήσεις το μήνυμά σας θα εμφανιστεί στον αποδέκτη, θα το 
εξετάσουμε σε άλλο κεφάλαιο αυτού του Οδηγού (Βλέπε: “Σύνταξη”). Οι δε ρυθμίσεις στην καρτέλα 
“σύνταξη και διευθυνσιοδότηση” του λογαριασμού σας προσδιορίζουν: 1.“τη μορφή του  
μηνύματός σας, αλλά και την θέση της απάντησής σας”, 2. “Ποιανού εξυπηρετητή καταλόγους 
διευθύνσεων” αξιοποιεί ο λογαριασμός σας (Βλέπε: Καρτέλα “Διευθυνσιοδότηση & Σύνταξη”).
Πάντως, μη ξεχνάτε να αφιερώνετε χρόνο στο κάθε παράθυρο που σας παρουσιάζουμε, ώστε να 
εξοικειωθείτε με τις επιλογές που έχετε!
Ευρετήριο
Πατώντας αυτό το εικονίδιο Ευρετήριο, πάλι θα ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, όπου θα 
δείτε ποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχετε χρησιμοποιήσει, να προσθέσετε, αν το 
επιθυμείτε κάποιες νέες διευθύνσεις, αλλά και να στείλετε το μήνυμά σας σε κάποιον 
παραλήπτη που βρίσκεται στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων σας.
Αν έχετε ήδη κάποια επαφή, η ηλεκτρονική διεύθυνσή της θα εμφανιστεί στο κάτω ταμπλό του 
παραθύρου. Το δε, ευρετήριο διευθύνσεων, στο οποίο ανήκει η επαφή σας, παραμένει επιλεγμένο 
στο πάνω ταμπλό του (Προσωπικό, στην περίπτωσή μας). Πατώντας πάνω στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση, θα εμφανιστεί το γνωστό μας παράθυρο της σύνταξης ενός νέου μηνύματός, όπου 
πλέον μπορείτε να γράψετε και να αποστείλετε το μήνυμά σας.
Τόσο απλά, τόσο λογικά, τα εικονίδια και οι αντίστοιχες εντολές του Thunderbird επικοινωνούν 
αναμεταξύ τους, αλλά αν επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερα ευρετήρια, όπου θα καταχωρήσετε  
όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας,  
θα πρέπει στο παράθυρο “Ευρετήρια 
διευθύνσεων” να πάτε στο μενού  
“Αρχείο”, εκεί εντολή “Νέο”, μετά 
“Ευρετήριο διευθύνσεων” και  
ανοίγει ένα παράθυρο για να 
Εδώ καταχωρούνται όλες οι Η/Δ που υπάρχουν στο επιλεγμένο “Ευρετήριο”. Αν 
θέλετε να προσθέσετε, πατάτε “Νέα επαφή”. Πατάτε “Νέα λίστα” στο επιλεγμένο 
Ευρετήριο, ονοματίζετε και καταχωρείτε νέες Η/Δ (Π.χ. Εργασία, μέσα στο 
Προσωπικό)
Ευρετήριο=Κατάλογοι Η/Δ. Προέρχονται από άλλες εφαρμογές, π.χ.: 
“Express”.”Προσωπικό”: H/Δ που στέλνουμε  ΕΜΕΙΣ πρώτοι. “Συλλεγμένες”: H/Δ  
ΑΥΤΩΝ που σας στέλνουν πρώτοι. Δημιουργία “Νέου Ευρετηρίου”: “Αρχείο- Νέο- 
Ευρετήριο διευθύνσεων...”.Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες (διπλό κλικ στην 
Η/Δ -”Επεξεργασία της επαφής”)! “Αναζήτηση επαφής”: Από “Επεξεργασία-Αναζήτηση 
Διευθύνσεων-Προχωρημένη Έρευνα”με κριτήρια που ορίζετε!
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ονοματίσετε το νέο σας ευρετήριο,όπως στην εικόνα δίπλα!
Για περισσότερα σχετικά με το Ευρετήριο διευθύνσεων του Thunderbird δείτε την αντίστοιχη ενότητα 
του οδηγού .
Απάντηση
Το εικονίδιο Απάντηση σάς βρίσκει να διαβάζετε το εισερχόμενο μήνυμά σας. Όταν, 
λοιπόν, το πατήσετε, ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει, όπου θα μπορέσετε να γράψετε την 
απάντησή σας στο εισερχόμενο αυτό μήνυμα. Στον Thunderbird, με το 'απάντηση' 
στέλνετε μήνυμα μόνο στον αποστολέα του αρχικού μηνύματος. Γι' αυτό βλέπετε την ηλεκτρονική 
του διεύθυνση, στη θέση 'Προς', στο παράθυρο της σύνταξης του απαντητικού μηνύματός σας που 
ανοίγει. Το μήνυμα του αποστολέα σας αποτελεί “παράθεση” στο νέο μήνυμα που ετοιμάζεστε να 
γράψετε!
Τώρα, αν επιμένετε να τα μάθετε όλα γρήγορα και θέλετε να αλλάξετε τη θέση που θα γράψετε την 
απάντησή σας , δηλαδή, κάτω ή πάνω από το  μήνυμα στο οποίο απαντάτε, πρέπει να: Πάτε στο 
μενού Εργαλεία, να επιλέξετε τις Ρυθμίσεις Λογαριασμών και στην καρτέλα Σύνταξη και 
Διευθυνσιοδότηση να προσδιορίσετε την σχετική ρύθμιση στο πεδίο ελέγχου “Αυτόματη παράθεση 
του αρχικού μηνύματος κατά την απάντηση....”, όπου εσείς επιθυμείτε!
Προσέξτε τις ρυθμίσεις που 
υπάρχουν στην εικόνα που  
σας παρουσιάζουμε:  
Επιλέξαμε το πεδίο ελέγχου 
“Αυτόματη παράθεση του 
αρχικού μηνύματος κατά 
την απάντηση....”, άρα 
“έναρξη της απάντησης μου κάτω από την παράθεση”! 
 Αλλά, αν ανοίξετε το “κάτω βέλος”, αλλάζετε την ρύθμιση!
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Απάντηση σε όλους
Αν πατήσετε το εικονίδιο “Απ. Σε όλους”, όλοι οι αποδέκτες που υπάρχουν στο πεδίο 
Προς ή στο πεδίο Κοινοποίηση του αρχικού μηνύματος θα παραλάβουν την απάντησή 
σας. Μόλις έχετε λάβει ένα μήνυμα και πατώντας το κουμπί  Απ. Σε όλους θα ανοίξετε 
ένα νέο παράθυρο σύνταξης της απάντησής σας, μόνο που πλέον το απαντητικό σας 
μήνυμα θα αποσταλεί σε όλους τους παραλήπτες του αρχικού μηνύματος.
Γι' αυτό στο παράθυρο 'Σύνταξη' που πάλι ανοίγει υπάρχει ο παραλήπτης (Προς), αλλά  και άλλοι 
2 από κάτω (Κοιν.), στους οποίους επίσης είχε κοινοποιηθεί το αρχικό μήνυμα. 
Πάλι η συμβουλή μας είναι να μελετάτε τα παράθυρα και τις επιλογές που σας δίνουν, έτσι ώστε να 
μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του  Thunderbird.
Προώθηση
Όταν πατήσετε το κουμπί Προώθηση, ανοίγει ένα παράθυρο σύνταξης μηνύματος, 
όπου υπάρχει το αρχικό μήνυμα και εσείς χρειάζεται μόνο να γράψετε τις διευθύνσεις 
στη θέση “Προς”. 
Αν όμως αξιοποιήσετε τις επιλογές από το μενού “Μήνυμα”, μπορείτε να βρείτε την εντολή 
“Προώθηση ως” και μετά να επιλέξετε να το προωθήσετε είτε ως  “επισύναψη”, είτε “ως 
αντικείμενο μέσα στο μήνυμα”
Στο παράδειγμά μας, στην εικόνα που ακολουθεί, επιλέξαμε να στείλουμε το αρχικό μήνυμα, δίχως να 
προσθέσουμε τίποτα περισσότερο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agnostos@gmail.com. 
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Διαγραφή
Κάθε φορά που ανοίγουμε τον  Thunderbird ένα μήνυμά μας είναι επισημασμένο. 
Πατώντας το εικονίδιο Διαγραφή αυτό το επιλεγμένο μήνυμα θα διαγράφεται. Μπορείτε 
φυσικά να αξιοποιήσετε και το πλήκτρο 'delete' του πληκτρολογίου σας για να έχετε το 
ίδιο αποτέλεσμα: Να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμά σας!
Ίσως να το έχετε ξεχάσει: Διαγραφή ενός μηνύματος, ή πολλαπλών 
μηνυμάτων δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται στο υπερπέραν. Απλά, όλα τα 
διαγραμμένα μηνύματά σας τοποθετούνται στον φάκελο Κάδο της 
ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.
Όλοι οι φάκελοι της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας παρουσιάζονται 
στην εικόνα δίπλα, με τον προεπιλεγμένο λογαριασμός σας (Gmail-
vrodoptino, στο παράδειγμά μας). Αν λοιπόν πατήσετε τον φάκελο Κάδο, 
θα εμφανιστούν όλα τα μηνύματα που έχετε διαγράψει, τα οποία 
φτάσανε σε σας μέσω του διακομιστή της αλληλογραφίας σας (π.χ. 
Gmail). Αν επομένως επιθυμείτε να διαβάσετε ένα μήνυμα που έχετε 
διαγράψει, δεν έχετε παρά να το επιλέξετε από τον Κάδο και θα 
εμφανιστεί ξανά στο ανάλογο ταμπλό του κύριου παραθύρου του 
Thunderbird. Αν επιμένετε στην Διαγραφή και θέλετε να το διαγράψετε και από τον φάκελο Κάδο, 
δεν έχετε παρά πάλι να πατήσετε το εικονίδιο. Ο  Thunderbird είναι πάντα στη διάθεσή σας!
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του Thunderbird πρέπει να κατανοήσετε όλα τα 
εργαλεία του. Είναι μάλλον κοινοτοπία να σας πούμε ότι: Τα εργαλεία, οι επιλογές του μενού 
και οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει στις σχετικές καρτέλες διαπλέκονται...Απλά, σας λέμε, από το 
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μενού “Επεξεργασία”, πατώντας την επιλογή Αναίρεση διαγραφής μηνύματος, μπορείτε να 
εμφανίσετε κατευθείαν το μήνυμα που μόλις έχετε διαγράψει από τον οποιονδήποτε φάκελο και  
αν βρίσκεται! Τώρα, στην “ρυθμίσεις διακομιστή” καρτέλα, από το “ρυθμίσεις λογαριασμών 
αλληλογραφίας”, μπορείτε να προσδιορίσετε το πότε θα γίνεται αυτόματα: 
Για παράδειγμα, “Άδειασμα κάδου με την έξοδό σας”, εάν  
φυσικά επιλέξετε το πεδίο ελέγχου που σας παρουσιάζουμε 
δίπλα.
Αποστολή
Αυτό το τελευταίο εικονίδιο που σας παρουσιάζουμε εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων 
της  σύνταξης μηνυμάτων του Thunderbird. Αφού γράψετε την διεύθυνση του 
παραλήπτη στην θέση “Προς”, το κύριο σώμα του μηνύματός σας, αλλά και το “θέμα” 
(αν επιθυμείτε), πατώντας το εικονίδιο “Αποστολή”, o Thunderbird θα επιχειρήσει σύνδεση με τον 
διακομιστή εξερχομένων σας και θα στείλει το μήνυμα.
Λειτουργία και ρυθμίσεις για την “Αποστολή” μηνυμάτων στον Thunderbird 
Αν κάτι δεν πάει καλά με την “αποστολή”, o Thunderbird θα σας ειδοποιήσει με το ανάλογο 
μήνυμα: 
1. “Σφάλμα αποστολής μηνύματος”, διότι υπάρχει σφάλμα, ή/και, αδυναμία σύνδεσης με τον 
διακομιστή (“SΜΤP”) αλληλογραφίας σας.
2. “Σφάλμα αποστολής μηνύματος”, διότι δεν έχετε καταχωρήσει ή δεν είναι 'έγκυρη' η 
ηλεκτρονική διεύθυνση στη θέση “Προς”.
3. “Αποστολή μηνύματος”, προειδοποιητικό παράθυρο, διότι δεν έχετε γράψει “θέμα”, αν 
θέλετε, όμως, το στέλνετε και “χωρίς θέμα”.
4. Τέλος, αν επιλέξετε να μην το στείλετε τώρα: Ο Thunderbird 
δημιουργεί αυτόματα τον φάκελο “Προσχέδια” (“Drafts”)  και το  
αποθηκεύει εκεί, μέχρι να αποφασίσετε πότε θέλετε να το στείλετε.  
Όμως, κάθε φορά που 'μπαίνετε' στον Thunderbird, εκείνος θα σας 
το θυμίζει! Πώς; Μα, με άλλο ένα 'ενημερωτικό' μήνυμα!
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1.4 Παρουσίαση των Μενού του Thunderbird (Ανάγνωση)
Είστε έτοιμοι πλέον να εξερευνήσετε όλες τις επιλογές που σας προσφέρει το μενού του 
Thunderbird, καθώς διαβάζετε το πρώτο μήνυμά σας. Ας ξεκινήσουμε με μια περιήγηση στο 
βασικό μενού. Τα περισσότερα από τα 8 μενού τα γνωρίζετε από τα διάφορα προγράμματα που 
αξιοποιείτε. Για κάποια από αυτά ήδη φαντάζεστε τις επιλογές και τις δυνατότητες που σας δίνουν. 
Έτσι, δεν είναι;
Αρχείο 
Ας εξοικειωθούμε με τις επιλογές που υπάρχουν στην εικόνα1, στην οποία παρουσιάζουμε την 
ανάπτυξη του μενού Αρχείο και μάλιστα το αναπτυσσόμενο υπομενού της εντολής “Νέο”.
Συνοπτικά σας παρουσιάζουμε τι μπορείτε να επιτύχετε με την κάθε επιλογή.
Νέο Μήνυμα
Ανοίγει το γνωστό σας παράθυρο της “σύνταξης”, όπου μπορείτε να συντάξετε ένα νέο μήνυμα. 
Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ταυτότητα , επομένως, αν θέλετε να αλλάξετε την ταυτότητα 
αποστολής του μηνύματός σας, πρέπει: Να αλλάξετε την ταυτότητα στη θέση “Από” που βρίσκεται 
στο παράθυρο της σύνταξης μηνύματος (στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει πάνω από ένα  
λογαριασμό).
Νέος Φάκελος
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, ακόμα και 
υποφάκελο, για οποιοδήποτε λογαριασμό σας.
Καθώς ο Thunderbird είναι πολύ 'έξυπνος', ή για την ακρίβεια, οι ρυθμίσεις σας τον έχουν κάνει  
έξυπνο, αναγνωρίζει αμέσως αν βρίσκεστε στον προεπιλεγμένο λογαριασμό ή όχι. Έτσι, αν βρίσκεστε  
σε κάποιον τοπικό φάκελο, όπου έχετε δημιουργήσει μία άλλη ταυτότητα, και πατήσετε την επιλογή 
Νέο, θα σας δώσει αμέσως την επιλογή Νέος υποφάκελος!
Αποθηκευμένη αναζήτηση
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Νέο αποθηκευμένο φάκελο αναζήτησης για 
οποιονδήποτε πάλι λογαριασμό σας στον Thunderbird. Εκεί όμως, θα καταχωρηθούν τα μηνύματα 
που ικανοποιούν συγκεκριμένους κανόνες-κριτήρια από τα αναπτυσσόμενα μενού.
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Λογαριασμός 
Ακόμα πιο απλά τα πράγματα με αυτή την επιλογή, καθώς ανοίγει ένας Αυτόματος πιλότος που 
σας επιτρέπει να φτιάξετε έναν νέο λογαριασμό. Για μια λεπτομερή παρουσίαση του οδηγού 
δημιουργίας νέου λογαριασμού, δείτε την ενότητα  Δημιουργία   και διαχείριση λογαριασμών .
Επαφή Ευρετηρίου
Πατώντας  το εικονίδιο Ευρετήριο,  θα ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, όπου θα δείτε ποιες  
ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχετε χρησιμοποιήσει, να προσθέσετε, αν το επιθυμείτε κάποιες νέες  
διευθύνσεις, αλλά και να στείλετε το μήνυμά σας σε κάποιον παραλήπτη που βρίσκεται στο ευρετήριο 
των ηλεκτρονικών διευθύνσεων σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στην χρήση του 
ευρετηρίου διευθύνσεων δείτε την ενότητα Ευρετήριο διευθύνσεων.
Άνοιγμα αποθηκευμένου μηνύματος
Όταν επιλέξετε αυτή την εντολή ανοίγει ένας διάλογος  Άνοιγμα Αρχείου από τον οποίον μπορείτε 
να επιλέξετε τα προηγουμένως αποθηκευμένα μηνύματα που βρίσκονται στον δίσκο σας ή στο 
δίκτυο.
Μέχρι σήμερα μπορείτε να εμφανίσετε αρκετούς τύπους αρχείων στον Thunderbird, όπως αρχεία 
HTML/XML, αρχεία εικόνας, κειμένου και άλλα. Για την ώρα, μπορείτε να μελετήσετε τον  
διάλογο, “Άνοιγμα μηνύματος”που σας παρουσιάζουμε παρακάτω, ώστε να εξοικειωθείτε με τις  
επιλογές που έχετε. Πάντως, ένα παράθυρο αναζήτησης αρχείου μέσα στον σκληρό σας δίσκο, είναι  
το “Άνοιγμα μηνύματος” και τίποτα άλλο!
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Συνημμένα
Επιλέγοντας αυτή την εντολή θα εμφανιστεί ένα υπομενού που παρουσιάζει κάθε ένα από τα 
συνημμένα αρχεία για το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα πάντα (εάν φυσικά υπάρχουν). Κάθε 
συνημμένο έχει το δικό του υπομενού, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα είτε να το ανοίξετε, είτε 
να το σώσετε στον δίσκο σας. 
Κλείσιμο (παράθυρο) 
Απλά, κλείνει το τρέχον παράθυρο, σε οποιαδήποτε λειτουργία και σε οποιοδήποτε φάκελο και 
αν βρίσκεστε. 
Αποθήκευση ως
Αν επιλέξετε αυτή την εντολή, Αποθήκευση ως, θα ανοίξει ένα υπομενού που θα σας επιτρέψει να 
σώσετε  ένα αντίγραφο του μηνύματος που διαβάζετε εκείνη τη στιγμή είτε ως Αρχείο σε μια θέση 
στον δίσκο σας ή το δίκτυό σας, είτε ως Πρότυπο. 
Ως Αρχείο 
Μπορείτε να το 
σώσετε 
ως .eml, .html, ή 
τύπους txt. 
αρχείου. Στην 
έκδοση MS των 
Windows, στην 
επιλογή 
«Αποθήκευση ως τύπο: », θα τα καταφέρετε να το σώσετε ως Αρχείο, σε οποιοδήποτε από τους 
παραπάνω τύπους αρχείου. 
Ενώ, στην έκδοση Linux, πρέπει να αλλάξετε την επέκταση προεπιλογής  του «.eml» είτε σε 
«.html», είτε  σε «.txt», εάν επιθυμείτε να το σώσετε σε έναν από αυτούς τους άλλους τύπους. Μη 
ξεχνάτε, ο μόνος τρόπος να ανοιχτεί ένα «.eml» αρχείο στα Linux, είναι να χρησιμοποιηθεί η 
επιλογή «Αρχείο/Άνοιγμα Αποθηκευμένου μηνύματος». 
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Ως Πρότυπο
Θα τα καταφέρετε να σώσετε το μήνυμα που διαβάζετε μέσα στον φάκελο Πρότυπα του 
συγκεκριμένου λογαριασμού της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας. 
Για τα Πρότυπα όμως, θα επανέλθουμε και σε άλλο κεφάλαιο αυτού του Οδηγού.
Λήψη νέων μηνυμάτων για
Αυτό το μενού επιλογών έχει πολλαπλάσια δευτερεύοντα μενού. Τα δευτερεύοντα μενού σας 
επιτρέπουν να προσδιορίσετε σε ποιο ταχυδρομείο, σε ποιους λογαριασμούς επιθυμείτε να 
ελέγξετε για το αν υπάρχουν νέα μηνύματα. 
Λάβετε όλα τα νέα 
μηνύματα 
Αναγκάζει τον Thunderbird να ελέγξει για νέα μηνύματα σε όλους τους λογαριασμούς που 
διαθέτετε.  
Αποστολή εκκρεμών εξερχομένων μηνυμάτων
Αν επιθυμείτε να στείλετε τα μηνύματα που εκκρεμούν και περιμένουν στη σειρά, ενώ εσείς δεν  
είστε σε απευθείας σύνδεση με το Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, δώστε αυτήν την εντολή. 
Εγγραφή συνδρομητή
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να εγγραφείτε ή να κάνετε διαγραφή από 
συνδρομητής στους φακέλλους IMAP ή τις ομάδες συζητήσεων.
Διαγραφή φακέλου
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την εντολή  Διαγραφή φακέλου, πρέπει να επιλέξετε έναν φάκελο 
που εσείς έχετε δημιουργήσει για έναν λογαριασμό σας. 
Στο παράδειγμά μας, έχουμε δημιουργήσει τον φάκελο “Διάφορα”, τον επιλέγουμε, ενεργοποιείται 
η εντολή και πατώντας: Διαγράφει τον επιλεγμένο φάκελλο. 
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους φακέλους Εισερχόμενα, 
Προσχέδια, Απεσταλμένα, Ανεπιθύμητα, ούτε τον Κάδο. Για να 
διαγράψετε αυτούς τους φακέλους θα πρέπει να το κάνετε από το 
μενού Εργαλεία, επιλέγοντας τις Ρυθμίσεις λογαριασμών 
αλληλογραφίας, πατώντας την επιλογή Διαγραφή Λογαριασμού.
Μετονομασία φακέλου
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να 
μετονομάσετε τον επιλεγμένο φάκελλο.
 Στο παράδειγμά μας, μπορείτε να μετονομάσετε μόνο 
τον φάκελο  'Διάφορα' που εσείς έχετε δημιουργήσει. 
Παρομοίως, σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, 
δεν μπορείτε να μετονομάσετε  τους φακέλους Εισερχόμενα, Προσχέδια, Απεσταλμένα, 
Ανεπιθύμητα, ούτε τον Κάδο.
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Σύμπτυξη φακέλων
Ο χώρος στον σκληρό σας δίσκο μπορεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα αν λαμβάνετε πολλά 
μηνύματα. Με αυτήν την εντολή, Σύμπτυξη φακέλων, μπορείτε αφαιρέσετε όλα τα διαγραμμένα 
μηνύματά σας, σε κάθε φάκελο, του τρέχοντος επιλεγμένου λογαριασμού σας. 
Με αυτή τη διαδικασία σύμπτυξης φακέλων αφαιρείτε το πρόσθετο χώρο μέσα στους φακέλους 
των αρχείων της αλληλογραφίας σας που συσσωρεύεται όταν διαγράφετε τα μηνύματα, διότι αυτά 
δεν εξαφανίζονται, αλλά απλά χαρακτηρίζονται ως διαγραμμένα. Φυσικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να συμπιέσετε τους φακέλους Εισερχόμενα, Προσχέδια, 
Απεσταλμένα, Ανεπιθύμητα, αλλά και τον Κάδο, για τον οποιοδήποτε επιλεγμένο πάντα 
Λογαριασμό σας.
Άδειασμα κάδου
Αν δώσετε αυτήν την εντολή Άδειασμα κάδου για κάποιον επιλεγμένο λογαριασμό σας θα 









επιβεβαίωσης, ώστε να το ξανασκεφτείτε, αν χρειαστεί!
Χωρίς σύνδεση
Ανοίγει ένα μενού στο οποίο εμφανίζονται διάφορες επιλογές. Η πιο σημαντική είναι:
Εργασία χωρίς σύνδεση
Επιλέγοντας αυτήν την εντολή ο  Thunderbird σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Έτσι, 
μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και συντάξετε τα μηνύματά σας, ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι με το 
δίκτυο. 
Για περισσότερα για την 
Εργασία χωρίς Σύνδεση 
δείτε την αντίστοιχη 
ενότητα.
Διαμόρφωση σελίδας 
Ανοίγει τον γνωστό διάλογο διαμόρφωσης σελίδων που σας επιτρέπει τον καθορισμό των 
ιδιοτήτων της εκτύπωσης των μηνυμάτων σας Υπάρχει και σχετικό εικονίδιο, αλλά για λόγους 
εξοικείωσής σας με τις επιλογές που έχετε στο παράθυρο, Διαμόρφωση σελίδας, σάς το 
παρουσιάζουμε παρακάτω.
Προσέξτε ότι το παράθυρο-σελίδα έχει δύο καρτέλες:
1. Στην καρτέλα Μορφή & Επιλογές, σας ενδιαφέρει ο προσανατολισμός και η κλίμακα που θα 
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χρησιμοποιηθεί για να εκτυπωθεί το μήνυμά σας. Επίσης, πιθανόν να σας ενδιαφέρει να εκτυπώσετε  
τα χρώματα & τις εικόνες που υπάρχουν στο παρασκήνιο-φόντο του μηνύματός σας. Κάντε τις  
επιλογές σας και προχωρήστε στη δεύτερη καρτέλα.
2. Στην καρτέλα Περιθώρια & Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, θα σας δοθούν οι δυνατότητες να ρυθμίσετε τη  
θέση και την απόσταση στα περιθώρια της σελίδας, αλλά και να  συμπεριλάβετε μια Κεφαλίδα, ή/και,  
Υποσέλιδο στο μήνυμα που θα εκτυπώσετε. Εύκολες όλες αυτές οι επιλογές, καθώς είναι παρόμοιες  
με τις εργασίες και τις εντολές που δίνετε όταν εργάζεστε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(Writer, ίσως) και προσπαθείτε να συμπεριλάβετε σε ένα κείμενο, αλλά και να συντάξετε το 
περιεχόμενο μιας Κεφαλίδας, ή/και, Υποσέλιδου.
Προεπισκόπηση εκτύπωσης
Η λειτουργία Προεπισκόπηση είναι πολύ σημαντική καθώς σας επιτρέπει να δείτε  πώς θα 
εμφανίζεται το μήνυμά σας όταν εκτυπωθεί. 
Υπάρχει και στο εικονίδιο εκτύπωση, ως αναπτυσσόμενο μενού από 
το βέλος. Ανοίγει ένα παράθυρο που περιέχει μια προεπισκόπηση του 
τρέχοντος μηνύματος, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία 
διαμόρφωσης της σελίδας σας, όπως: Την Διαμόρφωση της σελίδας,  
επιλέγοντας τη μορφή (κατακόρυφος ή οριζόντιος προσανατολισμός),  
την κλίμακα, δηλαδή, αν θέλετε να την μειώσετε, τότε θα σμικρύνετε τα 
γράμματα, άρα και τον χώρο εκτύπωσης στην σελίδα, και, τέλος, να πατήσετε το 'πολυπόθητο' κουμπί  
της Εκτύπωσης!.
Εκτύπωση
Με την εντολή εκτύπωση εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, όπου επιλέγετε τον εκτυπωτή σας, 
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αλλά και μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό των τυπωμένων αντιγράφων. Επιλέξτε ΟΚ για να 
τυπώσετε τη σελίδα. 
Έξοδος
Με αυτή την επιλογή κλείνετε όλα τα ανοιγμένα παράθυρα στον Thunderbird, αλλά και βγαίνετε 
εντελώς από αυτόν!. 
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Επεξεργασία
Στο δεύτερο αυτό μενού οι επιλογές σας προσομοιάζουν πολύ με 
τα εικονίδια που υπάρχουν σε όλα τα γνωστά προγράμματα, όταν 
επεξεργάζεστε τη μορφή ενός κειμένου. Με άλλα λόγια, τα 
εργαλεία-επιλογές που υπάρχουν στον  Thunderbird, σε αυτό το 
μενού είναι εργαλεία-εντολές: 
Επεξεργασία των μηνυμάτων σας!
Με 10 επιλογές, η Επεξεργασία σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα 
μηνύματά σας, σε οποιονδήποτε φάκελο και αν βρίσκονται. Επιλέξτε  
το μήνυμά σας και επεξεργαστείτε το, είναι η συμβουλή μας!
 Εμείς,  συνοπτικά πάλι σας παρουσιάζουμε τι μπορείτε να 
επιτύχετε με την κάθε επιλογή.
Αναίρεση
Αναιρεί την τελευταία σας εντολή σε ένα πεδίο ελέγχου μηνύματος. Έτσι, για παράδειγμα, αν 
είχαμε διαγράψει κάποιο μήνυμα στα Εισερχόμενα ενός τοπικού μας φακέλου, η εντολή 
προσδιορίζεται να: Αναιρέσει τη διαγραφή του μηνύματος.!
Αν αργότερα, αποφασίσουμε να μην αναιρέσουμε την τελευταία μας εντολή, δεν έχουμε παρά να 
πατήσουμε την επόμενη επιλογή: Ακύρωση αναίρεσης! 
Ακύρωση αναίρεσης
Ακυρώνει την τελευταία αναίρεση που έχετε επιλέξει. Ενεργοποιείται μόνο αν έχετε πατήσει την 
Αναίρεση και λειτουργεί όταν βρίσκεστε σε ένα φάκελο μηνυμάτων σας και για ένα συγκεκριμένο 
μήνυμα. Αν θέλετε, βέβαια, με το πληκτρολόγιο, με Shift+Βέλη, επιλέγετε πολλά μηνύματα και 
εφαρμόζετε και τις δύο εντολές (Αναίρεση-Ακύρωση αναίρεσης) .
Αποκοπή (Σε λειτουργία σύνταξης μηνύματος)
Με τη γνωστή αυτή επιλογή, αν έχετε επιλέξει κάποιο μέρος του μηνύματος που γράφετε, 
πατώντας θα: αποκόψει αυτό το μέρος και θα το αποθηκεύσει στο πρόχειρο ή αλλιώς στον 
δείκτη του ποντικιού σας. Αν θέλετε να το επικολλήσετε αυτό το μέρος σε κάποιο άλλο μήνυμα, σε 
οποιονδήποτε φάκελο και αν βρίσκεται, δεν έχετε παρά να ανοίξετε αυτό το μήνυμα και να 
πατήσετε Επικόλληση, βάζοντας τον δείκτη του ποντικιού εκεί όπου επιθυμείτε!.
Αντιγραφή
Αντιγράφει το επιλεγμένο κείμενο στο πρόχειρο (δηλαδή, στον δείκτη του ποντικιού), το οποίο 
φυσικά μπορείτε να το επικολλήσετε σε ένα άλλο μήνυμα που γράφετε, αξιοποιώντας την εντολή 
Επικόλληση. 
Επικόλληση
Με αυτήν την εντολή, Επικόλληση, θα μεταφέρετε το κείμενο που έχετε στο πρόχειρο (Είτε με 
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αποκοπή, είτε με αντιγραφή), σε όποιο σημείο ενός μηνύματος που γράφετε επιθυμείτε.
Διαγραφή
Στη λειτουργία της σύνταξης μηνύματος, με την εντολή Διαγραφή θα διαγράψετε το επιλεγμένο 
μέρος του κειμένου από το μήνυμά σας.
Επιλογή
Αυτή η επιλογή, από το μενού της Επεξεργασίας, σας δίνει διάφορες επιλογές, οι οποίες 
εξαρτώνται από τη λειτουργία που βρίσκεστε. Πάντως, ανοίγει ένα υπομενού, το οποίο περιέχει τις 
παρακάτω εντολές.
Όλα
Στο ταμπλό των μηνυμάτων (το μεσαίο) θα τα καταφέρετε να επιλέξετε όλα τα μηνύματά σας που 
βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.
Αν όμως διαβάζετε, ή γράφετε ένα 
μήνυμα, δίνοντας την εντολή Επιλογή-
Όλα, θα επιλέξετε όλο το κείμενο του μηνύματός σας.
Αλληλουχία
Επιλέγει όλα τα μηνύματα στην τρέχουσα επιλεγμένη αλληλουχία.
Μηνύματα με αστέρι 
Αν έχετε ταξινομήσει τα μηνύματά σας, είτε τα εισερχόμενα είτε τα απεσταλμένα, ως μηνύματα με 
αστέρι, δίνοντας αυτή την εντολή θα τα καταφέρετε να επιλέξετε όλα τα μηνύματα που έχουν το 
αστέρι ως διακριτικό στον οποιοδήποτε τρέχοντα φάκελο και αν ευρίσκεστε.
Για τις λειτουργίες της αλληλουχίας, αλλά και τον χαρακτηρισμό των μηνυμάτων με αστέρι,  
θα επανέλθουμε σε άλλο κεφάλαιο αυτού του Οδηγού. Πάντως και οι δύο λειτουργίες σας 
βοηθούν να οργανώσετε τους φακέλους αλληλογραφίας σας, αλλά και να αποκτάτε γρήγορη 
πρόσβαση στα μηνύματα που επιθυμείτε!
Εύρεση
Πατώντας αυτή την 
επιλογή, Εύρεση, ανοίγει 
ένα υπομενού το οποίο 
μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε για να 
αναζήτηση μηνυμάτων και διευθύνσεων.  Για περισσότερα πάνω στις λειτουργίες αναζήτησης του 
Tunderbird δείτε την ενότητα Αναζήτηση μηνυμάτων 
Ιδιότητες Φακέλου
Επιλέγοντας αυτή την εντολή, Ιδιότητες Φακέλου, εμφανίζεται το παράθυρο του επιλεγμένου 
φακέλου και η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση των χαρακτήρων του. Δύο καρτέλες, Γενικές  
πληροφορίες και Πολιτική διατήρησης, μας επιτρέπουν να αλλάξουμε κάποια στοιχεία του 
φακέλου μας, αλλά και να διαχειριστούμε με προσοχή τη κωδικοποίηση χαρακτήρων που 
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αξιοποιείται κατά τη λειτουργία της σύνταξης και ανάγνωσης των μηνυμάτων μας στο 
συγκεκριμένο φάκελο.
Στο παράθυρο 
δίπλα υπάρχουν τα 
στοιχεία που σας 
αναφέραμε, αλλά μόνο με  
εξοικείωση και εξάσκηση 
μπορείτε να κατανοήσετε  
τις επιλογές που σας 
προσφέρει ο  
Thunderbird. Ιδιαίτερα,  
στην κωδικοποίηση των 
χαρακτήρων πρέπει να 
είστε πολύ προσεκτικοί,  
ώστε να μπορείτε να 
διαβάζετε τα μηνύματα,  
αλλά και να 'διαβάζεστε'  
από τους παραλήπτες  
των μηνυμάτων σας. Η “προεπιλεγμένη κωδικοποίηση” αποτελεί μια εγγύηση, αν δεν στέλνετε και  
λαμβάνετε μηνύματα στην Αραβική, ή στις Ασιατικές γλώσσες. Επίσης, οι επιλογές στην καρτέλα 
“Πολιτική διατήρησης” θέλουν προσοχή, καθώς μπορείτε ακόμα και να διαγράψετε όλα τα 
μηνύματα του φακέλου σας στον απομακρυσμένο εξυπηρετητή της αλληλογραφίας σας. Η “χρήση 
των προεπιλογών του διακομιστή” σας, επίσης, αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα χαθούν μηνύματα στο  
υπερπέραν!
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Προβολή
Πλούσιο και αυτό το τρίτο μενού του Thunderbird σας προσφέρει διάφορες επιλογές, τις οποίες 
θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά. Υπάρχουν και εικονίδια που εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη 
του προγράμματος, αλλά το πιο σημαντικό είναι: να εξοικειωθείτε με όλες τις επιλογές, 
παρατηρώντας την εικόνα.
Εργαλειοθήκες
Μια επιλογή που ανοίγει άλλα υπομενού, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε.
Εργαλειοθήκη αλληλογραφίας
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η εντολή εμφανίζει στην πάνω μπάρα τα βασικά εικονίδια, με τα 
οποία μπορείτε να εκτελέσετε τις πιο σημαντικές εντολές: Λήψη – Αποστολή – Ευρετήριο – 
Απάντηση – Εκτύπωση και άλλες που σας έχουμε παρουσιάσει σε άλλο κεφάλαιο του Οδηγού.
 Είναι μάλλον απαραίτητο να έχετε πάντα πρόσβαση σε αυτά τα εικονίδια, ιδιαίτερα όταν 
γράφετε ένα μήνυμα 
και είστε έτοιμοι να  το 
στείλετε. Σας προτείνουμε,  
για να θυμηθείτε όλα όσα 
έχουμε αναφέρει για την 
Εργαλειοθήκη του Thunderbird, να ανατρέξετε στο σχετικό κεφάλαιο. 
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Προσαρμογή... 
Με αυτήν την εντολή, Προσαρμογή..., θα εμφανιστεί ο διάλογος προσαρμογής της εργαλειοθήκης 
σε ένα καινούργιο παράθυρο. Εκεί, με μεταφορά και απόθεση μπορείτε να εμφανίζονται ή όχι τα 
εικονίδια που επιθυμείτε στην εργαλειοθήκη σας. 
Για την εξοικείωσή σας πάλι, σας παρουσιάζουμε παρακάτω και αυτό το παράθυρο. Υπάρχουν  
οδηγίες και εικονίδια με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας την εμφάνιση των 
εργαλείων στην εργαλειοθήκη του Thunderbird. 
Επίσης, με δεξί κλικ στην μπάρα περιήγησης εργαλείων, μπορείτε να εμφανίσετε το παραπάνω 
παράθυρο διαλόγου!
Εργαλειοθήκη εργασιών
Η εργαλειοθήκη εργασιών ομοιάζει πολύ με τη γραμμή κατάστασης και βρίσκεται στο κάτω 
μέρος του βασικού παραθύρου του Thunderbird. Εκεί, μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για 
τα μηνύματά σας. Πόσα έχετε, πόσα είναι 
αναγνωσμένα, ή μη-αναγνωσμένα. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη μπορείτε να δείτε τις 
πληροφορίες στο κατώτατο άκρο του ταμπλό των μηνυμάτων σας.
Διάταξη
Η επιλογή Διάταξη αφορά την εμφάνιση των 3 ταμπλό που συναποτελούν το κύριο παράθυρο του 
Thunderbird. 
Σας έχουμε μιλήσει αναλυτικά για τις επιλογές (Βλέπε: Το κύριο παράθυρο του  Thunderbird) που 
έχετε και εδώ, απλά, σας επαναλαμβάνουμε με εικόνες τα πιο βασικά στοιχεία.






Με την εντολή Περιοχή μηνύματος προσδιορίζετε το αν εμφανίζεται το ταμπλό του μηνύματος 
που διαβάζετε. Αν είναι ενεργοποιημένη, το συγκεκριμένο μήνυμα εμφανίζεται στο ταμπλό, ενώ 
όταν δεν είναι επιλεγμένη δεν φαίνεται το μήνυμα που έχετε λάβει. 
Φάκελοι
Με την επιλογή Φάκελοι ανοίγει ένα υπομενού με το οποίο προσδιορίζετε το ποιοι φάκελοι θα 
εμφανίζονται στο ταμπλό των φακέλων αλληλογραφίας σας: Όλοι, Μη αναγνωσμένοι, 
Αγαπημένοι, Πρόσφατοι (που χρησιμοποιήθηκαν). 
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Ταξινόμηση κατά
Από την πρώτη έκδοση του  Thunderbird η ομαδοποίηση των μηνυμάτων σύμφωνα με κάποιες 
ιδιότητες αποτελούσε ένα βασικό εργαλείο οργάνωσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η 
ταξινόμηση κατά, ως ένα χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σάς επιτρέπει να 
οργανώσετε τα μηνύματά σας στη λίστα πάνω στη βάση ιδιοτήτων, όπως ημερομηνία, ο 
παραλήπτης, ή αποστολέας, κ.λ.π.. 
Αλληλουχίες
Μια άλλη μορφή οργάνωσης της εμφάνισης των μηνυμάτων σας είναι η επιλογή Αλληλουχίες. 
Αφορά τις ιδιότητες: συσχέτιση, μέσα στο χρόνο, ανά θέμα των μηνυμάτων σας.
Όταν το επιλέξετε ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την ιδιότητα της 
αλληλουχίας που επιθυμείτε να εμφανίζονται τα μηνύματά σας στο ταμπλό τους. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο να ταξινομούνται “Όλα” τα μηνύματά σας κατά αλληλουχία, διότι έτσι μπορείτε να 
παρακολουθείτε την χρονική εξέλιξη της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας κατά θέμα. 
Κεφαλίδες
Κατά τα γνωστά, με την επιλογή Κεφαλίδες, ανοίγει ένα υπομενού, το οποίο σας παρουσιάζουμε 
στην παρακάτω εικόνα. Εκεί, έχουμε συνθέσει και σας παρουσιάζουμε οπτικά τις δυνατότητες που 














μπορεί να  
χρειάζεστε!
Για περισσότερα σχετικά με την ταξινόμηση και την οργάνωση της αλληλογραφίας σας δείτε την 
αντίστοιχη ενότητα του οδηγού.
Κυρίως κείμενο μηνύματος ως
Με αυτή την επιλογή του Κυρίως κείμενο μηνύματος ως, προσαρμόζετε την εμφάνιση του 
μηνύματος που διαβάζετε. Σας δίνονται 3 διαφορετικές μορφοποιήσεις, Πρωτότυπο HTML, όπως 
δηλαδή σας το έχουν στείλει, Απλό HTML, όπου κάποια χρώματα γραμματοσειρών και άλλα 
στοιχεία μορφοποίησης του μηνύματος δεν εμφανίζονται και Απλό κείμενο, όπου εμφανίζεται το 
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κείμενο, δίχως στοιχεία μορφοποίησης και που φυσικά καταλαμβάνει και λιγότερο χώρο στην 
ηλεκτρονική σας αλληλογραφία και στον υπολογιστή σας!
Εμείς απλά, σας παρουσιάζουμε το μενού με τις 3 εντολές και σας ζητούμε να μελετήσετε τις αλλαγές  
που επιφέρεται στη μορφή των 
μηνυμάτων που διαβάζετε ανάλογα με 
την επιλογή σας. Εξοικείωση και  
Εξάσκηση παραμένουν οι μόνιμες  
συμβουλές μας, ώστε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του Thunderbird!
Εμφάνιση συνημμένων στο κυρίως κείμενο
Όταν έχετε επιλέξει την Εμφάνιση συνημμένων στο κυρίως κείμενο, τα συνημμένα αρχεία θα 
εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του μηνύματος. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η εντολή, 
τα συνημμένα αρχεία εμφανίζονται μόνο στο ταμπλό των συνημμένων στο κάτω μέρος του 
παραθύρου.
Μεγέθυνση
Εάν το κείμενο του μηνύματος που διαβάζετε είναι πολύ μικρό μπορείτε να το εμφανίσετε πιο 
μεγάλο, επιλέγοντας “Μεγέθυνση”!
Μεγέθυνση
Αν δώσετε αυτή την εντολή θα κάνετε το κείμενο του μηνύματος ένα μέγεθος πιο μεγάλο.
Σμίκρυνση
Με αυτή την εντολή, μικραίνει το κείμενο του μηνύματος κατά ένα μέγεθος
Επαναφορά
Επαναφέρει το μέγεθος του κειμένου στο κανονικό.
Στον Thunderbird και αυτές οι  
εντολές, όπως και πάρα πολλές  
άλλες, μπορούν να εκτελεστούν  
αξιοποιώντας τις συντομεύσεις  
του πληκτρολογίου, τις οποίες  
άλλωστε βλέπετε δίπλα στις  
εντολές. 
Κωδικοποίηση χαρακτήρων
Πολύπλοκη αυτή η επιλογή, Κωδικοποίηση χαρακτήρων, από το μενού Προβολή στηρίζεται σε 
μια αλήθεια: Κάθε γλώσσα, κάθε γράμμα, κάθε γραμματοσειρά, αλλά και κάθε μορφοποίηση των 
χαρακτήρων μεταφράζεται σε κώδικες.
Όταν, λοιπόν, πατήσετε αυτή την επιλογή, ανοίγουν πολλαπλά υπομενού που ακριβώς σας 
επιτρέπουν να διαχειριστείτε την κωδικοποίηση χαρακτήρων του μηνύματος που έχετε λάβει. Σας 
προειδοποιούμε όμως: Η εμφάνιση του μηνύματος αλλάζει, διότι αλλάζει η κωδικοποίηση των 
χαρακτήρων του.
Εμείς, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε μία ανάπτυξη αυτών των επιλογών, ώστε απλά να δείτε τις 
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διάφορες γλώσσες, αλλά και για να σας προτρέψουμε να: Μη πειραματίζεστε με αυτές τις  
επιλογές, αν δεν γνωρίζετε τις κωδικοποιήσεις χαρακτήρων, διότι μπορεί να μη καταφέρετε να 
διαβάσετε το μήνυμα ποτέ! 
Κώδικας μηνύματος
Εμφανίζει το πλήρες κείμενο του μηνύματος, όπως το έχετε λάβει, σε κώδικα Οι κεφαλίδες, το 
κυρίως κείμενο, αλλά και τα τυχόν συνημμένα αρχεία του μηνύματος εμφανίζονται με τη μορφή 
ενός απλού κειμένου.
Το ίδιο συμβαίνει και όταν επιλέγετε Κώδικας μηνύματος και για ένα απεσταλμένο μήνυμα. Θα 
ανοίξει ένα παράθυρο που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία του μηνύματος που έχετε στείλει, 
σε κώδικα
Για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφατε, ή διαβάζατε, πρέπει να κλείσετε το παράθυρο που 
εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία του κώδικα του μηνύματος.
Πληροφορίες ασφάλειας μηνύματος
Επιλέγοντας την εντολή Πληροφορίες ασφάλειας μηνύματος θα ανοίξει ένα πληροφοριακό 
παράθυρο που περιέχει πληροφορίες για: Ψηφιακή υπογραφή και την Κρυπτογράφηση του 
μηνύματος που λάβατε.
Το ίδιο συμβαίνει και για όσα 
μηνύματα έχετε στείλει, 
δηλαδή, θα προσδιορίζονται αν 
το τρέχον μήνυμα διαθέτει 
ψηφιακή υπογραφή και αν το 
μήνυμά σας στάλθηκε 
αξιοποιώντας κρυπτογράφηση.
Για την ψηφιακή 
υπογραφή και την 
Κρυπτογράφηση των 
μηνυμάτων δείτε την αντίστοιχη 
ενότητα του οδηγού. 
Μετάβαση
Στο μενού Μετάβαση μπορείτε να βρείτε όλες τις εντολές που χρειάζεστε, ώστε να περιηγηθείτε 
ανάμεσα στα μηνύματά σας. 
Βέβαια, υπάρχουν και ανάλογα εικονίδια στην Γραμμή εργαλείων που σας επιτρέπουν να 
μεταβείτε από το ένα μήνυμα στο άλλο. 
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Επόμενο
Η περιήγηση-πλοήγηση στα μηνύματα που διαβάζετε, ή/και, που έχετε στείλει, αποτελεί το 
επίκεντρο αυτού του μενού.
Επόμενο Μήνυμα
Θα μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα, μέσα πάντα στον τρέχοντα φάκελο. Πραγματοποιεί την ίδια 
εργασία που κάνει το εικονίδιο “Μπροστά”. 
Μη αναγνωσμένο μήνυμα
Με την εντολή Μη αναγνωσμένο μήνυμα, επιλέγετε και εμφανίζεται το επόμενο μήνυμα που δεν 
έχετε διαβάσει, πάντα στον φάκελο που εργάζεστε.
Μήνυμα με αστέρι
Επιλέγει και εμφανίζει το επόμενο μήνυμα που έχετε χαρακτηρίσει “με αστέρι” στον τρέχοντα 
φάκελο.
Στο μεσαίο ταμπλό των 
μηνυμάτων μπορείτε να 
χαρακτηρίσετε όσα μηνύματα επιθυμείτε με το “αστέρι”!
Μη αναγνωσμένη αλληλουχία
Εάν στον φάκελο που βρίσκεστε υπάρχει μια μη αναγνωσμένη αλληλουχία μηνυμάτων, με την 
εντολή αυτή θα την επιλέξετε και θα μπορείτε να την διαβάσετε.
Προηγούμενο
Ένα υπομενού ανοίγει με την 
επιλογή Προηγούμενο, το οποίο 
περιέχει τις παρακάτω εντολές.
Προηγούμενο μήνυμα
Επιλέγετε το προηγούμενο μήνυμα που διαβάζατε, ή που έχετε στείλει. Αυτή η εντολή αφορά 
πάντα τον τρέχοντα φάκελο και επιτελεί την ίδια εργασία όπως το εικονίδιο “Πίσω”.
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Μη αναγνωσμένο μήνυμα
Επιλέγει και εμφανίζει το προηγούμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα στον τρέχοντα φάκελο που 
εργάζεστε.
Μήνυμα με αστέρι
Εμφανίζει το προηγούμενο μήνυμα που έχετε χαρακτηρίσει “με αστέρι”.
Μπροστά
Η επιλογή Μπροστά, όπως και αυτή “Πίσω” που ακολουθεί, σας επιτρέπει να περιηγηθείτε τα 
μηνύματα σας ανεξάρτητα φακέλου και λογαριασμού που βρίσκονται.
Έτσι, με την εντολή Μπροστά, στο ταμπλό των μηνυμάτων σας θα εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα 
που έχετε δει.
Πίσω
Με την εντολή Πίσω, επιλέγετε και εμφανίζεται το προηγούμενο μήνυμα που έχετε δει ανεξάρτητα 
του φακέλου και του λογαριασμού που βρίσκεται.
Αρχική σελίδα αλληλογραφίας
Στο ταμπλό των μηνυμάτων σας εμφανίζεται η γνωστή, αρχική σελίδα της αλληλογραφίας σας.
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Μήνυμα
Με αυτό το μενού διαχειρίζεστε, οργανώνετε την 
αποστολή και την λήψη των μηνυμάτων σας. 
Πολλές από τις εντολές τις γνωρίζετε ήδη, καθώς 
αποτελούν εργασίες που πραγματοποιείτε με τα 
αντίστοιχα εικονίδια.
Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις επιλογές. 
Νέο Μήνυμα
Ανοίγει το γνωστό παράθυρο σύνταξης ενός νέου 
μηνύματος. Συμπληρώνετε τη διεύθυνση του αποστολέα και το στέλνετε.
Αρχειοθέτηση
Με την επιλογή Αρχειοθέτηση δημιουργείτε αρχικά έναν φάκελο (Κατά έτος και μήνα) στο ταμπλό 
των φακέλων σας και το εισερχόμενο μήνυμα καταχωρείται σε αυτόν.
Στο παράδειγμά μας, έχουμε δημιουργήσει έναν φάκελο για το Αρχείο,  
όπου υπάρχουν μηνύματα του 2009 (2008-9, συγκεκριμένα) και του 
2009 (2009-06, συγκεκριμένα) που αρχειοθετούνται.
Απάντηση
Με την επιλογή αυτή θα είστε έτοιμοι να συντάξετε την απάντησή σας στο τρέχον επιλεγμένο 
μήνυμα που έχετε λάβει.
Απάντηση σε όλους
Απάντηση σε όλους, σημαίνει ότι: Μπορείτε να απαντήσετε στον αποστολέα, αλλά και σε όσους 
έχει κοινοποιηθεί το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα που έχετε λάβει.
Προώθηση
Με την εντολή αυτή μπορείτε να προωθήσετε το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα (ή μηνύματα) σε 
κάποιον άλλον παραλήπτη.
Προώθηση ως
Με αυτή την επιλογή Προώθηση ως, ανοίγει ένα υπομενού που σας δίνει δύο δυνατότητες 
προώθησης του τρέχοντος επιλεγμένου μηνύματός σας.
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Ως αντικείμενο μέσα στο μήνυμα
Με αυτή την επιλογή, αντιγράφεται το κείμενο του μηνύματος που έχετε λάβει, τοποθετείται στο 
σώμα του μηνύματος που γράφετε, ώστε να το προωθήσετε.
Συνημμένο
Προσθέτει το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε ως ένα συνημμένο αρχείο στο ηλεκτρονικό σας 
μήνυμα.
Τροποποίηση μηνύματος ως νέου
Αν επιλέξετε αυτή την εντολή θα μπορέσετε να ανοίξετε το τρέχον μήνυμα μέσα σε ένα παράθυρο 
σύνταξης, ώστε να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε.
Φυσικά, αν ανοίξετε ένα μήνυμα που λάβατε, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα είναι καταχωρημένο 
στο πεδίο “Προς”.
Άνοιγμα μηνύματος
Το τρέχον επιλεγμένο μήνυμά σας θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.
Μετακίνηση σε
Αυτή η επιλογή ανοίγει διάφορα υπομενού, στα οποία φαίνονται οι διάφοροι φάκελοι που 
διαθέτετε. 
Αν δώσετε αυτή την 
εντολή, τα τρέχοντα 
επιλεγμένα 




Δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον λογαριασμό και τον φάκελο που επιθυμείτε και το μήνυμά σας 
θα μετακινηθεί!
Αντιγραφή 
Αν έχετε επιλέξει ένα μήνυμα, με την εντολή Αντιγραφή θα τοποθετήσετε ένα αντίγραφό του σε 
οποιοδήποτε άλλο φάκελο επιθυμείτε.
Αντιγραφή ξανά
Με την εντολή Αντιγραφή ξανά, αντιγράφετε το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα στον ίδιο φάκελο από 
τον οποίο προηγουμένως το είχατε αντιγράψει. 
Ετικέτα
Αν έχετε δημιουργήσει διάφορες ετικέτες, επιλέγοντας την εντολή Ετικέτα θα μπορέσετε να 
χαρακτηρίσετε το τρέχον επιλεγμένο μήνυμά σας ανάλογα με τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει.
Φυσικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα, στην οποία να δώσετε κάποιο άλλο όνομα, 
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εκτός αυτών που έχουμε δημιουργήσει.
Σημείωση
Η επιλογή Σημείωση σας δίνει πολλές δυνατότητες χαρακτηρισμού του τρέχοντος επιλεγμένου 
μηνύματός σας.
Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά αυτές τις δυνατότητες.
Ως αναγνωσμένα
Με αυτήν την εντολή θα χαρακτηρίσετε τα επιλεγμένα μηνύματά σας ως αναγνωσμένα.
Αλληλουχία ως αναγνωσμένης
Ολόκληρη η αλληλουχία, στην οποία βρίσκεται το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα, θα χαρακτηριστεί - 
σημειωθεί ως αναγνωσμένη. 
Ως αναγνωσμένα κατά ημερομηνία... 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή, εάν επιθυμείτε να χαρακτηρίσετε όλα τα μηνύματά 
σας, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ως αναγνωσμένα. 
Όλων ως αναγνωσμένων
Όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο ενός λογαριασμού, θα χαρακτηριστούν ως 
αναγνωσμένα.
Προσθήκη αστεριού
Με αυτή την εντολή θα τοποθετήσετε ένα αστέρι στο τρέχον επιλεγμένο μήνυμά σας.
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Ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Σας έχουμε μιλήσει ξανά για τον χαρακτηρισμό της αλληλογραφίας σας ως ανεπιθύμητη. Αυτή η 
εντολή αφορά μόνο το ταχυδρομείο σας και σας επιτρέπει να χαρακτηρίσετε τα τρέχοντα 
επιλεγμένα μηνύματά σας ως ανεπιθύμητα. Με άλλα λόγια, να τα τοποθετήσετε στον ειδικό 
φάκελο, τον οποίο έχετε δημιουργήσει για κάποιον λογαριασμό σας.
Ως επιθυμητή αλληλογραφία
Με αυτή την εντολή θα χαρακτηρίσετε τα τρέχοντα επιλεγμένα μηνύματα ως επιθυμητή 
αλληλογραφία. Αν, μάλιστα, βρίσκεστε στον φάκελο Ανεπιθύμητα ενός λογαριασμού σας, το 
επιλεγμένο μήνυμα θα αποχαρακτηριστεί και θα πάει πίσω στον φάκελο που βρίσκονταν πριν 
χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητο.
Εκτέλεση ελέγχων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
Για να εκτελέσετε ελέγχους για ανεπιθύμητη αλληλογραφία πρέπει να επιλέξετε τα μηνύματα, αλλά 
και να μελετήσετε την  σχετική ενότητα.
Με μια γρήγορη όμως ματιά:
Πώς φτάνουμε:Από το μενού Εργαλεία, επιλέγοντας το Ρυθμίσεις λογαριασμών 
αλληλογραφίας, φτάνουμε στην καρτέλα που θέλουμε να επεξεργαστούμε το Ρυθμίσεις 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. 
Τι παρατηρείτε: Εδώ λοιπόν, είναι επιλεγμένος ο προσαρμοζόμενος έλεγχος ανεπιθύμητων για 
αυτό το λογαριασμό, όπως επίσης έχετε προσδιορίσει να μην χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα τα 
μηνύματα που ο αποστολέας τους είναι στο ευρετήριο των διευθύνσεων σας. 
Τι μπορείτε να κάνετε: Μπορείτε να ρυθμίσετε να μετακινούνται στον φάκελο των Ανεπιθύμητων 
(Junk), ή σε κάποιο άλλο φάκελο, αλλά και να διαγράφονται μετά από ... ημέρες (14 στο 
παράδειγμά μας).
Δημιουργία φίλτρου από μήνυμα
Με αυτή την εντολή θα ανοίξετε ένα παράθυρο, ώστε να δημιουργήσετε ένα νέο Κανόνα Φίλτρου, 
με την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα να αποτελεί ένα από τα κριτήρια σας. Περισσότερα 
για την δημιουργία και διαχείριση φίλτρων στον Thunderbird δείτε την αντίστοιχη ενότητα.
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Εργαλεία
Το έκτο αυτό μενού 
αποτελεί τη καρδιά 
των επιλογών, αλλά 
και των ρυθμίσεων 
λογαριασμών, των 






αναλυτικά όλες τις  
επιλογές, αλλά είναι 
χρήσιμο να εξοικειωθείτε με τις εντολές που υπάρχουν. Για συγκεκριμένες επιλογές θα βρείτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις, ώστε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του 
προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Ρυθμίσεις για φίλτρα και λογαριασμούς είναι οι πιο σημαντικές επιλογές αυτού του μενού. Επίσης 
ο Thunderbird, με τις Επιλογές, θα σας οδηγήσει σε ρυθμίσεις για προχωρημένους, τόσο όσον 
αφορά την ασφάλεια, όσο και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία που δέχεστε! 
Ευρετήριο διευθύνσεων
Επιλογή που σας οδηγεί στο παράθυρο του Ευρετηρίου διευθύνσεων του Thunderbird. 
Εκεί, θα βρείτε τους οδηγούς που χρειάζεστε για να καταχωρήσετε νέες επαφές στους φακέλους 
διευθύνσεων, αλλά και να δημιουργήσετε και άλλους νέους φακέλους διευθύνσεων. Με προσοχή 
στις σημειώσεις μας, προχωρήστε στην εξερεύνηση του παραθύρου! 
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Πρόσθετα
Οι πρόσθετες λειτουργίες και εργαλεία στον  Thunderbird αποτελούν βασικό στοιχείο της ευελιξίας 
του, αλλά και του ανοικτού κώδικα που έχει αξιοποιηθεί στον προγραμματισμό του.
Επιλέγοντας την εντολή Πρόσθετα ανοίγετε το παράθυρο  Πρόσθετα, όπου εμφανίζονται τα όποια 
πρόσθετα προγράμματα έχετε ενσωματώσει στον  Thunderbird, αλλά και σας δίνετε η δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε κάποια άλλα. Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε και να απεγκαταστήσετε τα 
θέματα και τα πρόσθετά σας.
Εμείς σας παρουσιάζουμε το παράθυρο Πρόσθετα και σας ζητούμε να το επεξεργαστείτε, ώστε 
να εγκαταστήσετε τα πρόσθετα που σας χρειάζονται. 
Διαχείριση δραστηριότητας
Το παράθυρο και γενικότερα η εφαρμογή “Διαχείριση δραστηριότητας” αποτελεί μια πρόσφατη 
προσπάθεια του Thunderbird να μας εμφανίζει ταυτόχρονα τις δραστηριότητες που επιτελεί και την 
εξέλιξη των γεγονότων και των ενεργειών που του έχουμε δώσει να εκτελέσει. Στην ουσία, δίνει τη 
δυνατότητα στον χρήστη να είναι ενημερωμένος για: το τι κάνει τώρα ο Thunderbird από μόνος 
του (μέσω της επαναδραστικής “Γραμμής κατάστασης”), αλλά και πώς έχει διαχειριστεί τις  
εντολές που του έχετε δώσει.
Εξάσκηση στο παράθυρο “Διαχείριση δραστηριότητας” 
Ας δούμε το παράθυρο που ανοίγει όταν επιλέξουμε “Διαχείριση δραστηριότητας” από το μενού 
“Εργαλεία” και θα επανέλθουμε!
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φίλτρων” για όλους  





χρονολογική σειρά. Οι  
δραστηριότητες της  
“αποστολής 
μηνυμάτων”, ή/και,  
της “λήψης”, καθώς 
συνδέονται με τις διαδικασίες σύνδεσης του Thunderbird με τους διακομιστές εμφανίζονται στη  
'γραμμή κατάστασης' και μόνο όταν ολοκληρωθούν θα εμφανιστούν στο παράθυρο ω“Διαχείριση 
δραστηριότητας” ως γεγονότα.
Φίλτρα μηνυμάτων
Τα φίλτρα μηνυμάτων είναι απολύτως απαραίτητα και χρήσιμα εργαλεία, ιδιαίτερα, όταν 
επιθυμείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας με κάποια κριτήρια που εσείς έχετε προσδιορίσει. Για  
παράδειγμα, αξιοποιώντας τις εντολές Φίλτρα μηνυμάτων μπορείτε να ανοίξετε διάφορα παράθυρα 
διαλόγου, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να ταξινομούνται αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματά 
σας σε διαφορετικούς φακέλους, με συγκεκριμένα μηνύματα επισημασμένα με ετικέτες (που εσείς  
έχετε προσδιορίσει), ακόμη και να χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα, ακόμη-ακόμη και να 
διαγράφονται αυτόματα. Για μια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας των φίλτρων, δείτε την  
αντίστοιχη ενότητα.
Εκτέλεση φίλτρων στον φάκελο
Αν επιλέξετε ένα φάκελο από το ταμπλό των φακέλων του κύριου παράθυρου του Thunderbird, 
μπορείτε να εκτελέσετε τα  φίλτρα μηνυμάτων που έχετε καθορίσει, πατώντας την εντολή 
Εκτέλεση φίλτρων στον φάκελο.
Εκτέλεση φίλτρων στο μήνυμα
Με την επιλογή αυτής της εντολής εφαρμόζεται το “φίλτρο” στο επιλεγμένο μήνυμα.
Εκτέλεση ελέγχων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα επιλεγμένα μηνύματα
Ο Thunderbird όμως έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ελέγχους για ανεπιθύμητη αλληλογραφία και 
στα μηνύματα που έχετε ήδη λάβει. Όταν, λοιπόν, επιθυμείτε να κάνετε έλεγχο στα μηνύματα που 
έχετε λάβει, επιλέξτε τα και δώστε την εντολή Εκτέλεση ελέγχων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 
στα επιλεγμένα μηνύματα. Είναι όμως απολύτως σίγουρο ότι: Για να έχει αποτέλεσμα η 
παραπάνω εντολή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και να 
'εκπαιδεύσετε' τον  Thunderbird να την αναγνωρίζει! Για περισσότερα πάνω στην διαχείριση 
της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας δείτε την αντίστοιχη ενότητα του οδηγού.
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Εισαγωγή...
Η αξιοποίηση των Οδηγών στον  Thunderbird σας επιτρέπει εύκολα και αποτελεσματικά να 
εισάγετε Ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εγγραφές ευρετηρίων , αλλά και προτιμήσεις και φίλτρα 
από άλλα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Με την εντολή, Εισαγωγή..., ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ενός Οδηγού, ο οποίος ακριβώς σας 
επιτρέπει να εισάγετε τις ρυθμίσεις των λογαριασμών, των μηνυμάτων, των ευρετηρίων και των 
φίλτρων που έχετε προσδιορίσει σε άλλα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως  με το 
Microsoft Outlook, Qualcomm Eudora, Netscape, ή ακόμα τον Mozilla.  Για μια πιο αναλυτική 
παρουσίαση δείτε την ενότητα Εισαγωγή 
Κονσόλα σφαλμάτων
Η Κονσόλα σφαλμάτων σας εμφανίζει σφάλματα, ή/και, προειδοποιήσεις όταν τα πράγματα δεν 
έχουν πάει καλά κατά την εγκατάσταση επεκτάσεων, ή ακόμα με τον κώδικα του περιβάλλοντος 
χρήσης του Thunderbird. Επίσης, σας εμφανίζει και τυχόν προβλήματα (CSS ) με την εμφάνιση 
ιστοσελίδων στο προεπιλεγμένο προφίλ του Thunderbird.
Για την εξοικείωσή σας και μόνο σας παρουσιάζουμε την καρτέλα μιας Κονσόλας σφαλμάτων, όπου 
υπάρχουν μια Προειδοποίηση και μηνύματα για την εγκατάσταση του ThunderBrowse. 
Για να διορθώσετε τα τυχόν σφάλματα θα πρέπει αναγκαστικά να ανακαλύψετε τον Φάκελο του 
προφίλ σας, ο οποίος αποτελεί τον 'εικονικό χώρο' σας, όπου ο Thunderbird αποθηκεύει όλες τις  
ρυθμίσεις στον σκληρό δίσκο σας. 
Επιλογές
Ένα παράθυρο ανοίγει, το οποίο περιέχει 6 καρτέλες (Γενικά-Εμφάνιση-Σύνταξη-Απόρρητο-
Συνημμένα-Για προχωρημένους). Όπως, είναι κατανοητό, στην κάθε καρτέλα μπορείτε να 
προχωρήσετε σε διάφορες τροποποιήσεις των επιλογών του Thunderbird, ώστε να επιτύχετε καλύτερα 
αποτελέσματα. Και εδώ, το μενού Επιλογές είναι μόνο ορατό στα Windows. Στον Mac, το OS X,  
Thunderbird - Προτιμήσεις...  και στο Linux, τη διαδρομή Επεξεργασία-Προτιμήσεις, ώστε να 
επιτύχετε τους στόχους σας. Για μια αναλυτική παρουσίαση του παραθύρου Επιλογών δείτε την  
αντίστοιχη ενότητα.
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Βοήθεια
Το τελευταίο αυτό μενού του Thunderbird, εάν και δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα σε 
όλο του το βάθος, σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε, ώστε να: εγκαταστήσετε ή 
απεγκαταστήσετε τον Thunderbird, να ελέγξετε για τυχόν ενημερώσεις που υπάρχουν, να 
περιηγηθείτε τους διαδικτυακούς τόπους, όπου μπορείτε να 
αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για την αξιοποίηση του 
“Βροντόπτηνου”, αλλά και να εμφανίσετε τον αριθμό της έκδοσης 
και την τρέχουσα ακολουθία του χρήστη που αξιοποιείται από τον 
Thunderbird.Όσο μπορούμε, θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το 
περιεχόμενο του μενού Βοήθεια, με τις 4 εντολές του, παρακάτω, αλλά 
να έχετε ήδη μια ενεργοποιημένη σύνδεση με το Διαδίκτυο και να 
γνωρίζετε τα στοιχεία της πλατφόρμας και του λειτουργικού συστήματος  
που αξιοποιείτε, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε  
αποτελεσματικά τη Βοήθεια.
Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε στοιχεία του υπολογιστικού συστήματος  που αξιοποιείτε,  
δηλαδή, για το υλικό του μέρος (hardware) και το λογισμικό του(software), ώστε να μπορέσετε να 
αντιμετωπίσετε τις μάλλον εξειδικευμένες οδηγίες και εντολές που θα βρείτε όταν αρχίσετε την 
περιπλάνησή σας στο μενού “Βοήθεια” του  Thunderbird.
Περιεχόμενα βοήθειας
Με την εντολή, Περιεχόμενα βοήθειας, θα βρεθείτε στον διαδικτυακό τόπο υποστήριξης του 
Thunderbird, δηλαδή, τον http://www.mozilla.org/support/thunderbird/ 
Εκεί, όπως βλέπετε, στην εικόνα που σας παρουσιάζουμε, θα βρείτε πληροφορίες, αλλά και βήμα 
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προς βήμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να εκμάθηση του Thunderbird. Ξεκινήστε, λοιπόν, την 
περιήγηση και όλα θα πάνε καλά, εάν, ιδιαίτερα, διαθέτετε επαρκή γνώση της Αγγλικής.
Σημειώσεις έκδοσης
Πάλι χρειάζεστε ενεργή σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε όταν επιλέξετε Σημειώσεις έκδοσης, να 
οδηγηθείτε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για την έκδοση του  Thunderbird που αξιοποιείτε.
Εμείς, οδηγηθήκαμε στην http://www.mozillamessaging.com/en-
US/thunderbird/3.0b2/releasenotes/?
uri=/thunderbird/releasenotes&locale=el&version=3.0b2&os=WINNT&buildid=20090223175111 , 
όπου μας παρουσιάστηκαν οι παρακάτω δυνατότητες που βλέπετε στην εικόνα. Εκεί, μπορούμε να:
1. Να ελέγξουμε τα νέα στοιχεία της  
'αρχιτεκτονικής' του Thunderbird 3 Beta  
2 και της πλατφόρμας του ( Gecko 1.9.1-  
“What's New”).
2. Να ελέγξουμε τις απαιτήσεις του 
λειτουργικού μας συστήματος, ώστε να 
'φορτώσουμε', εγκαταστήσουμε, αλλά και  
να διαγράψουμε τον Thunderbird 
(“System Requirements”).
3. Αναλυτικές πληροφορίες για να 
φορτώσουμε', εγκαταστήσουμε, αλλά και  
να διαγράψουμε τον Thunderbird,  
παρουσιάζονται στα 3 μενού που 
ακολουθούν(“Downloading-Installing-
Uninstalling”).
4. Εδώ, μαθαίνουμε για (“Extensions and Themes”):Για τις συνιστώμενες επεκτάσεις και  
θέματα που τυχόν παραμένουν ανενεργές μέχρις ότου ο  Thunderbird αναγνωρίσει την 
συμβατότητά τους με την έκδοση που διαθέτετε, ή ακόμη, μέχρις ότου αποκτήσετε πρόσβαση 
σε νεώτερες εκδόσεις που είναι συμβατές με τον  Thunderbird 3 Beta 2. 
5. Με τα άλλα 4 μενού (“Known Issues-Troubleshooting-FAQ-Other Resources and Links”) 
της επιλογής “Σημειώσεις έκδοσης” μαθαίνουμε για: 
5.1. Τα συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται στην λειτουργία του Thunderbird 3 Beta 2,  
ανάλογα με το λειτουργικό μας σύστημα,
5.2. Τα προβλήματα που τυχόν έχετε όταν επέρχονται 'συγκρούσεις' των επεκτάσεων του 
Thunderbird που αξιοποιείτε και του εξυπηρετητή της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, αλλά 
και πώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα,
5.3. Πέντε απλές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις μας παρουσιάζει το γνωστό μενού  
FAQ, όπου μαθαίνουμε για τις ομάδες συζήτησης προβλημάτων,τις φόρμες αναφοράς και τις  
δυνατότητες να επεκτείνουμε τις λειτουργίες του Thunderbird, απευθυνόμενοι, πάντα, στην 
φιλόξενη και ανοικτή κοινότητα των χρηστών και των προγραμματιστών του.
5.4. Η τελευταία αυτή επιλογή του μενού, μάς παραθέτει χρήσιμες συνδέσεις, όπου μπορούμε 
να συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στην κοινότητα του ανοικτού λογισμικού που έχει  
επιμεληθεί το πρόγραμμα και το όλο εγχείρημα του Thunderbird.
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Έλεγχος για ενημερώσεις
Ένα παράθυρο ανοίγει και ξεκινά η λειτουργία ελέγχου για τυχόν ενημερώσεις του Thunderbird 
αυτόματα.
Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο ξεκινά και, αναλόγως, με το αν υπάρχουν ενημερώσεις ή 
όχι, το παράθυρο θα πάρει την τελική του μορφή.
Εμείς, σας παρουσιάζουμε παρακάτω το παράθυρο-απάντηση που πήραμε, όταν επιλέξαμε την 
εντολή και σας ζητάμε να εξοικειωθείτε μαζί του!
Περί Mozilla 
Η τελευταία αυτή επιλογή θα εμφανίσει τον αριθμό έκδοσης του Thunderbird, αλλά και τα 
ονόματα όλων όσων συμμετείχαν και συνέβαλλαν 
στην ανάπτυξη και στην βελτιστοποίηση του όλου 
εγχειρήματος. Δίπλα, βλέπετε τον “Βροντόπτηνο” να 
προστατεύει την αλληλογραφία σας, μέσα στις τεράστιες 
φτερούγες του να διαχειρίζεται τις πολλαπλές 
ταυτότητες, τα προφίλ σας και τις 'τυχόν ιδιομορφίες'  
των διακομιστών σας, αλλά και με το επίμονο,  
'φοβερό βλέμμα του' να σας ανοίγει δρόμους 
οργάνωσης και αυτοματοποιημένης σχεδόν 
ταξινόμησης της αλληλογραφίας σας, τους οποίους 
ακόμη δεν έχετε φανταστεί...
Είναι 'ανοικτός' και 'ευέλικτος' όμως ο Thunderbird,  
επομένως, σας ζητά να τον 'εκπαιδεύετε' συνεχώς, ώστε 
να αποφεύγει τις κακοτοπιές και τα κακοτράχαλα τοπία 
της διαδικτυακής αλληλογραφίας, η οποία μαζί με τα 
μηνύματα συχνά-πυκνά φέρνει και 'αρρώστιες των 
πτηνών' που δεν διαθέτουν την ευγένεια και το ήθος 
του αυτοκρατορικού Βροντόπτηνου.
Εσείς, δεν έχετε παρά να αναφέρετε αυτές τις  
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'αρρώστιες' και μαζί με την κοινότητα των δημιουργών, των συνεργατών, των φίλων και των  
χρηστών να εξακολουθήσετε να προστατεύετε τον  Thunderbird , όπως εκείνος σας έχει φροντίσει  
μέχρι τώρα!
Και, πού ξέρετε, μπορεί, κάποτε, το όνομά σας να συμπεριληφθεί στην “Μνεία” του. 
Καλό σας πέταγμα!
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1.5 Εισαγωγή ρυθμίσεων λογαριασμών από άλλες εφαρμογές
Η αξιοποίηση των Οδηγών στον  Thunderbird σας επιτρέπει εύκολα και αποτελεσματικά να 
εισάγετε Ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εγγραφές ευρετηρίων , αλλά και προτιμήσεις και φίλτρα 
από άλλα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Με την εντολή, Εισαγωγή..., ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ενός Οδηγού, ο οποίος ακριβώς σας 
επιτρέπει να εισάγετε τις ρυθμίσεις των λογαριασμών, των μηνυμάτων, των ευρετηρίων και των 
φίλτρων που έχετε προσδιορίσει σε άλλα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως  με το 
Microsoft Outlook, Qualcomm Eudora, Netscape, ή ακόμα τον Mozilla. 
Εξάσκηση με την “Εισαγωγή...”
Σας παρουσιάζουμε τα δύο πρώτα παράθυρα αυτού του Οδηγού, ώστε να εξοικειωθείτε με τις  
ρυθμίσεις.
Είναι φανερό από 
τα πεδία που 





“είδος του  
υλικού για 





υπάρχουν και  
εικονίδια, αλλά 






αυτές τις ρυθμίσεις μέσα από τον Thunderbird.
Με την εντολή να εισαχθούν ρυθμίσεις στην πρώτη καρτέλα, προχωράμε στην παρουσίαση της 
δεύτερης καρτέλας. Θα πρέπει να επιλέξουμε το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε την εισαγωγή. 
Πάντως, μια γενική μας συμβουλή για το θέμα της εισαγωγής ρυθμίσεων από τα προγράμματα 
διαχείρισης αλληλογραφίας είναι: Να μελετάτε πάντα τις προδιαγραφές των προγραμμάτων από 
το οποία επιθυμείτε να εισάγετε ευρετήρια, αλληλογραφία, ή/και, ρυθμίσεις στον  Thunderbird 
και μετά να προχωράτε. 
Έτσι, για παράδειγμα, αν 'μεταναστεύετε' από το Eudora, ή/και, το Outlook, αλλά και μόλις ξεκινάτε  
την εγκατάσταση του Thunderbird, ο Οδηγός εισαγωγής θα εμφανιστεί αμέσως και τότε μπορείτε να 
επιλέξετε να εισάγετε ρυθμίσεις, αλληλογραφία και διευθύνσεις από το Eudora. Αλλιώς με τον 
Thunderbird εγκατεστημένο, αξιοποιήστε τη διαδρομή Εργαλεία-Εισαγωγή, που μόλις σας  
παρουσιάσαμε.
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Τέλος, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
http://kb.mozillazine.org/Thunderbird_:_Issues_:_Import_From_Eudora και http://support.real-
time.com/tbird/outlook_import.html θα σας φανούν μάλλον χρήσιμες αν θέλετε να αναζητήσετε 
περισσότερες πληροφορίες. 
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1.6 Thunderbird ως προεπιλεγμένη εφαρμογή
Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει ο Thunderbird, θα σας γίνει ερώτηση για το αν θα θέλετε να 
ορίσετε τον Thunderbird ως την προεπιλεγμένη σας εφαρμογή για Αλληλογραφία, Ομάδες 
συζητήσεις και αρχεία ροής RSS
Αν αποεπιλέξετε το πλαίσιο “Να γίνεται πάντα έλεγχος κατά την εκκίνηση του Thunderbird” Ο 
Thunderbird θα γίνει η προεπιλεγμένη σας εφαρμογή για τις λειτουργίες που επιλέξατε. Αν δεν 
θέλετε να κάνετε τον Thunderbird προεπιλεγμένη εφαρμογή, αποεπιλέξτε όλες τις λειτουργίες και 
πατήστε ΟΚ. Αν αργότερα θέλετε να επαναφέρετε αυτόν τον διάλογο και να ρυθμίσετε τον 
Thunderbird ξανά, χρησιμοποιήστε την  επιλογή “Ενσωμάτωση συστήματος”, από την καρτέλα 
“Για προχωρημένους”, από το μενού “Εργαλεία > Επιλογές”.
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1.7 Thunderbird και ομάδες συζητήσεων (newsgroups)
Για να εγγραφείτε σε κάποιες ομάδες συζητήσεων θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα  λογαριασμό 
συζητήσεων. Μέσα από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού κάντε κλικ στο Προσθήκη λογαριασμού για να 
ανοίξετε  τον Αυτόματο πιλότο λογαριασμού  που σας επιτρέπει να φτιάξετε έναν νέο 
λογαριασμό συζητήσεων. 
Στην πρώτη καρτέλα του οδηγού λογαριασμού επιλέξτε Λογαριασμός συζητήσεων
Στην επόμενη εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το όνομα το οποίο θέλετε να 
εμφανίζεται και πατήστε Επόμενο :
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Στην επόμενη καρτέλα εισάγετε το όνομα των εξυπηρετητή συζητήσεων στον επιθυμείτε να 
εγγραφείτε. Στο παράδειγμά μας, κάναμε εγγραφή στον news.grnet.gr, ο οποίος και φιλοξενεί  
εκατοντάδες ομάδες συζητήσεων.
Αφού εμφανιστεί η καρτέλα επιβεβαίωσης των στοιχείων που πληκτρολογήσατε, πατήστε Τέλος 
και είστε έτοιμοι να εγγραφείτε στις ομάδες που επιθυμείτε ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:
1. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας από το κεντρικό ταμπλό του Thunderbird και κάντε κλικ στο  
Διαχείριση ομάδων συζήτησης
2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε από την ομάδα συζητήσεων που επιθυμείτε κάνοντας 
κλικ στο κουτί επιλογής, και πατήστε Εγγραφή.
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Αν δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε το όνομα της ομάδας συζητήσεων στην οποία θέλετε να εγγραφείτε 
χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να εμφανιστούν οι ομάδες που περιέχουν τα κριτήρια της  
αναζήτησης σας.
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 3. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στις ομάδες συζητήσεων, θα δείτε κάτω από τον κατάλογο 
news.grnet.gr  τις ομάδες συζητήσεων στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή 
Ο κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε μια ομάδα συζήτησης και 
λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τον φάκελο των εισερχομένων 
σας (δηλαδή, με το κουμπί λήψη, μπορείτε να κάνετε λήψη των νέων 
μηνυμάτων που υπάρχουν στην ομάδα, με το κουμπί σύνταξη να 
γράψετε ένα νέο μήνυμα που να απευθύνεται στην ομάδα κ.οκ) . Η 
σημαντική διαφορά είναι  ότι στις ομάδες συζητήσεών δεν γίνεται λήψη του σώματος των μηνυμάτων 
της ομάδας, αλλά μόνο των κεφαλίδων των μηνυμάτων- Μόνο όταν ανοίγετε ένα μήνυμα για να το 
διαβάσετε γίνεται και η λήψη ολόκληρου του μηνύματος. 
Φυσικά έχετε την δυνατότητα να κάνετε λήψη όλων των μηνυμάτων της ομάδας στον σκληρό 
σας για εργασία χωρίς σύνδεση.
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1.8 Thunderbird ως εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων ροής RSS
Με τον Thunderbird μπορείτε να διαβάζετε όποιο RSS feed επιθυμείτε ακολουθώντας μερικά απλά 
βήματα. 
1) Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα  λογαριασμό . Μέσα από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού κάντε κλικ 
στο Προσθήκη λογαριασμού για να ανοίξετε  τον Αυτόματο πιλότο λογαριασμού  και επιλέξτε  
Ιστολόγια και Ροές ειδήσεων. 
2) Αφού πατήσετε ΟΚ για την δημιουργία του Λογαριασμού RSS , θα δημιουργηθεί ένας νέος 
κατάλογος Ιστολόγια & Ροές Ειδήσεων στο ταμπλό λογαριασμών σας.
Κάνοντας κλικ στο Διαχείριση Συνδρομών, ή με δεξί κλικ στον κατάλογο  Ιστολόγια και Ροές 
ειδήσεων και επιλέγοντας Εγγραφή συνδρομητή, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαχείρισης  
συνδρομών σε αρχεία ροής RSS που βλέπετε!
3). Πατήστε το κουμπί Προσθήκη  για να προσθέσετε την διεύθυνση rss που επιθυμείτε και θα 
εμφανιστεί κάτω από τον κατάλογο των RSS, οι κεφαλίδες RSS του αρχείου ροής που προσθέσατε.  
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Άλλες ρυθμίσεις RSS
Για κάθε λογαριασμό  RSS  υπάρχουν διαθέσιμες μερικές βασικές ρυθμίσεις μέσα από τις 
Ρυθμίσεις Λογαριασμού από όπου μπορείτε να προσαρμόσετε το τρόπο λήψης των άρθρων του 
αρχείου ροής: 
Ακόμα έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε Φάκελους αποθηκευμένης αναζήτησης για τα 
άρθρα ροών RSS. Για παράδειγμα, αν έχετε προσθέσει το RSS του BBC World, αλλά σας 
ενδιαφέρουν μόνο τα άρθρα που αναφέρονται στην Ελλάδα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο 
αποθηκευμένης αναζήτησης που να περιέχει τον όρο Greece, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα 
άρθρα που επιθυμείτε.
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Κεφάλαιο 2
Σύνταξη  μορφοποίηση και αποστολή  μηνυμάτων
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2.1 Μενού του Thunderbird (Σύνταξη)
Είστε έτοιμοι πλέον να εξερευνήσετε όλες τις επιλογές που σας προσφέρει το μενού του 
Thunderbird, καθώς γράφετε το πρώτο μήνυμά σας. Ας ξεκινήσουμε με μια περιήγηση στο 
βασικό μενού. Τα περισσότερα από τα 8 μενού τα γνωρίζετε από τα διάφορα προγράμματα που 
αξιοποιείτε, αλλά και από τα εικονίδια της εργαλειοθήκης του. Για κάποια από αυτά ήδη 
φαντάζεστε τις επιλογές και τις δυνατότητες που σας δίνουν. Έτσι, δεν είναι;
Αρχείο
Ας εξοικειωθούμε με τις επιλογές που υπάρχουν στην εικόνα1, στην οποία παρουσιάζουμε την 
ανάπτυξη του μενού Αρχείο και μάλιστα το αναπτυσσόμενο υπομενού της εντολής “Νέο”.
Νέο Μήνυμα
Ανοίγει το γνωστό μας παράθυρο της 
“σύνταξης”, όπου μπορείτε να συντάξετε 
ένα νέο μήνυμα. Αποστολέας, 
Παραλήπτης-Θέμα-Περιεχόμενο του 
μηνύματος, αποτελούν τους βασικούς 
όρους, με τους οποίους έχετε πλέον 
εξοικειωθεί. Πάντως, αν δεν γράψετε 
“Θέμα”, ο Thunderbird θα σας δώσει μια 
τελευταία ευκαιρία!
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Χρησιμοποιεί την ταυτότητα προεπιλογής (“vrodoptinos” στο 
παράδειγμά μας). Επομένως, αν θέλετε να αλλάξετε την ταυτότητα αποστολής του 
μηνύματός σας, πρέπει: Να αλλάξετε την ταυτότητα στη θέση “Από” που 
βρίσκεται στο παράθυρο της σύνταξης μηνύματος.
Εδώ είναι η περιοχή που επιλέγετε τους 'παραλήπτες' 
των μηνυμάτων σας. Υπάρχουν 4 γραμμές, αλλά 
μπορείτε να προσθέσετε και άλλες αν χρειαστεί.
ΕΔΩ γράφετε το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Αν και δεν είναι 
ενεργοποιημένα, μέχρι να μεταβείτε στην περιοχή κειμένου, μπορείτε να δείτε 
τα πλούσια εργαλεία μορφοποίησης που σας προσφέρει ο Thunderbird!
Μπορείτε να δημιουργήσετε τόσες “Vcards” όσοι είναι 
οι λογαριασμοί και οι ταυτότητες σας. ΜΗ 
ΞΕΧΝΑΤΕ: Πολλές ταυτότητες μπορούν να 
μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό!
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Επαφή ευρετηρίου
Ανοίγει το γνωστό παράθυρο καταχώρησης μιας “νέας επαφής”. Επιλέγουμε το Ευρετήριο που 
θέλουμε να προστεθεί η νέα επαφή μας (Προσωπικό-Outlook Express-Συλλεγμένες Διευθύνσεις) 
και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της καρτέλας και πατάμε “ΟΚ”!
Επισύναψη
Με την επιλογή “Επισύναψη”  έχετε τις ίδιες δυνατότητες με το αντίστοιχο εικονίδιο της γραμμής 
εργαλείων της “σύνταξης”. 
Δείτε το μενού και τις επιλογές που  
έχετε!
Αρχείο
Αν θέλετε να αναζητήσετε στον σκληρό σας δίσκο ένα αρχείο, ή και πιο πολλά, τα οποία θα 
επισυνάψετε στο μήνυμα που μόλις γράφετε, η επιλογή σας είναι: “Αρχείο”! Θα ανοίξει το 
παράθυρο “Επισύναψη αρχείων”, θα βρείτε το αρχείο, και, πατώντας “ΟPEN-ΑΝΟΙΓΜΑ”, θα 
εμφανιστεί ως συνημμένο αρχείο στο ειδικό ταμπλό που βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου. 
σύνταξης.
Ιστοσελίδα
Ο Thunderbird σας αφήνει να στείλετε ολόκληρη “Ιστοσελίδα” ως συνημμένο αρχείο του 
μηνύματός σας. Εξαιρετικά πολύτιμη αυτή η λειτουργία, σίγουρα θα εκτιμηθεί από τον παραλήπτη 
σας, μιας και γλυτώνει το σχετικό κλικ στην σύνδεση! Πατώντας την επιλογή “Ιστοσελίδα”,  
ανοίγει το όμορφο παράθυρο που βλέπετε δίπλα!.
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να αντιγράψετε την 
ιστοσελίδα από τον εξυπηρετητή σας (“Mozilla  
Firefox”) και να την επικολλήσετε στο “http://”. 
Φυσικά, μπορείτε και να γράψετε με το  
πληκτρολόγιο σας την πλήρη “URL” διεύθυνση.  
Με “ΟΚ”, η ιστοσελίδα βρίσκεται στο ταμπλό 
“Συνημμένα”.
Πάντως, επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε: Καθώς μερικοί πάροχοι ηλεκτρονικής  
αλληλογραφίας, ή και διαχειριστές των εξυπηρετητών έχουν επιλέξει να 'μπλοκάρουν' τα συνημμένα 
αρχεία, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με τον παραλήπτη σας, πριν τον βρείτε 'θυμωμένο'!
Προσωπική κάρτα
Η “προσωπική κάρτα” (V-Card ή Vcard) είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου που 
περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες. Επίσης, είναι και ένα “Διαδικτυακό πρότυπο”, το οποίο 
σημαίνει ότι πάρα πολλές εφαρμογές και για διάφορες πλατφόρμες (Windows, Mac, Linux), αλλά 
και συσκευές (όπως φορητά PC, PDAs…) υποστηρίζουν τις προσωπικές κάρτες. 
Πώς φτιάχνουμε μια “προσωπική κάρτα” (Vcard);
Αυτή είναι η προσωπική κάρτα του Βροντόπτηνου, κάτι, δηλαδή, σαν την 
επαγγελματική κάρτα του, με την οποία απαλλάσσει όλους τους παραλήπτες  
των μηνυμάτων του από τον 'πονοκέφαλο' να εισάγουν χειροκίνητα όλες τις  
Μπορείτε να δημιουργήσετε τόσες “Vcards” όσοι είναι 
οι λογαριασμοί και οι ταυτότητες σας. ΜΗ 
ΞΕΧΝΑΤΕ: Πολλές ταυτότητες μπορούν να 
μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό!
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σχετικές πληροφορίες με αυτόν! Πώς την έφτιαξε; Μα, πήγε στα Εργαλεία-μετά στις “Ρυθμίσεις  
λογαριασμού” και στην πρώτη καρτέλα του “Οδηγού λογαριασμού”, επέλεξε το πεδίο ελέγχου  
“Επισύναψη της vCard μου στα μηνύματα”.
Δεν είχε παρά να την φτιάξει: Πάτησε “Επεξεργασία καρτέλας...”, άνοιξε το παράθυρο με τα 
στοιχεία, συμπλήρωσε και πάτησε “ΟΚ”. Να, τα στοιχεία του!
Τώρα πλέον, κάθε μήνυμά του συνοδεύεται με την “προσωπική κάρτα” του ως συνημμένο αρχείο!
'Έξυπνος', όπως είναι, σκέφτηκε και κάτι άλλο: Εάν κάποιος άλλος του στέλνει μήνυμα με 'Vcard” 
ως συνημμένο αρχείο, ο Thunderbird  το εμφανίζει στο τέλος του μηνύματος, σαν επαγγελματική 
κάρτα, όπως ακριβώς έμοιαζε η δικιά του παραπάνω. Αλλά, τι κάνε ο 'πονηρός'; Κάνει κλικ πάνω 
στο εικονίδιο της προσωπικής κάρτας, ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου: “Νέα επαφή για (το 
όνομα του αποστολέα)”, κλικ ξανά στο “ΟΚ” αυτού του διαλόγου και όλα τα στοιχεία και οι  
προσωπικές πληροφορίες του αποστολέα προστίθενται στο “Προσωπικό Ευρετήριο” του! Καλό, ε... 
Αποθήκευση
Με την επιλογή αυτή αποθηκεύετε ένα μήνυμά σας στον γνωστό μας φάκελο “Προσχέδια”. Το 
αντίστοιχο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη του παράθυρου σύνταξης κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. 
Εκεί, σας έχουμε εξηγήσει: Πώς να επεξεργαστείτε και να στείλετε ένα μήνυμα που 
αποθηκεύσατε ως πρόχειρο μήνυμα.
Αποθήκευση ως
Τρεις επιλογές υπάρχουν στον Thunderbird στην εντολή “Αποθήκευση ως”, τις οποίες σας έχουμε 
παρουσιάσει στο αντίστοιχο εικονίδιο. Μια απλή επανάληψη δεν βλάπτει!
Αρχείο: Με αυτή την επιλογή αποθηκεύετε ένα 
μήνυμά σας ως ένα αρχείο κειμένου(τύπου 
“txt”) στον σκληρό σας δίσκο, το οποίο απαιτεί  
ειδικό πρόγραμμα ανάγνωσης (“Notepad”) για 
να το στείλετε αργότερα ως συνημμένο αρχείο. Ανοίγει το παράθυρο “Εξαγωγή σε κείμενο”,  
βρίσκετε τον φάκελο που θέλετε να το αποθηκεύσετε και αφού το ονοματίσετε πατάτε “ΟΚ”.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τόσες “Vcards” όσοι είναι 
οι λογαριασμοί και οι ταυτότητες σας. ΜΗ 
ΞΕΧΝΑΤΕ: Πολλές ταυτότητες μπορούν να 
μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό!
Προεπιλογή 
“Κλίμακα”= Να 
ταιριάζει και να 




αλλάξτε την κλίμακα, 
αν θέλετε!
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Προσχέδιο: Όταν σώσετε ένα ανολοκλήρωτο μήνυμά σας ως “Προσχέδιο”, σας έχουμε εξηγήσει 
ότι:το αντίγραφό του θα αποθηκευτεί στον φάκελο που έχετε προσδιορίσει στις Ρυθμίσεις  
λογαριασμών. Συνήθως, για την αποθήκευσή τους υπάρχει φάκελος με το όνομα “Προσχέδια”, αλλά 
από τις ρυθμίσεις της αντίστοιχης καρτέλας, μπορείτε να δείτε ότι έχετε και άλλες επιλογές για τα 
πρόχειρα αυτά μηνύματά σας.
Πρότυπο: Χρήσιμη αυτή η εντολή, καθώς σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα μήνυμά σας ως 
“πρότυπο”, το οποίο θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά αν επιθυμείτε. Τα “Πρότυπα” 
διαθέτουν τον δικό τους φάκελο, αλλά και δέχονται τις ανάλογες ρυθμίσεις από τον λογαριασμό 
σας.
Άμεση αποστολή
Η επιλογή “Άμεση αποστολή” επιτελεί ακριβώς την ίδια εργασία που κάνει το εικονίδιο 
“Αποστολή” που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του παράθυρου σύνταξης: Στέλνει άμεσα το μήνυμα 
στον παραλήπτη σας!(Βλέπε: Εικονίδιο “Αποστολή”)
Αναβολή αποστολής
Αν επιχειρήσετε να στείλετε ένα μήνυμα με πολλά συνημμένα και καθυστερεί η αποστολή του, η 
επιλογή “Αναβολή αποστολής” είναι χρήσιμη και σημαίνει ότι: Ο Thunderbird αυτόματα διακόπτει 
την αποστολή και στέλνει το μήνυμα σε ειδικό φάκελο στην περιοχή “Τοπικοί φάκελοι”, τον 
επονομαζόμενο “Εξερχόμενα”! Όταν, μάλιστα, επιστρέψετε, ο Thunderbird 
θα σας εμφανίσει αμέσως ένα ενημερωτικό παράθυρο, με το οποίο σας ρωτά:  
“Θέλετε να στείλετε τα μη απεσταλμένα μηνύματά σας τώρα;” !
“Ναι”: Το στέλνει  
και το μήνυμά σας 
μετακομίζει στα 
“Απεσταλμένα”!
“Όχι”: Το μήνυμα 
παραμένει στα 
“Εξερχόμενα” και  
θα περιμένει την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε για να σας κάνει την ίδια 
πάντα ερώτηση...
Αν κουραστείτε να σας ρωτά: Αποφασίστε, είτε να το διαγράψετε, είτε να το 
μετακομίσετε στον φάκελο “προσχέδια”. Πώς; Μα, με δεξί κλικ πάνω στο μήνυμα, ανοίγει το μενού 
περιβάλλοντος και επιλέγετε την εντολή “Μετακίνηση σε...”, ξεδιπλώνετε όλες τις επιλογές, πατάτε  
“προσχέδια” και όλα γίνονται αυτόματα! Φυσικά, αν απενεργοποιήσετε το πεδίο ελέγχου “Να 
γίνεται πάντα ερώτηση κατά την σύνδεση”, θα σταματήσει να σας ρωτά, αλλά ο Thunderbird θα το 
κρατά κάτω από τα φοβερά φτερά του στα “Εξερχόμενα”!
Διαμόρφωση σελίδας
Η επιλογή “Διαμόρφωση σελίδας” σχετίζεται με τη διαδικασία της εκτύπωσης των μηνυμάτων 
σας που στέλνετε. Δύο συγκεκριμένα καρτέλες, “Μορφή & Επιλογές” και “Περιθώρια & 
Κεφαλίδα/Υποσέλιδο”, του παράθυρου Διαμόρφωση σελίδας, σας δίνουν σαφείς οδηγίες για το 
πώς μπορείτε να επιτύχετε την καλύτερη εκτύπωση του μηνύματός σας.
Προεπιλογή 
“Κλίμακα”= Να 
ταιριάζει και να 




αλλάξτε την κλίμακα, 
αν θέλετε!
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Πώς διαμορφώνουμε τη σελίδα εκτύπωσης των μηνυμάτων μας;
Αν και ο Thunderbird έχει προκαθορισμένες επιλογές στις δύο καρτέλες, αν έχετε κάποια διαφορετική 
'αισθητική' άποψη για την εκτύπωση των μηνυμάτων σας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν, όπως θα δείτε στην 
παρουσίαση των δύο καρτελών που ακολουθεί.
“Μορφή & Επιλογές”:
Υπάρχουν επιλογές για:  
*Τον προσανατολισμός 
της σελίδας  
(προεπιλεγμένη= 
κατακόρυφα)!
*Την σμίκρυνση της 
σελίδας που απαιτείται,  
ώστε να μπορέσει να 
εκτυπωθεί ένα μήνυμα σε 
διαφορετικές διαστάσεις  
χαρτιού (προεπιλογή:Α4 
σελίδα)!
*Τέλος, αν υπάρχει λόγος,  
μπορείτε να δώσετε  
εντολή να εκτυπώνονται  
τυχόν εικόνες στο φόντο 
της σελίδας σας, χρώματα 
γραμματοσειρών και ότι  
χρώματα έχετε επιλέξει  
για το παρασκήνιο του 
μηνύματός σας! Μη 
ξεχνάτε, “ΟΚ” για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας!
Κεφαλίδες & Υποσέλιδα:
Προσδιορίζετε τη θέση,  
αλλά και το περιεχόμενο 
για τις “Κ & Υ” του  
εκτυπωμένου μηνύματός  
σας. Έχετε 7 επιλογές, από 
τις οποίες οι 5 είναι 
αυτόματες:
'Κενή'=Δεν θα εισαχθεί  
τίποτα σε αυτό το πεδίο!
'Τίτλος'=Θα εισαχθεί το 
'Θέμα' του Email!
'URL'=Θα εισαχθεί το 
κωδικοποιημένο 
εσωτερικό URL του Email  
σας!
'Η/Ω'=Εισάγεται την Ημ. 
Και Ώρα εκτύπωσης!
Προεπιλογή “Προσανατολισμού”= 




ταιριάζει και να 




αλλάξτε την κλίμακα, 
αν θέλετε!
Χρώματα και εικόνες που υπάρχουν 
στο μήνυμά σας να εκτυπώνονται! 
Σκεφτείτε...τα μελάνια...
“12.7” χιλιοστά είναι η 
προεπιλογή για τα 
περιθώρια της 
σελίδας! Μπορείτε να 
τα αλλάξετε, αλλά 
προσοχή!
'12,7' χιλιοστά είναι η 
προεπιλεγμένη τιμή 
για τα περιθώρια της 
σελίδας, αλλά 







καθορίζετε στα 6 
αυτά πεδία 
ελέγχου!
Εκτός από το 'κενή', 
έχετε 5 επιλογές για το 





αφήνει να γράψετε εσείς 
ότι θέλετε, αν χωρέσει!
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'Σελίδα #'=Εκτυπώνει τον αριθμό της σελίδας!
'Σελίδα # από#'=Αριθμό σελίδας και τον συνολικό αριθμό σελίδων(2από 5)!
“Προσαρμοσμένο”= Ανοίγει παράθυρο να γράψετε ότι θέλετε, αλλά μπορεί να μη χωρέσουν στην 
εκτύπωση, οπότε ο Thunderbird θα αφήσει ...(τελείες) στο χαρτί σας!
Εκτύπωση
Γνωστή αυτή η επιλογή “Εκτύπωση”, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να 
προσδιορίσετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή σας, τις ιδιότητες της εκτύπωσης, αλλά και των 
αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε. Καθώς οι δυνατότητες της εκτύπωσης 
εξαρτώνται από το λειτουργικό  σας σύστημα, αλλά και τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή που 
αξιοποιείτε για την εμφάνιση σε χαρτί των μηνυμάτων που στέλνετε, δεν θεωρούμε απαραίτητο να 
επεκταθούμε. 
Κλείσιμο
Αν έχετε στείλει το μήνυμά σας, με την επιλογή “Κλείσιμο” θα κλείσετε το παράθυρο της 
σύνταξης και θα επιστρέψετε 
στον λογαριασμό σας. Αν 
όμως δεν το έχετε στείλει, το 
ενημερωτικό παράθυρο για το 
τι να κάνει o Thunderbird με 
το μη-απεσταλμένο μήνυμα θα 
εμφανιστεί και  μετά την 
απόφασή σας θα κλείσει το  
παράθυρο της σύνταξης!
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2.2  Μορφοποίηση μηνυμάτων στον Thunderbird
Στέλνετε ένα μήνυμα σημαίνει: Αποφασίζετε αν θα στείλετε το μήνυμα σε μορφή “απλού 
κειμένου” ή “HTML”! Ας δεχτούμε ότι: Αποφασίσατε “ΗΤΜL”. Τώρα, γράφετε ένα μήνυμα σε 
ΗΤΜL, σημαίνει: Επιλέγετε γραμματοσειρά, είδος και χρώμα γραφής, διάταξη παραγράφων μέσα 
στο κείμενο και ίσως, τέλος, εισάγετε 'ειδική διακόσμηση' στο  μήνυμά σας! Αυτά τα επιτυγχάνετε  
εύκολα με τη χρήσιμη εργαλειοθήκη μορφοποίησης του κειμένου, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω 
από το ταμπλό του μηνύματός σας!
Ας την δούμε αναλυτικά
1. Με την επιλογή, “Σώμα κειμένου” επιβάλετε μια συγκεκριμένη μορφή στο κείμενο του 
μηνύματός σας, την οποία επιλέγετε από την κυλιόμενη λίστα (Από απλό “κείμενο”, σε 6 
διαφορετικής μορφής κεφαλίδες, ως μια 'προμορφοποίηση' της γραφής)!
2. Με την επιλογή, “Μεταβλητού πλάτους”  επιλέγετε τον όνομα της γραμματοσειράς, από μια 
πλούσια λίστα, αλλά και το πλάτος της (Σταθερό ή Μεταβλητό)!
3. Χρώμα κειμένου, αλλά και χρώμα παρασκηνίου για όλη τη σελίδα του μηνύματός σας  
επιλέγετε με την επόμενη εντολή!
4. Με τις δύο αυτές επιλογές επιτυγχάνετε μικρότερο, ή μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς!
5. Με τις γνωστές αυτές επιλογές επιτυγχάνετε “έντονα-πλάγια-με υπογράμμιση” κείμενα!
6. Εφαρμόζετε ή αφαιρείτε λίστα με “κουκκίδες” , ή “αριθμούς” στο μήνυμά σας, με αυτές  
τις 2 επιλογές!
7. Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά του κειμένου σας επιτυγχάνετε με αυτές τις  
δύο επιλογές!
8. “Επιλογή στοίχισης κειμένου” σημαίνει αυτή η εντολή (Αριστερά-Κέντρο-Δεξιά-Πλήρη 
στοίχιση)!
9. Αυτή η εντολή σάς επιτρέπει να εισάγετε 5 διαφορετικά στοιχεία (μη κειμένου) 
στα μηνύματά σας. Αν αναπτύξετε το κυλιόμενο μενού θα εμφανιστούν οι 
επιλογές, τις οποίες, άλλωστε, θα σας εξηγήσουμε αναλυτικά:
9.1. “Δεσμός”: Μια διασύνδεση με μία ιστοσελίδα του διαδικτύου. Ανοίγει το  
παράθυρο, “Ιδιότητες διασύνδεσης” και συμπληρώνετε τα στοιχεία της  
διασύνδεσης που επιθυμείτε να εισάγετε!
9.2. “Άγκυρα”: Μία σύνδεση με ένα εσωτερικό σημείο στο περιεχόμενο του μηνύματός σας.  
“Ιδιότητες της επώνυμης άγκυρας” , ονομάζεται το παράθυρο, το οποίο μπορείτε μάλιστα να 
επεξεργαστείτε!
9.3. “Εικόνα”: Από τον σκληρό σας δίσκο, ή από το Διαδίκτυο, μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα, με  
το παράθυρο “Ιδιότητες εικόνας” που ανοίγει!
9.4. “Οριζόντια γραμμή”: Μια οριζόντια γραμμή εισάγεται, ώστε να διαχωρίσετε τα μέρη του 
κειμένου σας!
      9.5. “Πίνακας”: Εισάγετε έναν πίνακα στο κείμενο του μηνύματός σας, ώστε να καταχωρίσετε τα 
δεδομένα σας. “Ιδιότητες πίνακα”, είναι το παράθυρο, όπου προσδιορίζετε αριθμό γραμμών και  
στηλών, αλλά και τις δυνατότητες “Ειδικής επεξεργασίας” του πίνακα!
10. “Φατσούλες” που διακοσμούν το μήνυμά σας συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την επιλογή της  
Εργαλειοθήκης μορφοποίησης του Thunderbird! Μην ανησυχείτε, εάν ο διακομιστής της  
αλληλογραφίας του παραλήπτη σας, δεν υποστηρίζει τέτοιου είδους αισθητικές παρεμβάσεις στα 
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μηνύματα που δέχεται, ένα χαμόγελο θα εμφανιστεί: “:)”!
2.2.1 Ρυθμίσεις μορφοποίησης μηνυμάτων
Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο να σας παρουσιάσουμε περιληπτικά κάποιες λειτουργίες και 
ρυθμίσεις του Thunderbird που σχετίζονται με την μορφοποίηση και την εμφάνιση των μηνυμάτων 
σας.
1. Ο Thunderbird υποστηρίζει, όπως σας έχουμε εξηγήσει, την ανταλλαγή μηνυμάτων σε μία 
από τις δύο μορφές: “HTML” ή “απλό κείμενο”.
2. Μόνο η μορφοποίηση σε  HTML (“HTML”, αποτελούν τα αρχικά για HyperText Markup 
Language, και, αυτή είναι η 'γλώσσα' που αξιοποιείται για τη δημιουργία Ιστοσελίδων), σας 
επιτρέπει να μορφοποιείτε 'πλούσια' το περιεχόμενο το μηνύματός σας. Τότε, μόνο, 
αξιοποιώντας την “εργαλειοθήκη μορφοποίησης”, γράφετε: 'Εντονη, πλάγια, πολύχρωμη 
γραφή, εικόνες, ακόμα και κινούμενα  Flash.
3. Τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα (Η/Μ) απλού κειμένου περιλαμβάνουν μόνο το μήνυμά σας 
και τις επικεφαλίδες τους, οι οποίες αποτελούν τα 'δεδομένα' στην ουσία που αξιοποιούν οι 
διακομιστές αλληλογραφίας για να μεταφέρουν Η/Μ από τον αποστολέα σε διάφορους 
παραλήπτες.
4. Ο Thunderbird, όμως, ευέλικτος και ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα διαχείρισης  
αλληλογραφίας, όπως είναι, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το πώς θα εμφανίζονται τα 
απλού κειμένου ή τα ΗTML μηνύματά σας. Πώς; Μα, από τις ρυθμίσεις στις καρτέλες της 
εντολής “Επιλογές...” που βρίσκεται στο μενού “Εργαλεία” και την καρτέλα 
“Διευθυνσιοδότηση & Σύνταξη”  της εντολής “Ρυθμίσεις λογαριασμού” σας που πάλι  
βρίσκεται στο μενού “Εργαλεία” του παραθύρου σύνταξης.
4.1. Δεν θα εμφανίζεται η “Εργαλειοθήκη μορφοποίησης” των μηνυμάτων σας και άρα δεν 
θα μπορείτε να αξιοποιείτε κανένα από τα παραπάνω εργαλεία που σας παρουσιάσαμε αν:  
Δεν έχετε επιλέξει το πεδίο ελέγχου “Σύνταξη”, στην 
καρτέλα “Διευθυνσιοδότηση & Σύνταξη”, όπως εμείς!
4.2. Τέλος, για τις γραμματοσειρές και την κωδικοποίηση χαρακτήρων ο Thunderbird έχει  
προσδιορίσει συγκεκριμένες προεπιλεγμένες γραμματοσειρές, οι οποίες ανταποκρίνονται  
άριστα στο 'λειτουργικό σύστημα που στηρίζεται στην ελληνική γραφή. Αν πάντως επιθυμείτε  
να μάθετε περισσότερα για τις 'οικογένειες των γραμματοσειρών' που απεικονίζουν τα 
'πλούσια' νοήματα των μηνυμάτων σας, πρέπει να πατήσετε: από την καρτέλα “Εμφάνιση” ,  
της εντολής “Επιλογές” , του μενού “Εργαλεία”, το κουμπί “Γραμματοσειρές”.
Τότε θα εμφανίσετε το παράθυρο “Γραμματοσειρές & Κωδικοποίηση”, για το οποίο μόνο μερικά 
βασικά στοιχεία επιλέγουμε να σας παρουσιάσουμε!
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4.2.1. Αν  
αλλάξετε  
γλώσσα, από 
'Ελληνικά' σε  
'Αραβικά', ας 
πούμε, σημαίνει  
ότι: λαμβάνετε  
μηνύματα από 
την 'Μέση 
Ανατολή' και  
άρα θέλετε να τα 
διαβάσετε, αλλά 
και έχετε το 
αντίστοιχο 
πληκτρολόγιο 










4.2.2. Υπάρχουν 3 βασικές οικογένειες γραμματοσειρών: “serif”, “sans-serif” και “monospace”.  
Συχνά οι “serif και sans-serif” αναφέρονται ως Σταθερού πλάτους γραμματοσειρές, ενώ η 
“monospace” ονομάζονται “Μεταβλητού πλάτους”. Στα λειτουργικά συστήματα των “Windows” 
και “Mac”, η προεπιλεγμένη “serif” γραμματοσειρά είναι αντίστοιχα η “Times New Roman” και 
“Times”. Τώρα, ίσως καταλαβαίνετε τις επιλογές του Thunderbird! Ή όχι; Για την “Sans-serif” 
οικογένεια, η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά είναι συνήθως η “Arial” και “Geneva” για τα 
“Windows” και τον “Mac” αντιστοίχως. Ως “Monospace” γραμματοσειρές συνήθως εμφανίζονται 
η “Courier New” (για Windows), ή η “Courier” (για τον Mac). Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι  
προεπιλογές στον Thunderbird, μιας και 'υπακούει' στα διεθνή πρότυπα των γραμματοσειρών που 
ακολουθούν τα διάφορα λειτουργικά συστήματα. 'Ατίθασος', ή μάλλον ευέλικτος, όπως είναι, ο 
Thunderbird σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλογές του, όπως και να αλλάξετε το μέγεθος (σε 
'εικονοστοιχεία'= “pixel”), αν το επιθυμείτε! Πάντως, εκείνος, ο 'φοβερός' Thunderbird σας 
επιτρέπει να έχετε την γκάμα από 9 ως  72 εικονοστοιχεία, αν βέβαια 'χωρέσουν' στο ταμπλό του 
μηνύματός σας! “Κανένα” ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για τον Thunderbird, διότι δεν 
σηκώνει περιορισμούς....Τέλος, αν εσείς το επιθυμείτε, μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση των 3 
οικογενειών γραμματοσειρών που σας περιγράψαμε παραπάνω, αλλά 'προκλητικός', όπως είναι,  
εκείνος...ο Thunderbird... αφήνει στην 
ηλεκτρονική αλληλογραφία να το 
προσδιορίσει αυτό, όπως βλέπετε στην 
εικόνα δίπλα....
4.3.3. Ως προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων για την Ελληνική γλώσσα είναι η 
“Unicode(UTF-8)”, όπως μπορείτε να δείτε στο παράθυρο “ Γραμματοσειρές & Κωδικοποίηση”. 
Από προεπιλογή, η κωδικοποίηση χαρακτήρων για την εξερχόμενη αλληλογραφία ακολουθεί την 
προεπιλεγμένη από το δικό σας λειτουργικό σύστημα, και, η κωδικοποίηση χαρακτήρων για την 
εξερχόμενη αλληλογραφία οφείλει να ακολουθεί την  κωδικοποίηση χαρακτήρων της 
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εισερχόμενης. Γενικώς, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις εφαρμόζοντας την δική σας 
προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων και στην εισερχόμενη και στην εξερχόμενη αλληλογραφία,  
αλλά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην περίπτωση που θα λάβετε μηνύματα διαφορετικής  
κωδικοποίησης. Η συμβουλή μας είναι να μην επιβάλλετε στον Thunderbird καμία αλλαγή 
ανεξάρτητα από το μήνυμα, γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε επιλέξει το ανάλογο πεδίο ελέγχου στην 
καρτέλα!
5. Θα πρέπει να έχετε αντιληφθεί ότι μάλλον είναι καλύτερα να στέλνετε τα μηνύματά σας ως 
“απλό κείμενο” για να μην εμπλέξετε τους παραλήπτες σας με την 'αισθητική' σας. Ο 
Thunderbird όμως σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα HTML με 
συγκεκριμένα προεπιλεγμένα στοιχεία μορφοποίησης. Πώς; Μα, από τις καρτέλες της 
εντολής “Επιλογές...” του μενού “Εργαλεία”. Αυτή τη φορά θα πρέπει να ανοίξετε την 
καρτέλα “Σύνταξη”, όπου σας περιμένει ένα ολόκληρο ταμπλό με τις HTΜL ρυθμίσεις!
Μπορείτε να διαλέξετε μια μεταβλητού πλάτους γραμματοσειρά, ή μια πολυεπίπεδη και εναλλακτική  
("Helvetica, Arial", "Times", ή "Courier" —  συνήθης επιλογή, αλλά και σίγουρα εγκατεστημένη 
στον υπολογιστή του παραλήπτη σας). Μπορείτε, φυσικά, να αξιοποιήσετε κάποιαν άλλη από το 
κυλιόμενο μενού των γραμματοσειρών, την οποία μπορεί να μην έχει εγκαταστήσει ο παραλήπτης  
σας, αλλά μάλλον θα τα καταφέρει να σας 'διαβάσει', διότι ο εξυπηρετητής του θα αξιοποιήσει την 
προεπιλεγμένη εναλλακτική γραμματοσειρά! Ένα “μεσαίο” μέγεθος θα βολέψει και τους μικρούς,  
αλλά και τους μεγάλους σε ηλικία παραλήπτες σας και για τα χρώματα “κειμένου” και 
“παρασκηνίου” έχουμε μια συμβουλή: Μείνετε 'πιστοί'  στην πιο 'συντηρητική' επιλογή της 'μαύρης'  
γραφής, σε 'άσπρο' φόντο, διότι η 'αισθητική' είναι προσωπικό θέμα! Δεν νομίζετε; Όπως και να 'ναι  
υπάρχει το κουμπί: “Επαναφορά επιλογών”, όπου θα γυρίσετε στα σίγουρα!
6. Η τελευταία επισήμανσή μας  βασίζεται στο κουμπί “Επιλογές αποστολής...”, το οποίο 
εμφανίζεται στην προηγούμενη εικόνα και με το οποίο θα ρυθμίσετε τη συμπεριφορά της 
μορφής κειμένου. Στο παράθυρο που θα ανοίξει θα δείτε πώς ο Thunderbird σας αφήνει να 
προσαρμόσετε τη μορφή των μηνυμάτων σας, αλλά μη ξεχνάτε ότι: Οι ρυθμίσεις που έχουν 
οι εξυπηρετητές της αλληλογραφίας (“yahoo”- “Hotmail”- “Gmail” κ.τ.λ.) υπερισχύουν των 
όποιων εντυπωσιακών ρυθμίσεων έχετε εσείς κάνει από την εργαλειοθήκη μορφοποίησης του 
Thunderbird! Γι' αυτό η συμβουλή μας είναι: Να γνωρίζετε, τι προτιμούν οι παραλήπτες σας 
και σιγά-σιγά θα μπορέσετε να 'κτίσετε' ένα ευρετήριο με τους δύο διαφορετικούς τομείς,  
δηλαδή, “αποστολή σε HTML” και “αποστολή σε απλό κείμενο”!
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Εξοικειωθείτε με το ΄'κολάζ' παράθυρο που σας παρουσιάζουμε!Από το παράθυρο διαλόγου, 
“Επιλογές αποστολής” είναι φανερό ότι: ο Thunderbird σάς έχει εξοπλίσει με 4 διαφορετικές 
εντολές, όπως βλέπετε από το αναπτυσσόμενο μενού που παραθέτουμε.
6.1.1. “Αποστολή και σε HTML και σε απλό κείμενο” 
σημαίνει αφενός μεν διπλάσιο χώρο στον διακομιστή της  
αλληλογραφίας και αφετέρου το τι θα εμφανιστεί στην 
οθόνη του παραλήπτη σας εξαρτάται από τις 'ρυθμίσεις'  
που αυτός έχει κάνει. Ο Thunderbird θα 'απογυμνώσει'  το  
ΗΤΜL μήνυμά σας από τα 'σύμβολα' της 'γλώσσας' και θα 
το παραδώσει ως 'απλό κείμενο' στον παραλήπτη σας, αν χρειαστεί!
6.1.2. “Ερώτηση για το τι να κάνω” είναι μια μάλλον μονότονη εντολή που ίσως θα σας  
προκαλέσει 'πονοκεφάλους' μετά την συχνή εφαρμογή και εμφάνισή της!
6.1.3. “Μετατροπή του μηνύματος σε απλό κείμενο”, θα μετατρέψει τα πιο 'εντυπωσιακά' σας 
μηνύματα σε μια μάλλον 'βαρετή' εμφάνιση για τον αποδέκτη σας, αν και πια έχουν 'εκπαιδευτεί' οι  
εξυπηρετητές να δέχονται πιο πλούσιο περιεχόμενο!
6.1.4. Η “Αποστολή του μηνύματος σε HTML οπωσδήποτε” σημαίνει 'κίνδυνος-θάνατος' για τον 
παραλήπτη σας που θα παραλάβει μάλλον 'ακαταλαβίστικα' μηνύματα, εάν ο εξυπηρετητής του έχει  
ρυθμιστεί να μην τα δέχεται!
Το τελικό συμπέρασμα? Μα, είναι δική σας η απόφαση! Εκτός και αν είστε σε θέση να γνωρίζετε τις  
προτιμήσεις του παραλήπτη σας, οπότε κάνετε “χρήση του ευρετηρίου διευθύνσεων για τον  
καθορισμό της προτιμώμενης μορφής”! Πώς; Μα, προσέξτε παρακάτω!
6.2. Ο Thunderbird, έχει 2 τομείς και με την εντολή “Προσθήκη”, σας επιτρέπει να διαχωρίσετε το 
“ευρετήριο” σας και να κτίσετε μια αυτόματη επιλογή για την μορφοποίηση, ανάλογα με τον 
τομέα που ανήκει ο παραλήπτης σας. Στο παράδειγμά μας: Το  “vrodoptino@gmail.com” 
καταχωρήθηκε στον 'ΗΤΜL τομέα', με τη χρήση του παράθυρου “Προσθήκη ονόματος”. Αν το 
επιθυμείτε μπορείτε να το κάνετε και σεις, αλλά πάντα πρέπει να επικοινωνείτε με τους παραλήπτες  
σας, ώστε να έχετε 'παρόμοιες' ρυθμίσεις. Άλλωστε, με “Shift” και παράλληλα κλικ στο “Σύνταξη”,  
ή “Απάντηση” και “Απάντηση σε όλους” θα τα καταφέρετε να αλλάξετε την “μορφή” του  
μηνύματός σας, ανεξάρτητα του τομέα που έχετε καταχωρήσει τον παραλήπτη σας!
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2.2.2 Μενού Μορφοποίησης μηνυμάτων HTML
Με 15 τουλάχιστον εντολές μορφοποίησης το μενού αυτό του Thunderbird σας δίνει τη δυνατότητα 
να επεξεργαστείτε τα στοιχεία μορφοποίησης ενός “ΗΤΜL” μηνύματός σας. Το μενού εμφανίζεται 
μόνο αν έχετε ρυθμίσει τον “Λογαριασμό Αλληλογραφίας” σας (καρτέλα “Σύνταξη και 
Διευθυνσιοδότηση”) να αποστέλλει και “ΗΤΜL” μηνύματα.
Περιληπτικά σας τις παρουσιάζουμε
Γραμματοσειρά
Με την εντολή, “Γραμματοσειρά”, θα 
αναπτυχθεί η πλήρη σειρά των 
γραμματοσειρών του Thunderbird, 
μεταβλητού ή και σταθερού μεγέθους.
Στο κεφάλαιο Μορφοποίηση μηνυμάτων 
έχουμε αναφερθεί στις οικογένειες 
γραμματοσειρών, γι' αυτό εδώ θα σας 
θυμίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία.
Απεικόνιση Μηνύματος  
Αυτό που βλέπουμε στο ταμπλό όταν 
γράφουμε ένα μήνυμα και 'αλλάζουμε' 
γραμματοσειρές είναι:  Με τι μοιάζουν τα 
μηνύματά κατά την προβολή τους ή την 
σύνταξή τους. Αλλαγή στις γραμματοσειρές με την εργαλειοθήκη μορφοποίησης, ή/και, την 
εντολή “Γραμματοσειρά” δεν θα επηρεάσουν τα εξερχόμενα μηνύματά μας  με οποιοδήποτε 
τρόπο. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε ο Thunderbird να εμφανίσει τα μηνύματα σε γραμματοσειρά 
Verdana, μέγεθος 24 (pixels), αυτό δεν σημαίνει ότι τα εξερχόμενα μηνύματά σας θα αποστέλλονται 
στην ίδια γραμματοσειρά και το ίδιο μέγεθος, από προεπιλογή. 
 
Ρυθμίσεις μέσω του μενού “Επιλογές” 
Στα Windows, οι ρυθμίσεις αυτές στις γραμματοσειρές  στον Thunderbird  είναι προσβάσιμες μέσω 
του μενού "Εργαλεία - Επιλογές – Εμφάνιση”. Στην τελευταία καρτέλα “Εμφάνιση”, επιλέγετε 
“Μορφοποίηση”  και εκεί, μπορείτε να  το 'αλλάξετε' εάν δεν θέλετε την προβολή μηνυμάτων 
απλού κειμένου και αντί να χρησιμοποιείτε γραμματοσειρά σταθερού πλάτους, να αξιοποιήσετε 
τις μεταβλητού πλάτους γραμματοσειρές. Εκεί, επίσης, επιλέγοντας “Γραμματοσειρές” μπορείτε 
να αλλάξετε 'οικογένεια' γραμματοσειράς και μέγεθος!
Μέγεθος
Από το αναπτυσσόμενο μενού πάλι έχετε μια μεγάλη γκάμα επιλογών, ώστε να προσδιορίσετε πώς 
θα δείχνει το κείμενό σας κατά την διαδικασία της σύνταξης του μηνύματος.
Από “x-μικρό”, σε “xx-μεγάλο” μέγεθος γραμματοσειράς, είναι οι επιλογές που έχετε, τις οποίες, 
βέβαια, μπορείτε να επιτύχετε και με συντομεύσεις πληκτρολογίου: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
"Ctrl" και πατήστε το "+" για να αυξήσετε το μέγεθος κειμένου, "-" για να μειωθεί το μέγεθος 
κειμένου, ή "0" για να επαναφέρετε την κανονική. 
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Στυλ κειμένου
Φαντασία και όρεξη για πειραματισμό να έχετε και το μενού του Thunderbird είναι πλούσιο και για 
το στυλ κειμένου, όπως βλέπετε στην εικόνα.
Από τα κλασσικά πλέον εργαλεία, τα οποία άλλωστε έχετε και στην 
εργαλειοθήκη μορφοποίησης, 'έντονα' ως 'διαγράμμιση', φτάνετε σε  
μαθηματικού τύπου 'στύλ', όπως 'εκθέτης' ( π.χ.) και 'δείκτης'(π.χ)!
Μη ξεχνάτε ότι διαχειρίζεστε “HTML” στυλ γραμματοσειρών, των 
οποίων οι ρυθμίσεις είναι προσβάσιμες μέσω του μενού "Εργαλεία  -  
Επιλογές – Σύνταξη”, όπου στην καρτέλα “Γενικά” θα βρείτε τις  
προεπιλεγμένες από τον Thunderbird “HTML” επιλογές. Δεν είναι καλή 
ιδέα να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, επειδή οι άνθρωποι που λαμβάνουν  
τα μηνύματά σας μπορεί να μην τα καταφέρουν να τα διαβάσουν.
Χρήση του "σταθερού πλάτους" στυλ σημαίνει ότι το το κείμενο του 
μηνύματος σας θα χαρακτηριστεί ως συγκεκριμένα 'σταθερού πλάτους' που 
μάλιστα ομοιάζει με τη γραφή της 'γραφομηχανής', της γραμματοσειράς  
φυσικά που αποδέχεται το σταθερό πλάτος.
Με όλες τις υπόλοιπες επιλογές μπορείτε να εξασκηθείτε, με την 
προϋπόθεση πάντα ότι: Από το μενού “Επιλογές” στο παράθυρο 
σύνταξης, έχετε επιλέξει την εντολή “Μορφοποίηση” και εκεί  
προσδιορίσατε “ΗΤΜL” μορφή, διότι έτσι μόνο μπορείτε να αποφύγετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις  
για ένα συγκεκριμένο πάντα μήνυμα. Τέλος, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, όταν αρχίζετε 
ένα μήνυμα  και κάνοντας κλικ στο "Σύνταξη", ή  το "Απάντηση" εικονίδιο, ορίζετε την HTML 
μορφή για το μήνυμά σας, ακόμη και αν έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό σας!
Χρώμα κειμένου
Με την εντολή αυτή ανοίγει το παράθυρο “Χρώμα κειμένου”, από το οποίο επιλέγετε το χρώμα 
της γραμματοσειράς σας. Φυσικά, πρέπει να έχετε επιλέξει το 
κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα. Με το κουμπί  
“Προεπιλεγμένο” επιστρέφετε στα χρώματα που έχετε  
προσδιορίσει στην καρτέλα “Σύνταξη”, (Διαδρομή: μενού 
“Εργαλεία”- “Επιλογές”- “Σύνταξη”) και συγκεκριμένα στο 
ταμπλό “ΗΤΜL”. Αυτά είναι: “Χρώμα κειμένου”=Μαύρο, με  
“Άσπρο” το χρώμα παρασκηνίου! 
Με την τελευταία εντολή του μενού “Μορφοποίηση”, την 
“Χρώματα και παρασκήνιο σελίδας...” έχετε άλλες πιο  
προχωρημένες επιλογές, ώστε να ρυθμίσετε την εμφάνιση των 
χρωμάτων στους τυχόν δεσμούς που έχετε εισάγει στα μηνύματά 
σας, αλλά και να προσδιορίσετε και μια εικόνα ως παρασκήνιο 
του μηνύματός σας. Πάντως, μη ξεχνάτε ότι: Είναι 'θέμα 
αισθητικής' το χρώμα, αλλά και των ρυθμίσεων που έχουν 
προσδιορίσει οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας και οι  
διακομιστές της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Απομάκρυνση όλων των μορφοποιήσεων κειμένου
Με επιλεγμένο το κείμενο του μηνύματος σας, ή και μέρους αυτού, με την εντολή “Απομάκρυνση 
όλων των μορφοποιήσεων κειμένου” θα απομακρυνθούν τα χρώματα και το στυλ 
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γραμματοσειράς του. Φυσικά, 'οριζόντιες γραμμές – δεσμοί- εικόνες-πίνακες' που τα έχετε εισάγει 
δεν τροποποιούνται, απλώς οι φατσούλες μετατρέπονται στα γνωστά σύμβολα, αν θυμάστε... 
Απομάκρυνση Διασυνδέσεων
Αν έχετε εισάγει ένα “δεσμό” στο κείμενο του μηνύματός σας, δηλαδή μια διασύνδεση είτε με μια 
ιστοσελίδα, είτε με ένα αρχείο του τοπικού σας δίσκου, πρέπει να επιλέξετε αυτή την εντολή για 
να απομακρυνθούν οι διασυνδέσεις. Φυσικά, πρέπει να έχετε επιλέξει το στοιχείο που έχετε  
διασυνδέσει!
Απομάκρυνση αγκυρών με όνομα
“Άγκυρες” με όνομα μέσα στο κείμενο του μηνύματός σας μπορεί να είναι είτε τα επιλεγμένα 
σημεία στο κείμενο και για τα οποία θέλετε να τραβήξετε την προσοχή του παραλήπτη σας, είτε 
ακόμη οι “άγκυρες” που τοποθετούνται όταν εισάγετε ένα “πίνακα περιεχομένων”. Επομένως, με 
επιλεγμένο όλο το κείμενό σας και επιλέγοντας την εντολή “Απομάκρυνση αγκυρών με όνομα”, o  
Thunderbird  θα σας απαλλάξει από την παρουσία τους!
Παράγραφος
Όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν στον Thunderbird, ώστε να μορφοποιήσετε σε παραγράφους το 
κείμενο του μηνύματός σας συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την εντολή.
Από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε, με επιλεγμένο το κείμενό σας, να επιλέξετε 
αν θα χρησιμοποιηθεί η “σώμα κειμένου” μορφοποίηση, ή μια από τις 6 κεφαλίδες  
που θα αναδείξει το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Γραφή απλού κειμένου  
αποτελεί το “σώμα κειμένου” με προεπιλεγμένες αποστάσεις, περιθώρια και ροή 
κειμένου. Αν θέλετε το κείμενο σας σε παραγράφους, φυσικά, δεν αρκεί να κάνετε 
'διπλό κλικ' στο πλήκτρο “ENTER”, αλλά: πρέπει να επιλέξετε όλο το κείμενο 
που θέλετε να συμπεριληφθεί στην παράγραφό σας και να επιλέξετε  
“Παράγραφος”! Τους τίτλους των παραγράφων, ή και μέρους του κειμένου σας,  
τους επιλέγετε από την μεγαλύτερη “κεφαλίδα” (Κεφαλίδα 1) ως την μικρότερη 
(Κεφαλίδα 6, σε μέγεθος γραμματοσειράς και αποστάσεις από το σώμα του 
κειμένου πάντα)! Με την εντολή “Διεύθυνση”, το επιλεγμένο τμήμα του κειμένου 
μετατρέπεται σαν 'πλάγια γραφή'. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη 'διεύθυνση' της γραφής σας με την  
εργαλειοθήκη μορφοποίησης (δηλαδή, από πλάγια σε όρθια) και τα γνωστά εικονίδια, αλλά πρέπει να 
επιλέξετε ξανά το κείμενό σας και να αλλάξετε σε 'σώμα κειμένου' για να επανέλθει στην 
προηγούμενη κατάστασή! Τέλος, με επιλεγμένο το κείμενο του μηνύματός και επιλέγοντας την εντολή 
Προμορφοποίηση θα δείτε ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την 19αρα οθόνη σας, αλλά το 
κείμενο θα καταλαμβάνει ένα μάλλον περιορισμένο χώρο στο ταμπλό των μηνυμάτων, καθώς το  
μετατρέπει σε μήνυμα “απλού κειμένου” με 'σταθερού πλάτους' γραμματοσειρά!
Μη ξεχνάτε: Και αυτές οι εντολές για παραγράφους, με κεφαλίδες και ειδικές μορφοποιήσεις  
απαιτούν κείμενο μηνύματος με 'HTML' μορφή!
Λίστα
Τα εργαλεία της μορφοποίησης του κειμένου του μηνύματός σας σε λίστα 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την επιλογή. Οι δυνατότητες που έχετε να 
μορφοποιήσετε το κείμενό σας σε λίστα παρουσιάζονται στην εικόνα δίπλα.
Με τις “κουκίδες” και την “Αριθμημένη” δημιουργείτε τις γνωστές λίστες, με  
κουκκίδες και αρίθμηση, τις οποίες άλλωστε μπορείτε να βρείτε στα εικονίδια 
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της εργαλειοθήκης μορφοποίησης του Thunderbird! Όμως, αξιοποιώντας την εντολή “Όρος”, η 
ροή του κειμένου σας ενοποιείται, καταργεί, δηλαδή, τις παραγράφους και τις αποστάσεις ανάμεσα 
στις γραμμές! Με τον “Ορισμό” δημιουργείται μια κλασσική “HTML” λίστα, μετατοπίζοντας την 
εσοχή της παραγράφου σας  προς τα δεξιά και αφήνοντας τις αποστάσεις ανάμεσα στις διάφορες  
παραγράφους! Τέλος, με την εντολή “Ιδιότητες λίστας” ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο, όπου:
 προσδιορίζοντας πρώτα το “είδος της λίστας” (Κουκίδες, Αριθμημένη, Λίστα ορισμών),
 προχωράτε 'ακάθεκτοι'  σε επιπρόσθετη πιθανή μορφοποίηση των κουκίδων και των 
αριθμών,
 αλλά και με το πάτημα του γνωστού πλέον πεδίου ελέγχου της “Ειδικής επεξεργασίας...”, θα 
μπορέσετε να εμφανίσετε το επίσης γνωστό παράθυρο “Επεξεργασία ειδικών 
γνωρισμάτων” ΄(Θυμηθείτε: Δεσμοί, Άγκυρα κ.ά.), όπου θα προσθέσετε, αν το επιθυμείτε,  
ακόμα και γεγονότα “javascript” στις σίγουρα ανεκτίμητες “ΗΤΜL” λίστες σας!
Αύξηση εσοχής
Με την εντολή “Αύξηση εσοχής” μετακινείτε την παράγραφό σας προς τα δεξιά στο ταμπλό του 
μηνύματος. Αν έχετε τον κέρσορα στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μετακινεί όλη την 
παράγραφο προς τα δεξιά. Αν επιλέξετε μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, στο οποίο μπορεί να 
συνυπάρχουν  εικόνες με διάφορες παραγράφους, ο Thunderbird θα το μετακινήσει προς τα δεξιά 
διατηρώντας τη διάταξη των παραγράφων όπως την έχετε ορίσει. 
Μείωση εσοχής
Με την εντολή “Μείωση εσοχής” μετακινείτε την παράγραφο, ή/και, το επιλεγμένο μέρος του 
μηνύματός σας προς τα αριστερά στο ταμπλό της σύνταξης μηνύματος.. 
Στοίχιση
Το γνωστό εικονίδιο, “Στοίχιση”, στην εργαλειοθήκη της μορφοποίησης κάνει ακριβώς την ίδια 
δουλειά στο κείμενο του μηνύματός σας. Από το αναπτυσσόμενο μενού έχετε τις παρακάτω 
εντολές:
Αριστερά: Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο του 
ταμπλό σύνταξης!
Κέντρο: Τοποθετεί στο κέντρο του ταμπλό του μηνύματός σας την επιλεγμένη 
παράγραφο!
Δεξιά: Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο του ταμπλό σύνταξης!
Πλήρης στοίχιση: Στοιχίζει την επιλεγμένη παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια του 
ταμπλό σύνταξης του μηνύματός σας!
Πίνακας
Το πλήρες μενού της δημιουργίας και της μορφοποίησης ενός 
“Πίνακα”, τον οποίο έχετε εισάγει στο μήνυμά σας, 
περιλαμβάνει αυτή η επιλογή. Αναλυτικά, από τα συνεχώς 
αναπτυσσόμενα μενού και με την καθεμιά από τις εντολές,  
επιτυγχάνετε τα εξής:
Εισαγωγή: Ανοίγει το παράθυρο Εισαγωγή πίνακα, όπου 
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εισάγετε αριθμό στηλών και σειρών, με δυνατότητες επεξεργασίας του πλαισίου και των ειδικών 
γνωρισμάτων του πίνακα. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα πίνακα και τον έχετε ενσωματώσει στο 
κείμενο του μηνύματός σας, αυτή η επιλογή μετατρέπεται σε “Εισαγωγή”:  “Γραμμή πάνω”, ή/και,  
“κάτω”- “Στήλη πριν”, ή/και, “μετά” - “Κελί πριν”, ή/και, “μετά” το σημείο όπου έχετε  
τοποθετήσει τον δρομέα!
Επιλογή: Ανάλογα με το πού βρίσκεται ο δρομέας σας, μπορείτε να επιλέξετε: όλο τον Πίνακα-  
Γραμμή- Στήλη- Κελί- Όλα τα κελιά και να συνεχίσετε την επεξεργασία σας!
Διαγραφή: Ανάλογα πάλι με το πού βρίσκεται ο δρομέας σας, μπορείτε να διαγράψετε: όλο τον 
Πίνακα- επιλεγμένες Γραμμές- επιλεγμένες Στήλες- επιλεγμένα Κελιά- όλα 
τα Περιεχόμενα κελιού! 
Ένας Πίνακας στον Thunderbird είναι ΗΤΜL μορφής κώδικα, άρα 
υπάρχουν περιορισμένες μεν, αλλά σημαντικές δε δυνατότητες μετατόπισης  
στηλών, γραμμών και κελιών με το ποντίκι σας!
Συγχώνευση με κελί στα δεξιά: Θα συγχωνεύσετε το κελί όπου βρίσκεται ο δρομέας σας με εκείνο 
προς τα δεξιά του. Αν επιλέξετε πολλά κελιά, η εντολή αυτή μετατρέπετε σε “Συγχώνευση όλων των 
κελιών”!
Διαίρεση κελιού: Θα διαιρέσετε ένα κελί, δημιουργώντας ένα κάθε φορά επιπρόσθετο κελί!
Δημιουργία πίνακα από επιλογή: O Thunderbird σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα 
πίνακα από ένα επιλεγμένο κομμάτι του κειμένου σας. Το 
παράθυρο “Μετατροπή σε πίνακα” ανοίγει και εφόσον έχετε  
επιλέξει το προς διαμόρφωση κείμενο, σας δίνει όλες τις οδηγίες  
που χρειάζεστε, ώστε να το διαμορφώσετε σε πίνακα. Κάθε 
επιλεγμένη παράγραφος τοποθετείται σε μια νέα γραμμή και  
κάθε στήλη θα δημιουργείται ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει:  
Όταν βρίσκει “Κόμμα”, ή “Διάστημα”, ή ακόμη “Άλλος 
χαρακτήρας” που θα προσδιορίσετε? Όπως βλέπετε στην εικόνα 
δίπλα, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να διαγράψετε τον όποιον  
διαχωριστικό χαρακτήρα έχετε επιλέξει για τις στήλες σας!
Φυσικά, μετά την μετατροπή του κειμένου σας σε πίνακα,  
μπορείτε να αξιοποιήσετε το μενού “Πίνακα” και να τον 
επεξεργαστείτε και μορφοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Μη ξεχνάτε: 
Δεν διαθέτετε το μενού περιβάλλοντος της μορφοποίησης ενός  
“ΗΤΜL” πίνακα, όταν κάνετε δεξί κλικ στο ποντίκι σας σε 
οποιοδήποτε σημείο του! Γιατί; Μα, σκεφτείτε...
Χρώμα παρασκηνίου πίνακα ή κελιού...: Με αυτή την εντολή ανοίγει το παράθυρο “Χρώμα 
πίνακα ή κελιού” και από την πλούσια 'παλέτα χρωμάτων' του Thunderbird επιλέγετε το χρώμα της  
αρεσκείας σας για το παρασκήνιο-φόντο του επιλεγμένου, πάντα, μέρους του πίνακά σας! Μην 
τρομάζετε, αν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς, επιλέγετε το κείμενο μέσα στις στήλες,  
ή κελιά και το αλλάζετε από την εργαλειοθήκη μορφοποίησης του Thunderbird, η οποία βρίσκεται  
πάντα πάνω από το ταμπλό σύνταξης του μηνύματός σας!
Ιδιότητες πίνακα...: Με την τελευταία αυτή εντολή της επιλογής “Πίνακας” , θα ανοίξει το γνωστό 
και μη 'εξαιρετέο' παράθυρο “Ιδιότητες πίνακα”, όπου με δύο καρτέλες (“Πίνακας”, “Κελιά”) θα 
μπορέσετε να προσδιορίσετε: “Μέγεθος- Πλαίσια και διάστιχο- Στοίχιση- Χρώμα Φόντου” των 
κελιών και του Πίνακα σας. Επίσης, με το πάτημα του πεδίου ελέγχου “Ειδική επεξεργασία...”, ο  
Thunderbird σας οδηγεί με τα 'φοβερά'  φτερά του στο παράθυρο “Επεξεργασία ειδικών 
γνωρισμάτων” (...αυτό και αν είναι γνωστό...), όπου: Επεξεργάζεστε τα 'Χαρακτηριστικά HTML',  
ή το 'Inline Style', ακόμα-ακόμα τα “Γεγονότα Javascript”, τόσο για τον πίνακα, όσο και για το 
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κάθε επιλεγμένο κελί του!
Δεν πιστεύω να θεωρείτε ότι πρέπει να δείτε και αυτά τα παράθυρα...Αν σας ενδιαφέρουν:  
Κατευθείαν στο μήνυμά σας και εξοικειωθείτε με τις επιλογές που σας δίνει ο Thunderbird, ώστε να 
ενσωματώσετε πολύχρωμα και πολύμορφα δεδομένα μέσα σε έναν “ΗΤΜL” πίνακα!
Ειδικές επιλογές
Εντολή 'ειδικών αποστολών' πρέπει να θεωρείται αυτή η επιλογή του μενού “Μορφοποίηση”. 
Γιατί;  Μα, διότι προσαρμόζεται ανάλογα με το στοιχείο που έχετε επιλέξει στο μήνυμά σας. 
Τρία παραδείγματα:
1. Αν έχετε επιλέξει μια “εικόνα” που έχετε εισάγει, οι ειδικές επιλογές γίνονται “Ιδιότητες 
Εικόνας”! Με την επιλογή σας, ανοίγει το παράθυρο “Ιδιότητες εικόνας”, το 
οποίο σας έχουμε παρουσιάσει στο μενού “Εισαγωγή”!
2. Αν έχετε επιλέξει έναν “Δεσμό” που έχετε εισάγει, οι ειδικές επιλογές γίνονται “Ιδιότητες 
Διασύνδεσης”! Με τυχόν επιλογή σας, ανοίγει το παράθυρο “Ιδιότητες 
διασύνδεσης”, το οποίο σας επίσης σας έχουμε παρουσιάσει στο μενού 
“Εισαγωγή”, μαζί με τις δυνατότητες του παράθυρου “Επεξεργασία ειδικών γνωρισμάτων”!
3. Αν τυχόν έχετε εισάγει καμιά 'φατσούλα', ακόμα και αυτή μπορείτε να  
την επεξεργαστείτε!. Αρκεί να: Κάνετε διπλό κλικ πάνω της και θα 
εμφανιστεί η εντολή “Ειδικές επιλογές...”, οι οποίες θα σας οδηγήσουν 
στο παράθυρο “Επεξεργασία ειδικών γνωρισμάτων”, ώστε αντί να           να ...:'(  η  
φατσούλα σας (     )!
Τέλος, με την επιλογή ενός πίνακα, οδηγείστε στην μετατροπή της εντολής των 'ειδικών αποστολών'  
σε “Ιδιότητες κελί πίνακα”, όπου θα εμφανιστούν, όπως σας εξηγήσαμε παραπάνω: οι “Ιδιότητες  
πίνακα” με τις δυνατότητες επεξεργασίας των ειδικών γνωρισμάτων του!
Χρώματα και παρασκήνιο σελίδας
Για 'Html' πάντα κείμενο μηνύματος, η επιλογή “Χρώματα και παρασκήνιο σελίδας” ανοίγει ένα 
παράθυρο, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές  του Thunderbird  για τα χρώματα.
“Χρώματα και φόντο σελίδας” ονομάζεται το παράθυρο, όπου συνυπάρχουν τα χρώματα για το  
΄κείμενο','κειμένου διασύνδεσης', 'ενεργούς' και 'αναγνωσμένης'! Αν πατήσετε πάνω στο χρώμα, 
ανοίγει παράθυρο με την παλέτα του Thunderbird! Έτσι, μπορείτε να αλλάξετε και το 'λευκό' φόντο 
της σελίδας. Από την “Επιλογή αρχείου” θα αναζητήσετε την εικόνα της αρεσκείας σας στον σκληρό 
δίσκο ή στο διαδίκτυο και θα την εισάγετε ως 'φόντο' της σελίδας του μηνύματός σας! Με εξάσκηση 
θα τα καταφέρετε να επεξεργαστείτε και τα 'ειδικά γνωρίσματα'!
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2.3 Ορθογραφικός έλεγχος στον Thunderbird
Για να ενεργοποιήσετε τον Ελληνικό ορθογραφικό έλεγχο  θα πρέπει να κάνετε λήψη μέσω του 
Firefox του  αντίστοιχου πρόσθετου από το https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/3451 . (Με 
δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως). Έπειτα μέσω του μενού Εργαλεία – Πρόσθετα πατήστε το 
κουμπί Εγκατάσταση για να επιλέξετε το πρόσθετο που αποθηκεύσατε στον σκληρό σας δίσκο.
Αφού επιλέξετε το πρόσθετο για εγκατάσταση πατήστε Εγκατάσταση τώρα στο επόμενο 
παράθυρο
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Αφού επανεκκινήσετε τον Thunderbird ο ορθογραφικός έλεγχος στα ελληνικά θα  έχει 
ενεργοποιηθεί.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ορθογραφίας με δυο τρόπους:
1) Μέσω του μενού Εργαλεία – Ορθογραφικός έλεγχος, όπου και ανοίγει το παράθυρο “Έλεγχος 
ορθογραφίας”, με τη βοήθεια του οποίου προχωράτε σε “Αντικατάσταση με:” τις “Προτάσεις” 
που σας δίνει το λεξικό για τις χαρακτηριζόμενες ως “Ανορθόγραφες” λέξεις . 
 2) Μέσω του Αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου (που είναι και ο πρακτικός τρόπος) που τον 
ενεργοποιείτε μέσα από το μενού Επιλογές.
Ο Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος επισημαίνει τα τυχόν 
ορθογραφικά σας λάθη, ενώ γράφετε το κείμενο του 
μηνύματός σας. Με δεξί κλικ στο ποντίκι σας, σας δίνει τις 
“προτάσεις” του λεξικού και έτσι διορθώνετε τα λάθη σας 
'αυτόματα'. 
Οι συμβουλές μας είναι: 
Να έχετε επιλεγμένη αυτή 
την εντολή καθώς 
γράφετε το μήνυμά σας 
και να αξιοποιείτε τις  
εντολές “Αγνόηση”, ή 
“Προσθήκη” που σας δίνει το μενού περιβάλλοντος του 
αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου, ώστε να 'εκπαιδεύετε' τον  
Thunderbird και το λεξικό του! Επίσης, στην καρτέλα 
“Ορθογραφικός έλεγχος” (Διαδρομή: Μενού “Επιλογές- 
Σύνταξη- Ορθογραφικός έλεγχος”) υπάρχουν οι ρυθμίσεις για  
αυτή την εξαιρετική λειτουργία του Thunderbird, ώστε να έχετε 
επιλεγμένο μόνιμα το πεδίο ελέγχου του αυτόματου ελέγχου!  
Επίσης, εκεί με τη βοήθεια του “Λήψη περισσότερων 
λεξικών” θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε και λεξικά άλλων γλωσσών, αν το επιθυμείτε, εκτός το  
Αγγλοελληνικό που έχετε εγκαταστήσει!
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2.4 Βεβαιώσεις ανάγνωσης
Ο Thunderbird έχει ρυθμίσεις για την εντολή “Βεβαίωση ανάγνωσης”, τις οποίες βρίσκετε στην 
καρτέλα “Γενικά” (Διαδρομή: Μενού “Εργαλεία - Επιλογές”- καρτέλα-σελίδα “Για 
Προχωρημένους”- “Γενικά”), όπου αν πατήσετε 
το κουμπί “Βεβαιώσεις ανάγνωσης...” θα 
ανοίξει το παράθυρο των ρυθμίσεων. Οι 
βεβαιώσεις ανάγνωσης σας επιτρέπουν να 
γνωρίζετε ότι ένα μήνυμά σας έχει αποσταλεί με 
επιτυχία! Όταν η 'βεβαίωση ανάγνωσης' 
επιστρέφει, o Thunderbird μπορεί να την 
αποθηκεύσει αυτόματα στον φάκελο 
'Εισερχόμενα', ή όπως βλέπετε στην εικόνα, 
μπορείτε να την αποθηκεύσετε στα “Απεσταλμένα”!
Όπως και να' ναι, είναι δική σας η επιλογή: Αν επιθυμείτε να ζητείται πάντα βεβαίωση ανάγνωσης 
και πού να αποθηκεύεται!
2.5 Ειδοποίηση παράδοσης
Αυτό που βλέπετε δίπλα, στην Εικόνα 1, είναι μια “βεβαίωση παράδοσης” που πήρε  ο 
'πραγματικός' Μέγας Βροντόπτηνος  (Email: vrodoptino@gmail.com), για το μήνυμα που έστειλε 
στον 'αυτοαποκαλούμενο' ΜΕΓΑΣ ΒΡΟΝΤΟΠΤΗΝΟΣ ( Email: vrodoptinos@gmail.com).!
Πώς τα κατάφερε; Μα, 
απλά όταν έστελνε το 
μήνυμα επέλεξε την 
εντολή “Ειδοποίηση 
παράδοσης”! 
Ας εξηγήσουμε την 





“Εργαλεία - Επιλογές”- 
καρτέλα-σελίδα “Για 
Προχωρημένους”- “Γενικά”)- , ο Thunderbird σας δίνει την δυνατότητα  να επιλέξετε πώς  να 
διαχειριστείτε  τα αιτήματα για “Ειδοποίηση παράδοσης”. Η προεπιλογή του Thunderbird  είναι:  
“Να μην επιστρέφεται ποτέ βεβαίωση”! Όμως, ο αυτοαποκαλούμενος' ΜΕΓΑΣ 
ΒΡΟΝΤΟΠΤΗΝΟΣ , χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου έχει προσαρμόσει τις ρυθμίσεις  
για την ειδοποίηση παράδοσης! Ας τις δούμε στην Εικόνα 2, όπου παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του 
στο παράθυρο “Βεβαιώσεις ανάγνωσης...”! Ζήτησε “να γίνεται ερώτηση” ακόμα και στην 
'περίεργη' κατάσταση 'που δεν είναι στο Προς ή Κοιν. Του μηνύματος!
Έτσι έκανε ο Thunderbird: Όταν έλαβε το μήνυμα, εμφάνισε παράλληλα το μήνυμα “Επιβεβαίωση” 
στο ταμπλό των μηνυμάτων του. Εκείνος, επέλεξε “Αποστολή απόδειξης” και έτσι αυτόματα ο 
Thunderbird έστειλε την “βεβαίωση παράδοσης” που είδατε παραπάνω!
Φυσικά, η διαχείριση των ειδοποιήσεων παράδοσης εξαρτάται και από τι αποδέχονται οι 
διακομιστές αλληλογραφίας, πολλοί από τους οποίους ΔΕΝ στέλνουν τίποτα, ανεξάρτητα από τις 
ρυθμίσεις που έχετε επιβάλει στον Thunderbird, αλλά, όπως και να 'ναι, η λήψη μιας βεβαίωσης 
παράδοσης πραγματικά επιβεβαιώνει ότι: “Το μήνυμά σας παραδόθηκε!”.
Εικόνα 1: Βεβαίωση παράδοσης!
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2.6 Δημιουργία υπογραφών στον Thunderbird
Στην παραπάνω εικόνα  βλέπετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή η οποία θα φαίνεται σε όλα τα 
μηνύματα του Βροντόπτηνου . Κάτω από το κύριο κείμενο  βλέπετε την υπογραφή του 
“Βροντόπτηνου” και στα επόμενα βήματα θα σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε την δική 
σας υπογραφή;
1. Μέσα από τις Ρυθμίσεις λογαριασμού , στην καρτέλα που αντιστοιχεί στο όνομα 
λογαριασμού σας , δημιουργήστε το κείμενο της υπογραφής σας.
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Εναλλακτικά δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με το κείμενο που θέλετε να περιέχει η υπογραφή και  
κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη υπογραφής από αρχείο!
2. Αν θέλετε η υπογραφή σας να εμφανίζεται και στα μηνύματα που απαντάτε, αλλά και  
προωθείτε, ενεργοποιήστε τις αντίστοιχες επιλογές μέσα από την Καρτέλα Σύνταξη και  
Διευθυνσιοδότηση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
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Κεφάλαιο 3. 
Οργάνωση και διαχείριση αλληλογραφίας
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3.1 Διαχείριση φακέλων
Οι φάκελοι αλληλογραφίας του Thunderbird είναι παρόμοιοι με τους φακέλους που έχετε στον 
σκληρό σας δίσκο . Κάτω από τους Τοπικούς φακέλους και από την ταυτότητα του λογαριασμού 
οργάνωση σας ο Thunderbird παρέχει αρχικά 5 βασικούς φακέλους για την οργάνωση της 
αλληλογραφίας σας.
Εισερχόμενα: Ο προεπιλεγμένος φάκελος όπου και τοποθετούνται τα νέα 
εισερχόμενα μηνύματα του λογαριασμού σας. 
Προσχέδια: Ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα μηνύματα που δεν έχετε 
στείλει. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να ανοίξετε και επεξεργαστείτε 
ξανά αυτά τα μηνύματα, να τα αποθηκεύσετε ή να τα αποστείλετε. 
Πώς στέλνετε ένα πρόχειρο μήνυμα;
Βρίσκετε το μήνυμά σας, είτε στον φάκελο “Προσχέδια”, είτε σε κάποιον άλλον που έχετε 
προσδιορίσει και το ανοίγετε. Αμέσως πάνω από το σώμα του κειμένου, στο ταμπλό των μηνυμάτων,  
υπάρχει η περιγραφή του “πρόχειρου μηνύματος”. Πατώντας, την εντολή “Επεξεργασία...”, ανοίγει  
το παράθυρο της “σύνταξης” και εκεί πλέον συνεχίζετε το μήνυμά σας και το στέλνετε.
Πρότυπα: Ο φάκελος στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε πρότυπα μηνυμάτων τα οποία 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφίας. (π.χ μηνύματα με το λογότυπο της εταιρίας σας,  
ευχετήρια μηνύματα με εορταστικά σχέδια κ.ο.κ)  Πολλοί επαγγελματίες, εταιρίες, αλλά και απλοί  
χρήστες χρειάζονται να στέλνουν ένα μήνυμα που διατηρεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
μορφοποίησης. Το μήνυμα αυτό αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, “πρότυπο”, - με την υπογραφή τους,  
κατάλληλα μορφοποιημένους χαρακτήρες, ακόμα και εικόνες-, το οποίο θα χρησιμοποιούν πολύ 
συχνά. Ο Thunderbird επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν  αυτά τα πρότυπα και να μπορούν 
να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε αυτά για τα μελλοντικά τους μηνύματα. 
Εξάσκηση για τα “πρότυπα” μηνύματα
Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο μήνυμα: 
1. Στο μενού, επιλέξτε “Αρχείο- Νέο-Μήνυμα”. 
2. Συνθέστε το μήνυμα, με όποια μορφοποίηση επιθυμείτε.
3. Στο μενού, επιλέξτε  “Αρχείο-Αποθήκευση ως -Πρότυπο” , ή επιλέξτε από το εικονίδιο 
“Αποθήκευση” την εντολή “Πρότυπο” . 
Από προεπιλογή, ο Thunderbird δημιουργεί τον φάκελο “Πρότυπα” 
(“Templates”) στο ταμπλό των φακέλων σας και αποθηκεύει εκεί το πρότυπο 
που δημιουργήσατε.
 Για να διαγράψετε ένα πρότυπο μήνυμα: 
1. Στο αριστερό ταμπλό των φακέλων σας, κάντε κλικ στο "Πρότυπα" 
και για τον λογαριασμό που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
2. Στο πάνω μέρος του κύριου παράθυρου, κάντε κλικ στο πρότυπο-
μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε. 
3. Στο κύριο μενού, επιλέξτε “Επεξεργασία-Διαγραφή μηνυμάτων” 
Μπορείτε να διαγράψετε το πρότυπο-μήνυμά σας και με δεξί κλικ στο μήνυμα, στο πάνω μέρος των 
μηνυμάτων του κύριου παραθύρου και επιλογή: “Διαγραφή μηνυμάτων”
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Για να ορίσετε τον φάκελο που έχετε αποθηκεύσει πρότυπα μηνύματά σας: 
1. Στο μενού, “Εργαλεία” επιλέξτε > “Ρυθμίσεις λογαριασμού”. 
2. Στο αριστερό μενού της καρτέλας, κάντε κλικ στο "Αντίγραφα & Φάκελοι", για τον 
λογαριασμό πάντα που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
3. Στο "Προσχέδια και Πρότυπα” τμήμα,  επιλέξτε το πεδίο ελέγχου "Αποθήκευση προτύπων 
μηνυμάτων σε:” φάκελο “Πρότυπα” στο: και επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε από το 
αναπτυσσόμενο μενού δίπλα. (“Gmail-vrodoptino” στο παράδειγμά μας). 
4. Μπορείτε να επιλέξετε και  "Άλλο" και να προσδιορίσετε τον φάκελο που θέλετε από το 
αναπτυσσόμενο μενού δίπλα. 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" της καρτέλας για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. 
Πώς όμως μπορείτε να αξιοποιήσετε το 'αποθηκευμένο' “πρότυπο” μήνυμά σας; 
Ας δεχτούμε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω πρότυπο  μήνυμα του “Βροντόπτηνου”!
Δύο τρόπους σας προτείνουμε!
1. Αν κάνετε διπλό κλικ στο πρότυπο μήνυμά σας, στο πάνω μέρος όπου βρίσκονται τα πρότυπα 
μηνύματα, θα ανοίξει το παράθυρο της “σύνταξης”. Έτσι δημιουργείτε ένα 'αντίγραφο' του 
πρότυπου, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αλλάξετε το κυρίως κείμενο, αλλά και με  
μια νέα μορφοποίηση να το στείλετε. Φυσικά, μπορείτε ακόμα και να το αποθηκεύσετε ως ένα  
νέο πρότυπο, ή σε όποιον άλλο φάκελο επιθυμείτε!
2. Εναλλακτικά, με ανοικτό το πρότυπο μήνυμά σας, επιλέξτε από το μενού “Μήνυμα”, την 
εντολή “Τροποποίηση μηνύματος ως νέου” και πάλι θα ανοίξει το παράθυρο σύνταξης 
ενός νέου μηνύματος, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε. Το 'πρωτότυπο', πρότυπο μήνυμά 
σας, παραμένει άθικτο στον φάκελό σας!
Απεσταλμένα: Ο προεπιλεγμένος φάκελος όπου και τοποθετούνται τα μηνύματα που στέλνονται 
από τον λογαριασμό σας   
Κάδος: Ο φάκελος όπου τοποθετούνται τα μηνύματα που διαγράφετε από τους άλλους φακέλους 
του λογαριασμού σας. Για να διαγράψετε μόνιμα τα μηνύματα που υπάρχουν στον κάδο σας θα 
πρέπει να επιλέξετε Άδειασμα Κάδου από το μενού περιβάλλοντος του Κάδου ή να ρυθμίσετε τον 
Thunderbird να αδειάζει τον κάδο αυτόματα όταν κλείνει η εφαρμογή .
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3.2 Ετικέτες μηνυμάτων 
Οι ετικέτες είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος οργάνωσης της αλληλογραφίας σας. Ο 
Thunderbird σας παρέχει την δυνατότητα να  μπορείτε να χαρακτηρίσετε το οποιοδήποτε μήνυμά 
σας είτε ως: Σημαντικό, Εργασία (Επαγγελματικό), Προσωπικό, Προς τακτοποίηση, είτε τέλος, 
ως  Αργότερα.  Για να προσθέσετε μια ετικέτα σε ένα μήνυμα κάντε δεξί κλικ σε ένα επιλεγμένο 
μήνυμα και επιλέξτε από το μενού περιεχομένου το Ετικέτα, για να εμφανιστεί ένα 
αναπτυσσόμενο μενού.
Το αναπτυσσόμενο αυτό μενού με τα χρώματά του να 
υποδεικνύουν την κατηγοριοποίηση των εισερχομένων, ή 
απεσταλμένων μηνυμάτων σας προσθέτει την ανάλογη Ετικέτα 
στην περιγραφή του μηνύματος και έτσι οργανώνετε καλύτερα την 
ηλεκτρονική αλληλογραφία σας. 
Μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χρώματα από το μενού 
Εργαλεία, ανοίξτε την καρτέλα-σελίδα Επιλογές και τέλος 
επιλέξτε την καρτέλα Εμφάνιση. Επιλέξτε Ετικέτες και μελετήστε  
τις επιλογές που υπάρχουν. Εκεί μπορείτε να διαγράψετε όποια ετικέτα επιθυμείτε, να προσθέσετε 
μια καινούργια (για παράδειγμα, 'Διακοπές') και να την επεξεργαστείτε, επιλέγοντας το χρώμα το 
χρώμα της αρεσκείας σας.
Αν αλλάξετε  χρώματα ή προσθέσετε νέα ετικέτα αυτή θα εμφανιστεί πλέον στο υπομενού σας.  
Αν μάλιστα, επιθυμείτε, τα  μηνύματά σας να εμφανίζονται στο ταχυδρομείο σας ταξινομημένα 
ανάλογα με την ετικέτα τους, τότε: Από το μενού Προβολή, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά,  
Ετικέτα, και, τότε, η ταξινόμηση αλλάζει και τα επισημασμένα μηνύματα εμφανίζονται πρώτα,  
ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποστολής ή λήψης!
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3.3 Φίλτρα μηνυμάτων
Τα φίλτρα είναι ένας πανίσχυρος μηχανισμός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε 
τα μηνύματα σας σε διάφορους φακέλους μέσα στον Thunderbird .
• Μπορείτε να τα εφαρμόσετε αυτόματα ή και χειροκίνητα
• Οργανώνονται ανά λογαριασμό (δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο για όλους τους  
λογαριασμούς- Πρέπει να το εφαρμόσετε ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό
Με την χρήση των φίλτρων, μπορούμε να οργανώσουμε αυτόματα την αλληλογραφία μας έτσι 
ώστε να την διαχειριζόμαστε εύκολα και αποδοτικά. Η πιο συχνή χρήση των φίλτρων είναι το 
φιλτράρισμα μηνυμάτων κατά αποστολέα και θέμα. 
Για παράδειγμα, όταν λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από ένα συγκεκριμένο αποστολέα μπορούμε να 
φιλτράρουμε τα μηνύματα του, έτσι ώστε να οδηγούνται αυτόματα σε ένα υποφάκελο στα εισερχόμενα  
μας για να έχουμε εύκολη και άμεση πρόσβαση σε αυτά.
Για να δημιουργήσουμε, λοιπόν, ένα φίλτρο μηνυμάτων, έτσι 
ώστε όλα τα μηνύματα από τον αποστολέα afentiko@douleia.gr 
να οδηγούνται αυτόματα στον υποφάκελο Εργασία, 
ακολουθούμε τα επόμενα βήματα: 
• Δημιουργούμε ένα υποφάκελο στα εισερχόμενα μας με το 
όνομα εργασία (Με Δεξί κλικ στα Εισερχόμενα και 
επιλογή Νέος φάκελος από το μενού περιβάλλοντος, τα  
καταφέρνουμε πιο γρήγορα!)
•  Ανοίγουμε το μενού Εργαλεία – Φίλτρα μηνυμάτων και  
επιλέγουμε το κουμπί Νέο στον διάλογο που βλέπετε στην 
εικόνα!
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• Δημιουργούμε το φίλτρο μας με τα στοιχεία που επιθυμούμε. (στην περίπτωση μας θέλουμε  
όλα τα μηνύματα που προέρχονται από το afentiko@douleia.gr  να τοποθετούνται αυτόματα 
στον φάκελο Εργασία που υπάρχει στα εισερχόμενα μας) . 
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φιλτράρουμε μηνύματα βάσει θέματος (π.χ να πηγαίνουν στον 
φάκελο Δελτία, όποια μηνύματα έχουν σας θέμα “Newsletter” ),  ή βάσει ορισμένων λέξεων στο 
σώμα κειμένου (π.χ όποιο μήνυμα περιέχει τις λέξεις buy, pills, see my pictures κ.ο.κ να πηγαίνει  
αυτόματα στον Κάδο των σκουπιδιών μας).  Όπως βλέπετε και στις παρακάτω εικόνες, ο 
Thunderbird σας  παρέχει πάρα πολλές επιλογές φίλτρων τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες σας. 
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Εξάσκηση με τα “ Φίλτρα μηνυμάτων”
Ας ξεκινήσουμε να δούμε τα παράθυρα διαλόγου που ανοίγουν όταν επιλέξουμε Φίλτρα μηνυμάτων 
για τον λογαριασμό μας “Βροντόπτηνος”.
Η εικόνα 1, μας περιγράφει τα φίλτρα που έχουμε επεξεργαστεί για τον φάκελο Εισερχόμενα 
κάποτε...
Ξέρουμε ότι τα φίλτρα λειτουργούν καλύτερα όταν ισχύουν για έναν λογαριασμό. Επίσης, ξέρουμε  
ότι αν πατήσουμε Νέο, θα κληθούμε να ορίσουμε τους κανόνες για το φίλτρο που επιθυμούμε. Αν 
επιλέξουμε ένα φίλτρο, π.χ., Εργασία και την εντολή Εκτέλεση τώρα, θα ενεργοποιήσουμε ξανά το 
φίλτρο για τα εισερχόμενα του Βροντόπτηνου. Τις άλλες επιλογές τις καταλαβαίνουμε,αλλά έχουμε 
όμως μια εύλογη απορία:  Τι θα συμβεί αν ζητήσουμε να εμφανιστεί το Αρχείο καταγραφής φίλτρου;
Με θάρρος και αυτοπεποίθηση επιλέγουμε το Αρχείο καταγραφής φίλτρου 
Εκεί μπορούμε να  παρατηρήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες: Ποιο φίλτρο εφαρμόσθηκε, για ποιο 
μήνυμα, πότε και πού μετακινήθηκε το μήνυμα που λάβαμε!
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Επίσης, καθώς έχουμε μια υποψία... γιατί δεν εφαρμόστηκε το Φίλτρο “ανεπιθύμητα” και σε μερικά 
άλλα μηνύματα που ήρθαν στα εισερχόμενα μας...,επιλέγουμε στην Εικόνα 1, το φίλτρο 
“ανεπιθύμητα” και πατάμε Επεξεργασία.
Έτσι φτάνουμε στην εικόνα 3, όπου πλέον βλέπουμε τους κανόνες που έχουμε ορίσει!
Εδώ, μπορούμε να αλλάξουμε το Φίλτρο, να δημιουργήσουμε αν θέλουμε κάποιο άλλο, αλλά και 
να προσθέσουμε ένα νέο φίλτρο (αξιοποιώντας το “+”) και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα 3 
πεδία (Θέμα – περιέχει -......), τα οποία υπάρχουν στο παράθυρο Κανόνες φίλτρου.
Πληροφοριακά, σας ενημερώνουμε ότι: Προσθέσαμε έναν νέο κανόνα φίλτρου, δηλαδή, 
συμπληρώσαμε τα 3 πεδία, με τη λέξη “pills” άτονη στο τρίτο πεδίο, πατήσαμε ΟΚ, ο Thunderbird 
μάς οδήγησε στην Εικόνα 1, όπου είδαμε καταχωρημένο και το νέο αυτό φίλτρο μας, επιλέξαμε το 
Εκτέλεση τώρα, διότι θέλαμε να φύγουν άμεσα τα 'πονηρά' μηνύματα. 
Εικόνα 3
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3.4 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση μηνυμάτων
Από την πρώτη έκδοση του  Thunderbird η ομαδοποίηση των μηνυμάτων σύμφωνα με κάποιες 
ιδιότητες αποτελούσε ένα βασικό εργαλείο οργάνωσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η 
ταξινόμηση κατά, ως ένα χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σάς επιτρέπει να 
οργανώσετε τα μηνύματά σας στη λίστα πάνω στη βάση ιδιοτήτων, όπως ημερομηνία, ο 
παραλήπτης, ή αποστολέας, κλπ.. 
Εξάσκηση στην Ταξινόμηση κατά
Η ομαδοποίηση των μηνυμάτων λειτουργεί μόνο πάνω στη βάση του φακέλου, έτσι, μια 
ταξινόμηση που εφαρμόζετε στον φάκελο των Εισερχομένων, δεν ισχύει για τον φάκελο των 
Απεσταλμένων ή οποιοδήποτε άλλο φάκελο.
Οι ιδιότητες που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ομαδοποίηση 
εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί, αλλά όταν ταξινομείτε τα 
μηνύματά σας, για παράδειγμα, κατά ημερομηνία, μέσα σε 
φακέλους με ομάδες που επονομάζονται Σήμερα, Χθές, 
Προηγούμενη Εβδομάδα κ.λ.π., μπορείτε να επεκτείνετε ή να 
μειώσετε την κάθε ομάδα κάνοντας κλικ στο μικρό σημείο +/- που 
βρίσκεται δίπλα στην ετικέτα της ομάδας.
Στο ταμπλό των 
φακέλων δημιουργείτε  
και ονοματίζετε τους  
φακέλους. Μπορείτε  
και με δεξί κλικ στον  
φάκελο σας να το 
επιτύχετε. Με επιλογή 
του μηνύματος, ή/και,  
μηνυμάτων 
(Shift+Βέλος), δεξί  
κλικ και επιλογή της  
εντολής Μετακίνηση 
σε ορίζετε σε ποιους 
φακέλους επιθυμείτε  
να ταξινομηθούν τα 
μηνύματά σας. Αν  
θέλετε να αλλάξετε την 
ταξινόμηση, από 
ημερομηνία σε 
κατάσταση, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη επιλογή από: Προβολή- Ταξινόμηση 
κατά- Κατάσταση. 
Μη ξεχνάτε: Η ταξινόμηση κατά ισχύει μόνο για τον φάκελο που έχετε επιλέξει και ο οποίος ανήκει  
σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό σας. Έτσι, η οργάνωση σε ΕΧΘΕΣ, ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 
ΣΗΜΕΡΑ ισχύει μόνο για τα Εισερχόμενα του “ΒΡΟΝΤΟΠΤΗΝΑ”!
Αλληλουχίες
Μια άλλη μορφή οργάνωσης της εμφάνισης των μηνυμάτων σας είναι η επιλογή Αλληλουχίες. 
Αφορά τις ιδιότητες: συσχέτιση, μέσα στο χρόνο, ανά θέμα των μηνυμάτων σας.
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Όταν το επιλέξετε ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την ιδιότητα της 
αλληλουχίας που επιθυμείτε να εμφανίζονται τα μηνύματά σας στο ταμπλό τους. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο να ταξινομούνται “Όλα” τα μηνύματά σας κατά αλληλουχία, διότι έτσι μπορείτε να 
παρακολουθείτε την χρονική εξέλιξη της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας κατά θέμα. 
Εξάσκηση στις Αλληλουχίες
Ο Thunderbird από τον προγραμματισμό του θα ομαδοποιήσει όλα τα μηνύματα που έχουν το ίδιο 
θέμα, ή το ένα αποτελεί απάντηση στο άλλο, κατά χρονολογική σειρά.
Ισχύει πάντα για 
έναν μόνο φάκελο 
και πρέπει να  
αξιοποιείται  για  
έναν συγκεκριμένο 
λογαριασμό.
Ο  Thunderbird 
θεωρεί ότι κάθε 
μήνυμα που έχει το ίδιο θέμα με κάποιο άλλο αποτελούν μια αλληλουχία, όταν όμως η ταξινόμηση 
που έχετε προσδιορίσει είναι μόνο κατά Ημερομηνία. Όταν έχετε επιλέξει ταξινόμηση κατά 
φθίνουσα σειρά θα εμφανίσει, μάλιστα, την αλληλουχία με τα νέα μηνύματα στο πάνω μέρος του 
ταμπλό των μηνυμάτων. Καθώς όμως η Λήψη μηνύματος δεν σημαίνει και αυτόματη ταξινόμηση, 
ενδέχεται η αλληλουχία τους να μην εμφανιστεί στο πάνω μέρος. Γι' αυτό, η συμβουλή μας είναι: 
συχνά πρέπει όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα να ελέγχετε εάν η ισχύουσα αλληλουχία είναι παλιά και  
αξιοποιώντας τις εντολές Ταξινόμηση κατά να επιβάλλετε την ταξινόμηση κατά ημερομηνία. 
Για να λυθούν τέτοια προβλήματα που μπορούν κυριολεκτικά να 'κρύψουν' από τις αλληλουχίες τα  
νέα μηνύματα που έχετε λάβει, ο Mozilla Thunderbird έχει δημιουργήσει πρόσθετες εφαρμογές για τις  





ακόμα και Κυρίως κείμενο 
ως κριτήριο αναζήτησης!
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3.5 Αναζήτηση στον Thunderbird
Ο Thunderbird έχει ενσωματωμένο ένα πανίσχυρο μηχανισμό αναζήτησης μηνυμάτων και 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων , αλλά και την δυνατότητα δημιουργίας φακέλων αποθηκευμένων 
αναζητήσεων, οι οποίοι κάνουν μια αναζήτηση πιο αποδοτική και γρήγορη. 
Παράλληλα, η όλη λειτουργία της αναζήτησης μηνυμάτων σας επιτρέπει να οργανώσετε και την 
αλληλογραφία σας, καθώς μπορείτε να δημιουργήσετε “φακέλους αποθηκευμένων αναζητήσεων” 
για όλους τους φακέλους που διαθέτετε στο ταμπλό των φακέλων σας!
Για να ξεκινήσετε την Αναζήτηση στον Thunderbird: 
Πατήστε Ctrl + Shift + F , ή επιλέξτε Αναζήτηση μηνυμάτων από το μενού Επεξεργασία- Εύρεση 
για να εμφανιστεί ο διάλογος αναζήτησης μηνυμάτων!
Στα κριτήρια αναζήτησης, όπως βλέπετε στην εικόνα, έχετε την 
δυνατότητα να προσδιορίσετε και στα 3 πεδία τις ιδιότητες εκείνες των 
μηνυμάτων σας που σας ικανοποιούν και να κάνετε μια αναζήτηση,  
ώστε να υπάρχει:  είτε “Ταίριασμα όλων των παρακάτω”, ή 
“Ταίριασμα οποιουδήποτε από τα παρακάτω”.
Έτσι, ιδιότητες ενός μηνύματος, όπως το μέγεθος, η ημερομηνία του 
ή ότι άλλο φανταστείτε, συνδυάζονται με τις επιλογές που έχετε στα άλλα δύο πεδία (για το 
παράδειγμά μας “περιέχει” και “...”) και επιτυγχάνετε καταπληκτικά αποτελέσματα!
Αν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, δεν έχετε παρά να: Πατήσετε το “+” και να  
δημιουργήσετε επιπρόσθετα συνδυαστικά κριτήρια αναζήτησης. 
Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ηλεκτρονικών  διευθύνσεων στο Ευρετήριο 
σας:  Επιλέξτε Αναζήτηση διευθύνσεων από το μενού Επεξεργασία- Εύρεση για να εμφανιστεί ο  
διάλογος αναζήτησης για την “Προχωρημένη έρευνα Ευρετηρίου διευθύνσεων”.




ακόμα και Κυρίως κείμενο 
ως κριτήριο αναζήτησης!





Φάκελοι Η λειτουργία της  
αναζήτησης σε 
όλους τους  
φακέλους  
(Εισερχόμενα-




ακόμα και Κυρίως κείμενο 
ως κριτήριο αναζήτησης!
Ανάλογα με την 1η 
επιλογή, υπάρχουν 
κριτήρια: 'είναι, δεν 
είναι, πριν-μετά' κ.ά..
Ακόμα και 'λέξεις' 
γράφετε για να 
φτιάξετε τον 
φάκελο που θέλετε!
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μας, διότι, μάλλον, έχουμε 'πετάξει' και κάποια μηνύματα που τα χρειαζόμαστε! Δεν έχουμε παρά να  
βάλουμε τα κριτήρια αναζήτησης στα 3 πεδία, τα οποία συνδυάζονται αναμεταξύ τους, ώστε να μας  
δώσουν το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. 
Η βασική ιδέα είναι: Να δημιουργήσουμε ένα Φάκελο αναζήτησης, ο οποίος θα περιέχει όλα τα 
μηνύματα που θα ικανοποιούν και τα 3 κριτήρια. Φυσικά, από τις “ρυθμίσεις κριτηρίων” 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο Thunderbird μας δίνει και άλλες δυνατότητες!
Και όλα αυτά, με το άνοιγμα ενός παραθύρου! 
Όμως, ας επισημάνουμε ότι:
• Μόνο αν επιλέξετε και διαγράψετε ένα μήνυμα από τον Αποθηκευμένο Φάκελο, θα τα 
καταφέρετε να διαγράψετε το μήνυμα από τη συγκεκριμένη θέση του, καθώς η διαγραφή του 
Αποθηκευμένου Φακέλου από μόνης της αφήνει άθικτα όλα τα μηνύματα στον αρχικό φάκελό 
τους. 
• Φυσικά, αν τροποποιήσετε αργότερα τα κριτήρια αναζήτησης, το 'εικονικό περιεχόμενο' θα 
ενημερωθεί αναλόγως. 
• Τέλος, η συνεχής παρουσία του 'εικονικού' αυτού φακέλου στο ταμπλό των φακέλων σας, σας 
δίνει γρήγορη και 'βολική' πρόσβαση στις προσαρμοσμένες αυτές  αναζητήσεις σας! 
Πώς θα τα καταφέρετε;  Ma, πρέπει να ρυθμίσετε τα κριτήρια σας, να εκτελέσετε μία αναζήτηση 
και τα μηνύματά σας θα καταχωρηθούν στον νέο φάκελο που θα δημιουργήσετε. Ακούγεται εύκολο,  
αλλά εμείς επιμένουμε: Μελετήστε προς το παρόν το παράθυρο που ανοίγει όταν πατήσετε το 
Αποθηκευμένη αναζήτηση και σκεφτείτε:  Τι φάκελο θέλετε να δημιουργήσετε; 
• Θέλετε με επίκεντρο το “Θέμα”, την “Ημερομηνία”, τον “Αποστολέα”, ή κάποιο στοιχείο  
που αφορά το “Κυρίως κείμενο” των μηνυμάτων σας; 
Πήρατε την “απόφαση” σας; Αν ναι, είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε τα άλλα ΔΥΟ πεδία! Αν ΟΧΙ,  
τότε ξανά από την αρχή! 'Σενάριο' απαιτείται για να συμπληρωθούν τα 3 πεδία, όπως:
• Θέλω όλα τα μηνύματα της “MARIAS”, “ΠΡΙΝ”, “29/11/2008” ...που χωρίσαμε και τα  
έβαλα στον ΚΑΔΟ!
• Θέλω όλα τα μηνύματα που έχω λάβει “ΜΕΤΑ” , το “2000” και αφορούν τις “ΝΙΚΕΣ του  
ΠΑΟ”!
• Θέλω όλα τα μηνύματα που έστειλα στην  MARIAS”, “ΚΑΙ”, “ΔΕΝ  μου ΑΠΑΝΤΗΣΕ”
Και 3 'σενάρια', εύκολα 'υλοποιούνται' αν εξασκηθείτε στις επιλογές που σας δίνουν τα 3 πεδία! 
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3.6 Ευρετήριο διευθύνσεων
Ευρετήριο διευθύνσεων
Το  Ευρετήριο διευθύνσεων του Thunderbird είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σας 
αλληλογραφίας. Εκεί μπορείτε να καταχωρείτε τις διευθύνσεις και τα στοιχεία των επαφών σας, να 
βρίσκετε τις διευθύνσεις που χρειάζεστε αλλά και να δημιουργείτε λίστες με πολλούς παραλήπτες.
Ο πιο εύκολος τρόπος για να εισάγετε μια νέα επαφή στο ευρετήριο σας είναι κάνετε δεξί κλικ στο 
πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από  ένα μήνυμα που σας έχει στείλει ο αποστολέας και να  
επιλέξετε Προσθήκη στο ευρετήριο . Το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα  
προστίθενται στο ευρετήριο σας  και θα είναι διαθέσιμα την επόμενη φορά που θα θέλετε να στείλετε 
ένα μήνυμα σε αυτή την επαφή.
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Όπως βλέπετε παραπάνω, το ευρετήριο διευθύνσεων μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πλήρης 
κατάλογος επαφών, όπου και μπορείτε να προσθέσετε δεκάδες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις 
εργασίας- οικίας, τηλέφωνα, γενέθλια, προτιμήσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (html, απλό 
κείμενο) κ.α .
Δημιουργία λίστας παραληπτών
Αν στέλνετε μηνύματα συχνά στους ίδιους πολλαπλούς παραλήπτες, είναι πολύ πρακτικό να 
δημιουργήσετε μια λίστα παραληπτών για να στέλνετε άμεσα μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να 
πληκτρολογήσετε ή να προσθέσετε δεκάδες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πεδίο Προς
1) Πατήστε το κουμπί Νέα λίστα και δώστε ένα όνομα  στη λίστα (π.χ λίστα συναδέλφων) ,  
προσθέστε τις διευθύνσεις στην λίστα και πατήστε ΟΚ.
Με αυτό το τρόπο την επόμενη φορά που θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους 
συναδέλφους αρκεί να να πληκτρολογήσετε στο πεδίο Προς το “Lista synadelfwn” (ή να την 
επιλέξετε από τις Επαφές) και όλοι οι παραλήπτες της λίστας θα λάβουν το μήνυμά σας.
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3.7 Εργασία χωρίς σύνδεση
Εργασία χωρίς σύνδεση
Επιλέγοντας αυτήν την εντολή ο  Thunderbird σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Έτσι, 
μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και συντάξετε τα μηνύματά σας, ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι με το 
δίκτυο.




Επιλέγοντας αυτή την εντολή θα οδηγηθείτε  σε μια ταυτόχρονη Λήψη των μηνυμάτων σας, αν και 
βρίσκεστε 'εκτός σύνδεσης', καθώς και να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα στο φάκελλο Μη 
Απεσταλμένα. 
Ρυθμίσεις εργασίας χωρίς σύνδεση
Εδώ ανοίγει ένας διάλογος, όπου θα προσδιορίσετε τις προτιμήσεις σας όταν εργάζεστε χωρίς 
σύνδεση. 
Λήψη μηνυμάτων με αστέρι  και Λήψη επιλεγμένων μηνυμάτων.
Επιλέγοντας την εντολή, Λήψη μηνυμάτων με αστέρι, θα τα καταφέρετε να φορτώσετε όλα τα 
μηνύματά σας για εργασία 'χωρίς σύνδεση', τα οποία όμως έχετε χαρακτηρίσει με “Αστέρι”.Ενώ, 
με την εντολή, Λήψη επιλεγμένων μηνυμάτων, θα φορτώσετε όλα τα μηνύματα για εργασία 
'χωρίς σύνδεση' που έχετε επιλέξει.
Εργασία χωρίς σύνδεση
Αν πατήσετε το κουμπί “Χωρίς σύνδεση...”, ανοίγει η καρτέλα “Ρυθμίσεις εργασίας χωρίς 
σύνδεση”, όπου έχετε τις παρακάτω επιλογές.
“Κατά την εκκίνηση:”Ο Thunderbird 
σας αφήνει να διαλέξετε ανάμεσα σε: 
1. “Εκκίνηση πάντοτε με σύνδεση”, 
η οποία αποτελεί την 
προεπιλεγμένη εντολή του.
2. “Απομνημόνευση προηγούμενης 
κατάστασης”, δηλαδή, αν 
εργαζόσουν με σύνδεση ή χωρίς  
σύνδεση όταν τελευταία φορά 
έκλεισες τον Thunderbird.
3. Ή σε “Ερώτηση για σύνδεση 
κατά την εκκίνηση”.
Όλες οι επιλογές αποτελούν απλά θέμα των 
προσωπικών σας προτιμήσεων, αλλά, καθώς εμείς το γνωρίζουμε ότι ο Thunderbird είναι αρκετά 
έξυπνος και δεν δίνει 'μήνυμα σφάλματος' κάθε δύο λεπτά όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το 
Διαδίκτυο, προτιμήσαμε την προεπιλεγμένη ρύθμιση: “Εκκίνηση πάντοτε με σύνδεση”!
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“Αποστολή μη απεσταλμένων κατά την σύνδεση”: Βρίσκεστε σε σύνδεση, δηλαδή, ο Thunderbird 
έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον διακομιστή σας, άρα μπορεί να στείλει αυτόματα τα ηλεκτρονικά 
μηνύματά σας που βρίσκονται στον φάκελο “Προσχέδια” (Επιλογή: “Ναι”), να σας ρωτήσει αν 
θέλετε να τα στείλει( Επιλογή: “Ερώτηση”, η δική μας επιλογή), ή ακόμα να μην τα στείλει  
( Επιλογή: “Όχι”).
“Λήψη μηνυμάτων για εργασία χωρίς σύνδεση κατά την αποσύνδεση”: Ξανά εδώ παρουσιάζεται 
η ευελιξία του Thunderbird, διότι ενώ ακόμα δεν έχετε αποφασίσει αν θα εργαστείτε χωρίς σύνδεση, 
εκείνος θα σας ρωτήσει αν θέλετε να παραλάβετε τα τυχόν μηνύματά σας από τον διακομιστή 
(Επιλογή: “Ερώτηση”), είτε θα παραλάβει τα μηνύματα ( Επιλογή: “Ναι”), ή δεν θα κάνει λήψη 
( Επιλογή: “Όχι”) και θα περιμένει μέχρι να αποκτήσετε σύνδεση! Ξανά, θέμα προσωπικών σας 
προτιμήσεων είναι και άρα δεν προτείνουμε τίποτα!
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Κεφάλαιο 4 
Ανεπιθύμητα – Ασφάλεια – Κρυπτογράφηση 
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Με τον Thunderbird μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, μιας και η εφαρμογή:
• δεν επιτρέπει να εκτελούνται σενάρια ενεργειών (scripts) όταν ανοίγετε ένα μήνυμα
• κάνει φραγή στις απομακρυσμένες εικόνες που είναι ενσωματωμένες σε μερικά μηνύματα 
• Μέσω των φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας  μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον Thunderbird 
να αναγνωρίζει τα ανεπιθύμητα μηνύματα και να τα στέλνει κατευθείαν στα σκουπίδια.
• Με την δυνατότητα χρήσης πιστοποιητικών, ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης έχετε  
την δυνατότητα να προστατεύσετε το απόρρητο της αλληλογραφίας σας και να εξασφαλίσετε  
την ταυτοπροσωπία των εξερχόμενων και εισερχόμενων μηνυμάτων σας.
Είναι απαραίτητα όλα αυτά;
• Τα διάφορα σενάρια ενεργειών (scripts) συνήθως περιέχουν επιβλαβή κώδικα , ο οποίος αν 
εκτελεσθεί μπορεί να επιφέρει σημαντικές  ζημιές στον υπολογιστή και τα αρχεία σας. Άρα: 
ΝΑΙ.
• Μέσω των απομακρυσμένων εικόνων, οι spammers μπορούν να συλλέξουν και να 
επιβεβαιώσουν  εύκολα υπαρκτές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κάνοντας την 
διεύθυνσή σας γνωστή σε όλους τους “συναδέλφους” τους. Άρα: ΝΑΙ!
• Οι spammers καθημερινά γίνονται όλο και πιο εφευρετικοί, για να μπορούν να 
παρακάμπτουν τα αυτόματα φίλτρα των servers, αλλά ακόμα πιο έξυπνος και εφευρετικός 
μπορεί να γίνει ο Thunderbird όταν τον εκπαιδεύσετε να αναγνωρίζει τα “κόλπα” τους. 
Άρα: Επίσης, ΝΑΙ!
• Η ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει γίνει πια ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινών μας 
συναλλαγών και η προστασία της επικοινωνίας μας από πλαστοπροσωπίες και αδιάκριτα 
βλέμματα είναι σημαντική. Η χρήση ενός κύριου κωδικού προστασίας, τα 
πιστοποιητικά, οι ψηφιακές υπογραφές και η κρυπτογράφηση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανάλογα έτσι ώστε να προστατεύσουμε το απόρρητο της επικοινωνίας 
μας . Άρα: ΝΑΙ!
Στις επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες του  
Thunderbird για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου και της ασφάλειας σας.
4.1 Συνθηματικά - Προστασία συνθηματικών- Κύριος κωδικός.
Σχεδόν όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον Thunderbird είναι εντυπωσιασμένοι με τα βολικά 
χαρακτηριστικά που είναι χτισμένο αυτό το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Ένα βολικό χαρακτηριστικό του Thunderbird είναι: ότι θυμάται τους 
συνθηματικούς κωδικούς σας, για όσους λογαριασμούς έχετε και έτσι δεν χρειάζεται να τους 
'υπενθυμίζετε' συνέχεια κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στα μηνύματα του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας. 
Αν μάλιστα, - είτε γιατί αλλάξατε κωδικούς στον διακομιστή της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφία σας,  
είτε γιατί κατά λάθος εισάγατε κάποιον λανθασμένο και άρα δεν αποκτάτε πρόσβαση στα μηνύματά 
σας -, θέλετε να τον αλλάξετε,  μπορείτε! 
Πώς; Μα, αξιοποιώντας την τελευταία αυτή καρτέλα “Κωδικοί”, από τη καρτέλα-σελίδα 
“Απόρρητο” του μενού “Επιλογές”, την οποία σας παρουσιάζουμε παρακάτω!
Προσέξτε τις σημειώσεις-επισημάνσεις πάνω στην καρτέλα και όλα θα πάνε καλά, δηλαδή θα 
αποθηκεύσετε με ασφάλεια όλους τους κωδικού σας!
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Η απομνημόνευση των συνθηματικών σας μπορεί να κάνει την ζωή σας εύκολη (μιας και δεν 
χρειάζεται να πληκτρολογείτε τα συνθηματικά σας κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ή να στείλετε  
μηνύματα), αλλά είναι ένα ρίσκο ασφαλείας, μιας και οι λογαριασμοί και τα συνθηματικά σας θα 
είναι προσβάσιμα σε όποιον έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Για αυτό τον λόγο είναι 
απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα 'Κύριο κωδικό” που θα προστατεύει όλα τα συνθηματικά των 
λογαριασμών σας, τον οποίο θα εισάγετε κάθε φορά που θα ξεκινάει ο Thunderbird. Ο κύριος 
κωδικός προστατεύει την πρόσβαση στους αποθηκευμένους κωδικούς, τα συνθηματικά σας και έτσι 
κάνει αδύνατη την αντιγραφή και την χρήση των κωδικών σας από τρίτους. Δεν προστατεύει όμως 
τα αποθηκευμένα σας μηνύματα- αν θέλετε να προστατεύσετε και τα μηνύματα σας φροντίστε να 
κλειδώνετε τον υπολογιστή σας με κωδικό πρόσβασης κατά την εκκίνηση του λειτουργικού σας 
συστήματος.
4.1.1. Προστασία από μηνύματα - Απάτες 
Είναι πλέον γνωστό ότι: Οι λεγόμενες “Απάτες E-mail” στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζονται με 
τρομερή ταχύτητα 
Ας δούμε την ιστορία τους: Οι απόπειρες να υποκλαπούν οι κωδικοί πρόσβασης, προσωπικά 
δεδομένα, ακόμα και λογαριασμοί τραπέζης, έχουν μια ιστορία 32 σχεδόν χρόνων (το 1987 
περιγράφηκαν οι τεχνικές 'ψαρέματος' προσωπικών δεδομένων). Όμως, τα προγράμματα 
ανίχνευσης αυτών των πρακτικών μόλις τελευταία ενσωματώθηκαν στα προγράμματα διαχείρισης της  
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές 'ψαρέματος' των προσωπικών 
δεδομένων σας βασίζονται σε μηνύματα που έρχονται στα εισερχόμενα, αλλά έχουν συνδέσεις-
δεσμούς που σας οδηγούν σε μια άλλη 'διαβολική' ιστοσελίδα, όπου 'κλέβουν' τους κωδικούς  
πρόσβασης, ή σου φορτώνουν στον σκληρό σου δίσκο έναν μόνιμο 'κατάσκοπο' (spyware)
O Thunderbird, για να αντιμετωπίσει αυτά τα E-mail απάτες σας προειδοποιεί όποτε κάνετε κλικ σε 
δεσμό που προσπαθεί να σας οδηγήσει σε διαφορετικό δικτυακό τόπο από αυτόν που υποδεικνύει ο  
συγκεκριμένος δεσμός στο μήνυμα. Σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα, σαν αυτό που βλέπετε 
παρακάτω:
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Είναι όμως πιθανό να λάβετε μήνυμα που δεν είναι 'απάτη', αλλά ο Thunderbird να επιμένει! Γιατί;  
Ma, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο τρόπος 'εκπαίδευσης' για το 'ποιους να εμπιστεύεται', όπως συμβαίνει  
με τη λειτουργία των φίλτρων του Thunderbird... Γι' αυτό είναι καλό να ελέγχονται τα μηνύματα που 
χαρακτηρίζονται ως απάτη και ανάλογα να αντιδράς (“Δεν είναι απάτη”).
Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα, με την μοναδική ρύθμιση που υπάρχει: “Ειδοποίηση αν το μήνυμα 
είναι ύποπτο απάτης”
4.1.2 Anti-Virus
Η διάδοση ιών, “σκουληκιών” και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τους χρήστες δημοφιλών 
λειτουργικών συστημάτων όπως τα Windows. O Thunderbird έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο έτσι 
ώστε να μην εκτελεί αυτόματα σενάρια ενεργειών (που πιθανώς να είναι κακόβουλα) όταν ανοίγετε 
ένα μήνυμα, αλλά μια πρόσθετη προστασία μέσω ενός λογισμικού προστασίας ενάντια στους ιούς 
μπορεί να σας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια.  Να έχετε όμως πάντα υπόψιν σας ότι η καλύτερη 
προστασία ενάντια στους ιούς είναι να είστε προσεχτικοί με την εισερχόμενη αλληλογραφία σας:
• Μην έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών που έχετε 
εγκατεστημένο (μιας και πιθανόν ο ιός ή το “σκουλήκι” να είναι πιο πρόσφατος από το ίδιο  
το πρόγραμμα σας). 
• Προσοχή επίσης στα πλαστογραφημένα μηνύματα, δηλαδή, αν και το μήνυμα προέρχεται 
από μια συγκεκριμένη πηγή, στην πραγματικότητα έχει αποσταλεί από αλλού.
• Τέλος, αν έχετε την παραμικρή υποψία για την αυθεντικότητα του μηνύματος, μην ανοίγετε 
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τα συνημμένα αρχεία πριν το  ελέγξετε με τον αποστολέα.
Για τον Thunderbird, μη ξεχνάτε ότι:
• Δεν συνίσταται να έχετε ενεργοποιημένη την εντολή από το μενού “Προβολή”- “Εμφάνιση 
συνημμένων στο κυρίως κείμενο”, διότι έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα στον 
κατασκευαστή του AV προγράμματος να σας παρέχει μια νέα ενημερωμένη έκδοση που 
ίσως  σας είναι αναγκαία.
• Ιδιαίτερη προσοχή αν το μήνυμα δεν είναι νέο,αλλά έχει προωθηθεί.
• Τέλος, εφόσον ως το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει εντοπιστεί το “άνοιγμα των συνημμένων”, 
μπορείτε να αξιοποιείτε,  από το μενού “Προβολή”, την εντολή “Κυρίως κείμενο 
μηνύματος ως”- “Απλό κείμενο”, και να μη κάνετε κλικ σε μία σύνδεση ή σε ένα 
συνημμένο, κάθε φορά που έχετε την όποια υποψία.
Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα “Anti-Virus” και προσοχή στις συμβουλές μας!
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4.2 Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Ο  Thunderbird έχει ενσωματωμένα τα φίλτρα για να αντιμετωπίσει την ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία. Αυτά τα φίλτρα έχουν προγραμματιστεί να είναι προσαρμόσιμα, δηλαδή, μπορείτε 
να τα εκπαιδεύσετε. Αν όμως τα φίλτρα δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους, μπορείτε να το κάνετε 
χειροκίνητα εκπαιδεύοντας έτσι τον Thunderbird να τα αναγνωρίζει ως ανεπιθύμητα. Είναι όμως 
απαραίτητο να χαρακτηρίζετε τα μηνύματά σας όχι μόνο ως Ανεπιθύμητα, αλλά και ως 
Επιθυμητά.
Πώς, όμως χαρακτηρίζουμε τα μηνύματά μας; 
Μα, με πολλούς τρόπους: 
1. Αν επιλέξετε ένα μήνυμα και κάνετε κλικ στο εικονίδιο στην εργαλειοθήκη σας.
2. Αν επιλέξετε ένα μήνυμα και πληκτρολογήσετε "Shift+J" (για  Επιθυμητά), ή "J" (για 
Ανεπιθύμητα).
3. Αν επιλέξετε το μήνυμα και κάνετε κλικ  στην Κατάσταση Ανεπιθύμητων, δηλαδή, στην 
αριστερή στήλη του ταμπλό όπου παρουσιάζεται η λίστα των μηνυμάτων 
σας,, τότε έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε ένα μικρό εικονίδιο δίπλα 
του με τον χαρακτηρισμό “Ανεπιθύμητα ή Επιθυμητά”. 
4. Με επιλεγμένο το μήνυμα, από το μενού Μήνυμα, επιλέξτε  
“Σημείωση” και μετά Ως Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία ή Ως 
Επιθυμητή.
5. Με δεξί κλικ πάνω στο μήνυμα, επιλέξτε “Σημείωση” και μετά Ως 
Ανεπιθύμητη ή Ως Επιθυμητή Αλληλογραφία.
Έτσι μόνο θα τα καταφέρετε να εκπαιδεύσετε τον Thunderbird σωστά, θα δείτε τον φάκελο “Junk” 
ή “Ανεπιθύμητα” στο ταμπλό των φακέλων σας, όπως εμείς! 
Αλλά, και κάτι ακόμα: Μετά από μερικές δωδεκάδες χαρακτηρισμούς σας ως Ανεπιθύμητα και ως 
Επιθυμητά, από μόνος του ο Thunderbird θα 'έχει μάθει' να βάζει τα Ανεπιθύμητα στον φάκελό 
τους, κρατώντας τα έτσι μακριά από τα Εισερχόμενα. 
Για αυτό, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να: εκπαιδεύετε συχνά  τα επιθυμητά μηνύματα, ίσως,  
όταν χαρακτηρίζετε τα Ανεπιθύμητα είναι η πιο καλή στιγμή να το κάνετε.
Πώς ενεργοποιούμε τον έλεγχο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας;
Μα, με δύο τρόπους:
1. Από την διαδρομή: Ρυθμίσεις Λογαριασμών- Ρυθμίσεις Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Αν προσέξετε τις οδηγίες-επισημάνσεις αυτής της καρτέλας αντιλαμβάνεστε ότι:
• Επιβεβαιώνονται οι παροτρύνσεις μας να χαρακτηρίζετε τα μηνύματά σας ως “Επιθυμητά” 
και ως “Ανεπιθύμητα”, αξιοποιώντας τα σχετικά εικονίδια από τη γραμμή εργαλείων!
• Είναι σημαντικό να έχετε προσδιορίσει τι θέλετε να κάνει ο Thunderbird με τα ανεπιθύμητα 
μηνύματά σας!
• Πρέπει σιγά-σιγά να έχετε οικοδομήσει ένα “Προσωπικό ευρετήριο διευθύνσεων”, το οποίο 
θα συμπεριλαμβάνει παραλήπτες που έχουν την ίδια αντίληψη με σας για το θέμα της  
“ασφάλειας” της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας! Ας δούμε τις ρυθμίσεις στην εικόνα που 
ακολουθεί!
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2. Από: Εργαλεία-Επιλογές-Απόρρητο, οδηγήστε στην καρτέλα Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.
Η καρτέλα μας λέει ότι: Αν χαρακτηρίσουμε ως Ανεπιθύμητα κάποια μηνύματα, αυτά 
θα πηγαίνουν στον ειδικό φάκελο Ανεπιθύμητα. Το επιτύχαμε αυτό, διότι, έχουμε 
τσεκάρει το πεδίο ελέγχου “Ενεργοποίηση προσαρμοζόμενων ελέγχων 
ανεπιθύμητων για αυτό το λογαριασμό” (εργαζόμαστε πάντα, ξεχωριστά για τον 
κάθε λογαριασμό) και έχουμε δώσει την εντολή στην “Μετακίνηση νέων 
ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο:” να τα πηγαίνει στο φάκελο “Ανεπιθύμητα” του 
Βροντόπτηνου.
Προσέξτε, πρόκειται για προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλους τους 
λογαριασμούς σας! Η καρτέλα, όμως, πιστοποιεί και πρέπει να σας 
διαβεβαιώνει ότι: Κάναμε σωστά τις ρυθμίσεις στην προηγούμενη 
καρτέλα “Ρυθμίσεις Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας” για τον 
Βροντόπτηνο!
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Αν θέλετε να διαγράφονται τα σημειωμένα ως ανεπιθύμητα μηνύματα, δεν έχετε παρά να επιλέξετε το 
σχετικό πεδίο ελέγχου. Αν πάλι θέλετε να αρχίσετε από την αρχή την εκπαίδευση του Thunderbird,  
επιλέξτε “Αρχικοποίηση δεδομένων εκμάθησης”, όπου θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης,  
ώστε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση του  Thunderbird από την αρχή για όλους τους λογαριασμού σας.
Διαγραφή σημειωμένου μηνύματος ως ανεπιθύμητο στο φάκελο
Τα ανεπιθύμητα μηνύματα βρίσκονται σε κάποιο φάκελο, είτε πρόκειται για αυτόν που 
ονομάζεται ανεπιθύμητα, είτε κάποιον άλλον που έχουμε προσδιορίσει στην καρτέλα Ρυθμίσεις 
Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας.
Με την εντολή, Διαγραφή σημειωμένου μηνύματος ως ανεπιθύμητο στο φάκελο, διαγράφετε 
από τον οιοδήποτε τρέχοντα φάκελο το χαρακτηρισμένο ως ανεπιθύμητο μήνυμα.
Περιληπτικά σας επαναλαμβάνουμε τα όσα σας έχουμε επισημάνει: 
1. Πρέπει να εκπαιδεύσετε τον Thunderbird, ώστε να αναγνωρίζει τα “επιθυμητά” και τα 
“ανεπιθύμητα” μηνύματα.
2. Να εκτελείτε συχνά “ελέγχους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για επιλεγμένα μηνύματα” 
για τον κάθε λογαριασμός σας.
3. Από το Ρυθμίσεις Λογαριασμών να ορίζετε πώς να διαχειρίζεται ο Thunderbird την 
ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
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4.3 Πιστοποιητικά – Ψηφιακές Υπογραφές - Κρυπτογράφηση
Ο Thunderbird από την αρχική του μορφή το 2004 (έκδοση 1.0) προσπάθησε να προφέρει 
υποστήριξη για μια 'ασφαλή' ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αυτή η επιδίωξη έχει δύο ονόματα-
εφαρμογές: “Ψηφιακή υπογραφή” και “Κρυπτογράφηση μηνύματος”. Με τις δύο αυτές 
εφαρμογές τα ηλεκτρονικά μηνύματα διατηρούν την ιδιωτικότητά τους, αλλά και παράλληλα 
εγγυώνται ότι κανένας δεν προσποιείται ότι είναι 'εσείς' ενώ βρίσκεται σε σύνδεση. Ας 
προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την θεωρία που υποστηρίζει τις δύο αυτές εφαρμογές.
Θεωρία για την “Ψηφιακή υπογραφή” και “Κρυπτογράφηση μηνύματος”
Οι δύο εφαρμογές, “Ψηφιακή υπογραφή” και “Κρυπτογράφηση μηνύματος”, στηρίζονται στον 
επιστημονικό κλάδο της “κρυπτογραφίας” που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την 
χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης με σκοπό την απόκρυψη του 
περιεχομένου των μηνυμάτων. 
Τώρα, από την πλήρως ενημερωμένη και έγκυρη σελίδα της “ΒΙΚΙΠΑίΔΕΙΑ” στα  ελληνικά 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE
%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 ) μαθαίνουμε ότι:     
• “η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της κρυπτολογίας, η οποία ασχολείται με 
την μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Ο κύριος στόχος της είναι να παρέχει μηχανισμούς  
για 2 ή περισσότερα μέλη να επικοινωνήσουν χωρίς κάποιος άλλος να είναι ικανός να 
διαβάζει την πληροφορία εκτός από τα μέλη. Η λέξη κρυπτολογία αποτελείται από την 
ελληνική λέξη "κρυπτός" και την λέξη "λόγος" και χωρίζεται σε δύο κλάδους: την  
Κρυπτογραφία και την Κρυπτανάλυση”.
• “Ιστορικά η κρυπτογραφία χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων, δηλαδή, την  
μετατροπή της πληροφορίας από μια κανονική κατανοητή μορφή σε έναν γρίφο, που χωρίς  
την γνώση του κρυφού μετασχηματισμού θα παρέμενε ακατανόητος. Κύριο χαρακτηριστικό  
των παλαιότερων μορφών κρυπτογράφησης ήταν ότι η επεξεργασία γινόταν πάνω στην 
γλωσσική δομή. Στις νεότερες μορφές η κρυπτογραφία κάνει χρήση του αριθμητικού 
ισοδύναμου, η έμφαση έχει μεταφερθεί σε διάφορα πεδία των μαθηματικών, όπως διακριτά 
μαθηματικά, θεωρία αριθμών, θεωρία πληροφορίας, υπολογιστική πολυπλοκότητα,  
στατιστική και συνδυαστική ανάλυση”.
Η κρυπτογραφία, όπως πλέον την ενσωματώνει και εφαρμόζει ο Thunderbird - ως ανοιχτού 
λογισμικού πρόγραμμα διαχείρισης της αλληλογραφίας μας -,  μάς παρέχει 4 βασικές λειτουργίες 
που παράλληλα αποτελούν τους αντικειμενικούς σκοπούς της Κρυπτογράφηση μηνύματος και 
της Ψηφιακής υπογραφής:
• Εμπιστευτικότητα: Το μήνυμα προς μετάδοση είναι προσβάσιμο μόνο στα εξουσιοδοτημένα 
μέλη. Το μήνυμα είναι ακατανόητο σε κάποιον τρίτο. 
• Ακεραιότητα: Το μήνυμα μπορεί να αλλοιωθεί μόνο από τα εξουσιοδοτημένα μέλη και δεν 
μπορεί να αλλοιώνεται χωρίς την ανίχνευση της αλλοίωσης. 
• Μη απάρνηση: Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης του μηνύματος δεν μπορεί να αρνηθεί την 
αυθεντικότητα της μετάδοσης ή της δημιουργίας του. 
• Πιστοποίηση: Οι αποστολέας και παραλήπτης μπορούν να εξακριβώνουν τις ταυτότητές 
τους καθώς και την πηγή και τον προορισμό του μηνύματος με διαβεβαίωση ότι οι 
ταυτότητές τους δεν είναι πλαστές. 
Με την κρυπτογράφηση του μηνύματός σας προσθέτετε ένα πρόσθετο στρώμα ασφάλειας πέρα 
από την ψηφιακή υπογραφή, την οποία θα σας εξηγήσουμε αναλυτικά. Πώς, τι συμβαίνει; Μα, 
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καθώς το κρυπτογραφημένο μήνυμά σας εμφανίζεται ως ένα 'ακατανόητο σύνολο στοιχείων', 
εκτός αν ο παραλήπτης έχει το απαραίτητο κλειδί να αποκρυπτογραφήσει τα γραφόμενά σας, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εκπληρώνονται και οι 4 (Εμπιστευτικότητα-Ακεραιότητα- Μη 
απάρνηση-Πιστοποίηση) σκοποί που αναφέρονται παραπάνω. 
Φυσικά, ευέλικτος και τολμηρός όπως είναι ο Thunderbird. έχει επιτρέψει τη δημιουργία 
“πρόσθετων” προγραμμάτων (όπως το “Enigmail”) που σας επιτρέπουν να κρυπτογραφήσετε τα  
προς αποστολή μηνύματά σας, καθώς επίσης και να επικυρώσετε τον αποστολέα  και να 
αποκρυπτογραφήσετε τα εισερχόμενα μηνύματα. (Πηγαίνετε στο http://enigmail.mozdev.org/ να  
μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει με την κρυπτογράφηση). 
Με την παρατήρηση ότι οι δυνατότητες διαχείρισης πιστοποιητικών και συσκευών ασφάλειας είναι 
οι ίδιες σε Thunderbird όπως είναι σε Firefox  προχωρούμε στην αναλυτική παρουσίαση της 
“ψηφιακής υπογραφής”.
“Ψηφιακή υπογραφή”: Πρόκειται για ένα είδος “ασύμμετρης κρυπτογράφησης”, διότι, αν και 
στέλνετε μηνύματα αξιοποιώντας ένα μη ασφαλές κανάλι, μια κατάλληλα εφαρμοσμένη ψηφιακή 
υπογραφή δίνει στον παραλήπτη σας σοβαρό λόγο να πιστεύει ότι το μήνυμα στάλθηκε από εσάς, 
δηλαδή, τον 'κατά ισχυρισμό' αποστολέα. Πώς γίνεται αυτό; Μα, είναι απλό, αν προσέξετε την 
επεξήγηση για την Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση, στην εικόνα, την οποία την δανειστήκαμε από το: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_key_algorithm
Ο “Bob” στέλνει ένα μήνυμα στην “Alice”. “Bob & Alice”  
έχουν ένα ζευγάρι κρυπτογραφικών κλειδιών: Ένα δημόσιο  
και ένα ιδιωτικό.(“Public”-'Private” key). Το “ιδιωτικό” 
κλειδί είναι μυστικό, ενώ το “δημόσιο” είναι δυνατόν να 
γίνει γνωστό. Τα μηνύματα κρυπτογραφούνται με το δημόσιο 
κλειδί του παραλήπτη, αλλά μπορούνε μόνο να 
αποκρυπτογραφηθούν με το αντίστοιχο ιδιωτικό του κλειδί.  
Επομένως, ο Bob στέλνει, στο Διαδίκτυο, το μήνυμά του στην 
Alice, το οποίο ο Thunderbird έχει κρυπτογραφήσει με το 
δημόσιο κλειδί της Alice και εκείνη το αποκρυπτογραφεί  
αξιοποιώντας το ιδιωτικό της κλειδί και έτσι καταλαβαίνει  
ότι 'της στέλνει χαιρετίσματα'...
Ας φανταστούμε τον κόσμο του διαδικτύου, όπου όλοι οι 
χρήστες υπογράφουν 'ψηφιακά' την αλληλογραφία τους, 
όπως ο “Bob” και η “Alice”:
• Κατά αρχάς θα είμαστε σίγουροι, ποιος ακριβώς στέλνει το μήνυμα. Χρησιμοποιώντας  
εξειδικευμένες τεχνικές (όπως “S/MIME”) θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε μία 'ψηφιακή 
υπογραφή' σε όλα μας τα εξερχόμενα μηνύματα, σαν μια 'σφραγίδα' που βεβαιώνει τον 
παραλήπτη μας ότι είμαστε εμείς που στείλαμε το μήνυμα.
• Τα 'ανεπιθύματα' μηνύματα (όπως τα 'spam', “απάτες” και τα 'μολυσμένα' με ιούς) θα 
ήταν 'φως-φανάρι' σε όλους τους χρήστες που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Διότι, θα 
ήταν πολύ εύκολο να διαμορφώσουμε τον Thunderbird να μην δέχεται αλληλογραφία από 
αποστολείς δίχως την ψηφιακή υπογραφή τους.
Πάνω στην αρχή της ασφάλειας να  αποδεικνύουμε ότι το μήνυμα προέρχεται από εμάς στηρίχτηκε 
η ανάγκη της “πιστοποίησης” : δηλαδή, ένα σύνολο στοιχείων που περιλαμβάνει (1) δύο 
πραγματικά μεγάλους αριθμούς, (2) κάποιες πληροφορίες για το ποιοι είμαστε- τουλάχιστον, οι  
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, αλλά ενδεχομένως επίσης το όνομα μας και οι  
συνεργάτες μας-- και (3) κάποιες πληροφορίες για το ποιος εγγυάται-αποδεικνύει την αξίωσή μας και  
για πόσο καιρό (συνήθως,  ένα έτος από την ημερομηνία που εκδίδεται το πιστοποιητικό).
Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση
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Έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές προσεγγίσεις στο θέμα της 'πιστοποίησης' των στοιχείων μας που 
σας εξηγήσαμε παραπάνω:
1. “Μερική εγγύηση-απόδειξη”, το επονομαζόμενο σχέδιο “Δίκτυο εμπιστοσύνης” ( "web 
of trust" ), όπου άλλοι χρήστες εγγυώνται-αποδεικνύουν ότι είστε εσείς. Πρόκειται για ένα 
σχέδιο, όπου με τη χρήση πιστοποιητικών διάφοροι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι: το 
“δημόσιο” κλειδί ανήκει στο πρόσωπο που αναφέρεται στο πεδίο “Ταυτότητα του 
χρήστη”. Στην βιβλιογραφία το όλο σχέδιο αναφέρεται ως “Ιστός Εμπιστοσύνης” της 
“PGP”, η οποία είναι μία εταιρεία εξειδικευμένη στην ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας και στις κρυπτογραφήσεις δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.  
(Βλέπε: περισσότερα στην Ιστοσελίδα http://www.rubin.ch/pgp/weboftrust.en.html ). Η 
βασική αρχή λειτουργίας του “Ιστός εμπιστοσύνης της PGP” είναι να: βρεθούν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι χρήστες που πιστοποιούν και ταυτοποιούν το πρόσωπο με το δημόσιο  
κλειδί που αυτός χρησιμοποίησε να μας στείλει ένα μήνυμα. Πώς; Ma, o 'ένας υπογράφει το 
κλειδί του άλλου' και 'υποβάλλει αυτές τις υπογραφές' σε έναν διακομιστή, δημιουργώντας 
έτσι τον 'ιστό εμπιστοσύνης'.
2. Η άλλη προσέγγιση στην διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών υλοποιείται από μια “αρχή 
πιστοποίησης” (“Certificate Authority”). Αυτή είναι ένας οργανισμός - συνήθως μια 
εταιρία που με σκοπό το κέρδος - εκδίδει τα πιστοποιητικά. Συνήθως, μπορούν να 
πιστοποιήσουν τους μεμονωμένους ιστοχώρους(Websites) - διαδικασία που υποστηρίζει την 
αξίωση κάποιας οντότητας (συνήθως ένας σε απευθείας σύνδεση προμηθευτής) που θέλει να 
τρέξει έναν ασφαλή ιστοχώρο -, ότι 'είναι αυτοί που λένε ότι είναι' στην ιστοσελίδα τους.. 
Με αυτή τη διαδικασία εγγυάται ότι: ενώ πλοηγείτε ανάμεσα σε διάφορες ιστοσελίδες στο 
Διαδίκτυο για να αγοράσετε, ή/και, παραγγείλετε προϊόντα και υπηρεσίες, η μηχανή 
αναζήτησης σας θα κάνει μια ασφαλή σύνδεση HTTPS με τον προμηθευτή σας, χωρίς να 
σκάσει επάνω σας οποιαδήποτε “απάτη” που εποφθαλμιά τα προσωπικά σας δεδομένα.  
Τέτοιες, λοιπόν, αρχές, προσφέρουν δωρεάν, επίσης, και τα πιστοποιητικά ατόμων για ένα 
ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πώς; Μα, συμπληρώνεται μια φόρμα με κάποιες  
προσωπικές πληροφορίες σας και λαμβάνετε πίσω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που περιέχει  
τις οδηγίες για την ανάκτηση και την εγκατάσταση του πιστοποιητικού στον 
Thunderbird. Η βασική αρχή της πιστοποίησης είναι: εφόσον μπορείτε να λάβετε εκείνο το 
ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να είστε ο ιδιοκτήτης εκείνης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και η αρχή πιστοποίησης είναι επομένως πρόθυμη να εκδώσει ένα  
πιστοποιητικό βεβαιώνοντας ότι είστε εσείς.... 
Με πιο απλά λόγια και για να μην χαθείτε μέσα στην επιστήμη της 'κρυπτολογίας', σας εξηγούμε: Τι 
συμβαίνει όταν στέλνουμε ένα μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή;
• Εταιρίες όπως οι Thawte, ή Comodo (για άμεση έκδοση πιστοποιητικού) που βρίσκονται 
χιλιάδες μίλια μακρυά σας, σας στέλνουν  τα “πιστοποιητικά”, τα οποία εσείς καταχωρείτε  
στον Thunderbird που γνωρίζει τι να κάνει με αυτά!
• Τα πιστοποιητικά αποτελούνται από: ένα δημόσιο κλειδί, τις πληροφορίες για το ποιος είναι 
ο ιδιοκτήτης του δημόσιου κλειδιού που υποστηρίζει ότι είναι και μία “hash αξία”, δηλαδή ,  
μία  'μεγάλη ακολουθία αριθμών' -η οποία έχει κρυπτογραφηθεί από τα στοιχεία του 
ηλεκτρονικού μηνύματος  που του στείλατε, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατον για  
κάποιον άλλον να δημιουργήσει έναν άλλον που θα αποκρυπτογραφήσει τα ίδια στοιχεία – ,  
αλλά και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό σας η υπογραφή της αρχής 
πιστοποιητικών που έχετε διαλέξει.
• Εσείς, όταν στέλνετε ένα μήνυμα πρέπει να το υπογράψετε, δηλαδή, εξυπηρετείτε μια “Ηash” 
συνάρτηση. Τι είναι μια “Hash συνάρτηση”; Ενώ εισάγετε έναν 'μεταβλητό αριθμό 
στοιχείων' (μ) αυτά μετασχηματίζονται και επιστρέφονται σε  μια 'ακολουθία'  
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προσδιορισμένου όμως μεγέθους, η οποία καλείται “hash αξία χ”. Αν τα πάτε καλά με τις  
συναρτήσεις, η αξία χ= Η(μ). Και, όχι μόνο αυτό, διότι, μετά προχωράτε και κρυπτογραφείτε 
αυτή την 'hash αξία' χρησιμοποιώντας το δικό σας 'ιδιωτικό' κλειδί για το οποίο σας 
μιλήσαμε στην αρχή. Έτσι δημιουργήσατε μια 'ψηφιακή' πλέον υπογραφή που 
συμπεριλαμβάνει: Το πιστοποιητικό σας ΣΥΝ την κρυπτογραφημένη 'hash αξία' του 
μηνύματός σας!.
• Οι παραλήπτες σας, ακριβώς επειδή γνωρίζουν το δημόσιο κλειδί σας, μιας  και έχουν το 
πιστοποιητικό σας (μη ξεχνάτε αποτελεί μέρος της ψηφιακής υπογραφής σας) μπορούν, 
επομένως, να αποκρυπτογραφήσουν την ''hash αξία' του μηνύματός σας . 
• Τέλος, είναι πλέον καθαρό, νομίζουμε, ότι: Εάν η αποκρυπτογραφημένη  'hash αξία' του 
μηνύματός σας   είναι η ίδια με την 'hash αξία' που εσείς γράψατε το μήνυμα, πρέπει να 
έχει κρυπτογραφηθεί με το αντίστοιχο ιδιωτικό  σας κλειδί – δηλαδή, εσείς είστε ο 
αποστολέας που έχει υπογράψει το μήνυμα. 
Προβολή πιστοποιητικών
Με 'εκείνα και τ' άλλα' φτάσαμε στην καρτέλα-σελίδα “Πιστοποιητικά” που περιέχει 4 
διαφορετικές καρτέλες (“Προβολή πιστοποιητικών”- “Λίστες ανάκλησης”- “Επικύρωση”- 
“Συσκευές ασφαλείας”), της οποίας την γενική εμφάνιση σας παρουσιάζουμε στην Εικόνα 1. 
Αν προσέξετε τις σημειώσεις μας στις 'εικόνες', όλα θα πάνε καλά!
Όταν πατήσετε “Προβολή πιστοποιητικών” εμφανίζεται το παράθυρο “Διαχείριση 
Πιστοποιητικών”, στο οποίο υπάρχουν οι 5 διαφορετικές καρτέλες (Βλέπε: από 1-5, στην Εικόνα 
1). Αν, βέβαια, υπάρχουν αυτά τα πιστοποιητικά θα εμφανιστούν στην αντίστοιχη καρτέλα (εντολή: 
“Προβολή”). Επίσης, και για τις 5 καρτέλες μπορείτε να: εισάγετε νέα πιστοποιητικά (εντολή: 
Εικόνα 1: Γενική εμφάνιση της καρτέλας - σελίδας Πιστοποιητικά
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“Εισαγωγή”), ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας (εντολή: “Αντίγραφο ασφαλείας”, μια 
απολύτως απαραίτητη διαδικασία) και ακόμη να τα διαγράψετε (εντολή: “Διαγραφή”).
Πώς παίρνεις Πιστοποιητικό;
Ας δούμε την καρτέλα των “Πιστοποιητικών” του “Βροντόπτηνου”, οποίος πήρε το πιστοποιητικό 
του από την “Thawte” και τα στοιχεία που εμφανίζει για το “πώς παίρνεις πιστοποιητικό;” στο 
πολύπλοκο παζλ  της εικόνας 2.
Ζαλιστήκατε; Μα, είναι απλά τα θέματα: Πρέπει να επικοινωνήσεις με την σελίδα της Εταιρείας  
(“αρχή πιστοποίησης” ) στο Διαδίκτυο, άρα χρησιμοποιείς, την πιο ασφαλή σύνδεση που σου δίνει ο 
“Mozilla Firefox”  ως εξυπηρετητής σου. Επομένως, ναι μεν ενημερώνεις την εταιρεία ότι ο 
“Βροντόπτηνος” θέλει “ψηφιακή υπογραφή” και “κρυπτογράφηση”, αλλά ο Mozilla Firefox μας 
εξυπηρέτησε και έκανε τις επαφές με τον διακομιστή της εταιρείας.  Άρα, στην Εικόνα 3!
Αντίγραφο ασφαλείας Πιστοποιητικού
Αν προσέξετε τις σημειώσεις μας στην Εικόνα 3, δεν θα σας είναι καθόλου δύσκολο να επιτύχετε 
σε αυτή την απαραίτητη διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Πιστοποιητικού 
σας. Οι διαδικασίες έχουν κανόνες:
• Το “Αντίγραφο ασφαλείας” του πιστοποιητικού μας  αποθηκεύεται στον σκληρό μας δίσκο 
σε μορφή αρχείου!
• Το πρώτο “Αντίγραφο ασφαλείας” δημιουργείται στο πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο 
που χρησιμοποιούμε (“Mozilla Firefox” εμείς, στην καρτέλα “Τα Πιστοποιητικά σας”)!
• Όταν 'φορτώνουμε' ένα πιστοποιητικό στον υπολογιστή μας, ΠΑΝΤΑ πρέπει να δημιουργούμε  
“κύριο κωδικό” για το πρόγραμμα πλοήγησης και διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  
(Εμείς, Firefox και  Thunderbird- Μπορείτε να εισάγετε το ίδιο κύριο κωδικό και για 2  
προγράμματα)!
Εικόνα 2: Πώς παίρνεις "Πιστοποιητικό";
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Ας δούμε την εφαρμογή τους στην Εικόνα 3 και 4!
'Φορτώνουμε' το πιστοποιητικό στον Thunderbird
Τώρα πλέον έπρεπε να 'φορτώσουμε' το “πιστοποιητικό” στον Thunderbird. Πώς; Εύκολο, με δύο 
βήματα. Αλλά, και, αυτή η διαδικασία, έχει κανόνες:
• Μας ζητήθηκε “κύριος κωδικός” για τον Thunderbird και εμείς εισάγαμε τον ίδιο κύριο 
κωδικό που είχαμε για τον  Firefox, δίχως πρόβλημα!
• Το αρχείο του Πιστοποιητικού μας έχει όνομα, τύπο(τύπου “PKCS12”) και βρίσκεται στον 
σκληρό μας δίσκο!
• Μετά που θα τελειώσει η όλη διαδικασία είναι μάλλον απαραίτητο να το 'διαγράψετε', εάν  
δεν θέλετε να έχουν 'όλοι' πρόσβαση στα στοιχεία του! Ή, έστω, να το έχετε σε 'στικάκι' και  
να θυμάστε πού!
Μη ξεχνάτε τη διαδρομή:  “Εργαλεία – Επιλογές...- Για προχωρημένους – Προβολή 
Πιστοποιητικών – Διαχείριση Πιστοποιητικών” του Thunderbird, η οποία σας οδηγεί στην 
καρτέλα “Τα Πιστοποιητικά σας” ! Εκεί, επιλέγοντας “Εισαγωγή”, ανοίγει το γνωστό παράθυρο 
αναζήτησης ενός αρχείου στον σκληρό δίσκο σας! “Άνοιγμα” και το φορτώνουμε!
Τα δύο βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης του “Πιστοποιητικού” στον Thunderbird, σας τα  
παρουσιάζουμε περιληπτικά στην Εικόνα 4, η οποία εμφανίζει τα “Γενικά” στοιχεία, δηλαδή, τις  
“Λεπτομέρειες του πιστοποιητικού” μας! Πώς; Μα, πατώντας “Προβολή”  στην Εικόνας 2, θα 
εμφανιστούν οι λεπτομέρειες! Μην προσπαθήσετε να τις 'διαβάσετε': Αυτόματες 'ακολουθίες  
χαρακτήρων' είναι!
Εικόνα 3: Αντίγραφο ασφαλείας
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Πιστοποιητικά και ρυθμίσεις ασφάλειας του λογαριασμού
Φυσικά, έπρεπε να ενημερώσουμε τον λογαριασμό του “Βροντόπτηνου” για την 'πιστοποίηση' που 
απόκτησε, ώστε να αρχίσει να την χρησιμοποιεί με “ασφάλεια”... 
Πώς; Μα, με δύο ρυθμίσεις στην καρτέλα ασφάλεια του λογαριασμού του!
• Από τη διαδρομή “Προβολή Ρυθμίσεων για τον Λογαριασμό” του, επιλέξαμε την καρτέλα 
“Ασφάλεια”, πατώντας το “Επιλογή” βρήκε μόνος του ο Thunderbird το εν  
λόγω“πιστοποιητικό”! 
• Εμείς δεν είχαμε παρά να επιλέξουμε το πεδίο ελέγχου για την “Ψηφιακή υπογραφή 
μηνυμάτων”, ώστε να το χρησιμοποιεί όπως εκείνος ξέρει...
• Το ίδιο κάναμε και για την κρυπτογράφηση στην ίδια καρτέλα “Ασφάλεια”, πατώντας το 
“Επιλογή”  βρήκε μόνος του ο Thunderbird το εν λόγω “πιστοποιητικό” και εμείς δεν 
είχαμε παρά να επιλέξουμε το πεδίο ελέγχου για την “Πάντα”, διότι επιθυμούμε:  
“απενεργοποίηση αποστολής εκτός και αν όλοι οι παραλήπτες έχουν πιστοποιητικό”,  
Εικόνα 4: Το Πιστοποιητικό μας!
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όπως βλέπετε στην Εικόνα 5!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Το “Πάντα” 
σημαίνει ότι:  
Κανείς δεν θα 
λαμβάνει  
'κατανοητά'  






η 'απαίτησή του' και  
όχι απαραίτητη!  
Υπάρχουν και άλλοι  
τρόποι, τους 
οποίους θα μάθετε  
παρακάτω! Για την ώρα, μελετήστε τις 'υπερβολικές' ρυθμίσεις του!
Πάντως, κάπως έτσι, θα τα καταφέρετε και σεις να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό που επιθυμείτε!
Γενικές παρατηρήσεις για τα Πιστοποιητικά
Δίχως να προσπαθήσουμε να σας κάνουμε 'ειδικούς', μπορούμε να σας εξηγήσουμε τα πιο 
σημαντικά στοιχεία και επιλογές που εμφανίζονται στην εικόνα 1.
Προβολή πιστοποιητικών
Εικόνα 1: Γενική εμφάνιση της καρτέλας - σελίδας Πιστοποιητικά 
Για την καρτέλα “Προβολή πιστοποιητικών” σας έχουμε μιλήσει αρκετά και μόνο αυτά τα 
στοιχεία επιθυμούμε να επισημάνουμε:
1. Όπως με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, είναι απαραίτητο να δημιουργείτε το “αντίγραφο 
ασφαλείας” των πιστοποιητικών σας που σας στέλνει η 'αρχή πιστοποίησης' σε περίπτωση 
που έχετε προβλήματα με τον δίσκο σας, αλλά και έχετε πρόβλημα με ιούς.
2. Όμως, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης του αρχείου στον δίσκο σας και ενώ είστε έτοιμοι να  
πατήσετε “ΟΚ”, θα εμφανιστεί ένα εφεδρικό παράθυρο που σας ζητά να: ορίσετε έναν 
“κωδικό πρόσβασης πιστοποιητικών”. Πληκτρολογήστε έναν προσωπικό κωδικό, λοιπόν,  
γιατί θα προστατεύει τα “αντίγραφα ασφαλείας” των πιστοποιητικών σας, μιας και μάλλον 
δεν θέλετε ο καθένας να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει. Αφότου τον εισάγετε θα σας 
συζητηθεί να τον εισάγετε πάλι, ως επιβεβαίωση.
3. Όπως, με το παράθυρο για τον “κύριο κωδικό” πρόσβασης στους λογαριασμούς σας (που 
σας εξηγήσαμε στην Εικόνα 1), έτσι και με τον “κωδικό πρόσβασης πιστοποιητικών”, 
εμφανίζεται στο ταμπλό των παράθυρων: ένας “μετρητής ποιότητας του κωδικού 
πρόσβασης” με τον οποίο τόσο ο Firefox (για το αντίγραφο ασφαλείας), όσο και ο  
Thunderbird (για τον κύριο κωδικό πρόσβασης στους λογαριασμούς) αξιολογεί την 
προσπάθεια σας να αποθηκεύσετε επιτυχώς τα πιστοποιητικά, τα ιδιωτικά κλειδιά σας και  
τους κωδικούς πρόσβασης. Μην φοβηθείτε, προχωρήστε στο “ΟΚ” και φυλάξτε τους 
κωδικούς και σε χαρτί, όπως προστατεύετε τα “PIN” των λογαριασμών τραπέζης!
Λίστες ανάκλησης 
Όταν πατήσετε την καρτέλα “Λίστες ανάκλησης” εμφανίζεται το παράθυρο “Διαχείριση CRLs”, 
το οποίο δεν θεωρούμε σημαντικό να σας παρουσιάσουμε, αλλά προτιμούμε να σας εξηγήσουμε 
ποιοι είναι οι στόχοι και τα προβλήματα με αυτό το παράθυρο.
1. Κάθε Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκδίδει περιοδικά “λίστες ανάκλησης” 
Εικόνα 5: Δύο ρυθμίσεις για την ασφάλεια
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πιστοποιητικών (CRLs- “Certificate Revocation Lists"). Όταν ένα πιστοποιητικό ανακληθεί,  
η νέα λίστα ανάκλησης (CRL) εκδίδεται και δημοσιεύεται το συντομότερο δυνατόν.
2. Αυτή είναι η καλύτερη πρακτική που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τις “Αρχές 
Πιστοποίησης” (ΑΠ) και επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν το συντομότερο δυνατό τις  
πιθανές πηγές κινδύνου για την ασφάλεια της πλοήγησης στο Διαδίκτυο και της ηλεκτρονικής  
αλληλογραφίας τους. 
3. Οι χρήστες αναμένεται να κατεβάσουν ένα νέο αντίγραφο της λίστας (CRL), τουλάχιστον πριν  
τα παλαιότερα πιστοποιητικά είναι έτοιμα να λήξουν. Ωστόσο οι χρήστες κατά κανόνα δεν  
ενδιαφέρονται για τις CRLs καθόλου. 
4. Υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, όταν χρησιμοποιείται ένα λογισμικό, όπως του Firefox & 
Thunderbird, ένα λογισμικό που απαιτεί οι χρήστες να ρυθμίζουν χειροκίνητα τα URLs, τα  
οποία παραπέμπουν στις λίστες ανάκλησης όλων των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούν. 
5. Ακριβώς επειδή, ένας τυπικός χρήστης δεν θα το κάνει αυτό, αλλά και καθώς ο Firefox 3.0  
και ο Thunderbird 3.0 είναι σε δοκιμαστική χρήση, σας προτείνουμε να μην ασχοληθείτε με  
αυτή την καρτέλα. Πάντως αν ποτέ χρησιμοποιήσετε τις CRLs αξιοποιήστε την καρτέλα της 
“Αυτόματης Ενημέρωσης”
Επικύρωση
Γ. Η καρτέλα “Επικύρωση” συνδέεται με τα όσα αναφέραμε για τις “λίστες ανάκλησης”, διότι 
εμφανίζεται το παράθυρο “Επικύρωση Πιστοποιητικού”, το οποίο στηρίζεται στο “Πρωτόκολλο 
κατάστασης Πιστοποιητικών σε απευθείας σύνδεση” (Οnline Certificate Status Protocol- 
“OCSP”). Ας το εξηγήσουμε:
Η αξιοποίηση των CRLs μπορεί να είναι λιγάκι 'πονοκέφαλος' για τον συνήθη χρήστη του 
Thunderbird, ιδιαίτερα αν έχετε πολλές 'αρχές πιστοποίησης' στην λίστα σας. Ας πούμε, ότι, ενώ  
αναμένεται να βγει η επόμενη 'λίστα ανάκλησης' των πιστοποιητικών την Παρασκευή, αλλά για  
κάποιο λόγο ένα πιστοποιητικό ανακαλείται την Τρίτη, θα χρειαστείτε έναν τρόπο να ελέγξετε το 
πιστοποιητικό άμεσα σε σχέση με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ώστε για μεγαλύτερη ασφάλεια να  
το επικυρώσετε. Το “Πρωτόκολλο κατάστασης Πιστοποιητικών σε απευθείας σύνδεση” (“OCSP”)
σας αφήνει να ελέγξετε την ισχύ ενός πιστοποιητικού κάθε φορά που ο Firefox, ή/και, ο  Thunderbird 
χρησιμοποιεί ή εμφανίζει το πιστοποιητικό. Πώς; Μα, είναι απλό: Αντί του ελέγχου σε σχέση με μία 
“λίστα ανάκλησης” (CRL ) που θα φορτώσετε, ο Firefox και ο Thunderbird  ελέγχουν την 
εγκυρότητά του σε σχέση με την λίστα (CRL) που διατηρείται στην ιστοσελίδα (URL) της 
“αρχής πιστοποίησης”.  Ας δούμε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο “Επικύρωση Πιστοποιητικού” . 
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Όπως παρατηρείτε η προκαθορισμένη επιλογή δεν είναι να χρησιμοποιηθεί το “OCSP”, διότι δεν 
είναι επιλεγμένο το πεδίο ελέγχου: “Όταν αποτύχει η σύνδεση με τον εξυπηρετητή  OCSP, να 
θεωρείται άκυρο το πιστοποιητικό”. Επομένως, η “Διαχείριση πιστοποιητικών” ελέγχει όλα τα 
πιστοποιητικά σας, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν λήξει και ότι η αρχή πιστοποίησης που τα έχει  
εκδώσει αναγνωρίζεται από τον  Firefox και τον Thunderbird, αλλά και την εμπιστεύονται να 
εκδίδει το συγκεκριμένο είδος πιστοποιητικού που έχετε. Η επιλογή του “επικύρωση ενός 
πιστοποιητικού αν χρησιμοποιεί έναν εξυπηρετητή OCSP” σημαίνει ότι: Οι  Firefox και ο 
Thunderbird ελέγχουν την ισχύ ενός πιστοποιητικού μόνο εάν το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει μία 
URL για να την επαληθεύσουν. Εκτός από την διαβεβαίωση ότι δεν έχουν λήξει τα πιστοποιητικά και  
την εμπιστοσύνη για την εγκυρότητά τους να εκδίδουν τέτοια πιστοποιητικά, τα δύο αυτά 
προγράμματα αξιοποιούν την URL για να σας διαβεβαιώσουν εάν το πιστοποιητικό που παρατίθεται  
εκεί είναι όντως έγκυρο.
Τέλος, αν είστε 'μανιακοί' με τις επικυρώσεις πιστοποιητικών και θέλετε ο Firefox και ο 
Thunderbird να ελέγχουν κάθε πιστοποιητικό, κάθε φορά που βρίσκονται σε σύνδεση (on-line), θα 
πρέπει να 'παλέψετε' με τον 'υπογράφοντα απάντησης' (“Response Signer”) που θα προσδιορίσετε  
από μια αναπτυσσόμενη λίστα, αλλά και να βρείτε την “URL Υπηρεσίας”, εάν δεν σας δοθεί...
Δύσκολη και περιοριστική επιλογή αυτή διότι το πιστοποιητικό σας θα επικυρώνεται μόνο αν τα  
καταφέρετε να πάρετε μια 'κατάλληλη απάντηση OCSP' από τον 'υπογράφοντα απάντησης', ή από 
ένα άλλο πιστοποιητικό, το οποίο συνδέεται με αυτό με κάποιο τρόπο...
Οπότε, όπως βλέπετε στην Εικόνα 6, ούτε και εμείς δεν προχωράμε σε τέτοιες ρυθμίσεις, μιας και  
προτιμάμε να αφήνουμε τους  Firefox και Thunderbird να κάνουν τη δουλειά τους και να μας 
προσφέρουν 'ασφάλεια' και 'αξιοπιστία' και στη χρήση των πιστοποιητικών, όπως μόνο εκείνοι  
ξέρουν!
Συσκευές Ασφαλείας
Οι “Συσκευές Ασφαλείας” αποτελούν το επίκεντρο της τελευταίας αυτής καρτέλας των 
Πιστοποιητικών. Με αυτή την επιλογή μπορείτε διαχειριστείτε τις συσκευές ασφαλείας, έτσι ώστε 
να αποθηκεύσετε τα πιστοποιητικά και τους κωδικούς πρόσβασης, όπως επίσης να 
κρυπτογραφήστε και να αποκρυπτογραφήσετε πληροφορίες. Πατήστε “Συσκευές ασφαλείας” να 
εμφανιστεί το παράθυρο “Διαχείριση συσκευών” και προσέξτε τις σημειώσεις μας!
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Όποια συσκευή ασφαλείας και να εγκαταστήσετε, από τον 'επεξεργαστή έξυπνων καρτών' 
(“Smart Card Reader”) ως τον “CryptToken” (μια φορητή συσκευή που κρυπτογραφεί με ασφάλεια  
την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, τους κωδικούς και τα πιστοποιητικά), χρειάζεται να 
'φορτώσετε' το λογισμικό της στον Thunderbird, ώστε να την αναγνωρίσει. 
Επιλέγοντας, την εντολή “Φόρτωση” θα 
εμφανίσετε το παράθυρο της μονάδας 
ασφαλείας “PKCS#11 module”, το οποίο 
απλά λειτουργεί ως οδηγός του λογισμικού 
των συσκευών που θα επιτρέψουν στον  
Thunderbird να επικοινωνήσει με την 
συσκευή ασφαλείας. Πώς; Μα,  
“Πλοήγηση” στον σκληρό σας δίσκο για 
βρείτε “όνομα αρχείου μονάδας” και  
μετά κάντε κλικ “ΟΚ”, ώστε πλέον να δείτε στην λίστα των συσκευών ασφαλείας τη μονάδα που 
εγκαταστήσατε.  Για να διαμορφώσετε πλήρως την  συσκευή ασφαλείας μάλλον θα χρειαστεί να 
προχωρήσετε σε “Σύνδεση” μαζί της, αξιοποιώντας το παράθυρο “Διαχείρισης συσκευών”.  
Φυσικά, μη ξεχάσετε να πατήσετε “αποσύνδεση”, όταν έχετε τελειώσει τη δουλειά σας, ώστε 
κανένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή.
Τέλος, από προεπιλογή ο Thunderbird είναι ρυθμισμένος να “ενεργοποιεί” τα “FIPS” (πρότυπα της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων- Federal  
Information Processing Standards) που υπάρχουν στις συνήθεις μονάδες, αλλά επιλέγοντας την 
'μονάδα' και πατώντας “Απενεργοποίηση” θα μπορέσετε να σταματήσετε τη λειτουργία τους.
Πληροφορίες ασφάλειας μηνύματος
Παρουσιάζοντας το μενού “Επιλογές” και συγκεκριμένα, την καρτέλα “Για Προχωρημένους”, σας 
μιλήσαμε αναλυτικά για τις 2 εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί, ώστε ο Thunderbird να εγγυάται 
μια ασφαλή ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω συγκεκριμένων πιστοποιητικών.“Ψηφιακή 
υπογραφή” και “Κρυπτογράφηση μηνύματος” είναι οι δύο αυτές εφαρμογές, οι οποίες  
προϋποθέτουν την αξιοποίηση “Πιστοποιητικών” (Βλέπε: Σχετική καρτέλα), από αρχές  
πιστοποίησης, ώστε  τα ηλεκτρονικά μηνύματα να παρέχουν ασφάλεια, αλλά και παράλληλα να 
εγγυώνται ότι κανένας δεν προσποιείται ότι είναι 'εσείς', ενώ στέλνετε τα Email σας και βρίσκεστε σε 
σύνδεση. Τώρα, επιλέγοντας την εντολή Πληροφορίες ασφάλειας μηνύματος στο παράθυρο 
σύνταξης, απλά, θα ανοίξει ένα πληροφοριακό παράθυρο που περιέχει πληροφορίες για: 
Ψηφιακή υπογραφή και την Κρυπτογράφηση του μηνύματος που είστε έτοιμοι να στείλετε. 
Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τις επιλογές σας στην καρτέλα “Ασφάλεια” του κάθε 
λογαριασμού σας για το τι ακριβώς θα γράφει το πληροφοριακό αυτό παράθυρο. 
Συστήματα ασφαλείας 
Από όλα όσα σας έχουμε αναφέρει είναι φανερό ότι 
υπάρχουν διάφορα συστήματα για την ασφάλεια των 
μηνυμάτων σας. Ο Thunderbird υποστηρίζει ένα 
κλασσικό Διαδικτυακό σύστημα, το επονομαζόμενο S / 
MIME, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει εγκαταστήσει και 
ο Βροντόπτηνος. Είναι εύκολη η εγκατάσταση τέτοιων 
συστημάτων ασφαλείας, διότι ακριβώς έχουν σχεδιαστεί 
ανάλογες επεκτάσεις. Για παράδειγμα, η εταιρεία 
“Enigmail”, έχει αναπτύξει την επέκταση “PGP”, την 
οποία επίσης έχει εγκαταστήσει ο Βροντόπτηνος. Αυτό το 
σύστημα ασφαλείας, σήμερα, ονομάζεται “Ανοιχτό 
Οι ρυθμίσεις σημαίνουν: 
1.Ψηφιακή υπογραφή με 
πιστοποιητικό από την 
“Thawte”!
2. “Ποτέ” κρυπτογράφηση, 
καθώς απαιτείται όλοι οι 
παραλήπτες να έχουν 
ανάλογα πιστοποιητικά!
3.Πατώντας “Επιλογή” 
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 
του πιστοποιητικού!
4. Πατώντας “Εκκαθάριση” 
απενεργοποιείτε το “Π”!
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λογισμικό PGP” (OpenPGP )και χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό έγκυρου δημόσιου κλειδιού, αλλά 
και την μέθοδο της “συμμετρικής κρυπτογράφησης” ( σε αντίθεση με τα πιστοποιητικά που 
αξιοποιούν την “ασύμμετρη”, βλέπε στο κεφάλαιο “πιστοποιητικά”), ώστε να επιτυγχάνεται 
ασφαλή διαχείριση “κλειδιών”,  έλεγχο “ταυτοτήτων” και ψηφιακών υπογραφών. 
Όμως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το “S / MIME” και το “PGP” στο ίδιο μήνυμα. 
Όπως, επίσης, είναι γνωστό, ότι: και τα δύο συστήματα ασφαλείας (S / MIME και η επέκταση της  
Enigmail, το “PGP”) έχουν προβλήματα με τα μηνύματα  σε μορφή “HTML”. Γι' αυτό, 
συνιστούμε, αν πρόκειται να υπογράψετε ψηφιακά και να κρυπτογραφήσετε τα μηνύματά σας, 
είναι καλύτερα να δημιουργείτε “απλού κειμένου” μήνυμα, ώστε να αποφύγετε τις αποτυχίες στην 
εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής. Αν επίσης χρησιμοποιείτε την επέκταση της Enigmail και 
θέλετε να στείλετε μηνύματα “HTML”, είναι καλύτερα να αξιοποιείτε την “PGP / MIME”, αντί 
του “PGP”. 
Ίσως σας φαίνονται δύσκολα και ακατανόητα όλα τούτα, αλλά ο Thunderbird δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στα συστήματα ασφαλείας, γι' αυτό και επιτρέπει την εγκατάσταση ειδικής 
εργαλειοθήκης στο μενού του, ώστε δίχως να είστε 'προγραμματιστές' να μπορείτε να 
εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες αυτών των συστημάτων ασφαλείας.
Όπως είναι φανερό από τις δύο “μελέτες περίπτωσης”, μόνο ο Βροντόπτηνος έχει προχωρήσει σε  
εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων ασφαλείας (από 
“Πιστοποιητικά” της Thawte, ως OpenPGP και 
S/MIME). Εμείς, ως επίλογο, αλλά και παράλληλα 
'φόρο τιμής” στον τολμηρό Βροντόπτηνο, δεν  
μπορούμε παρά να σας παρουσιάσουμε με εικόνες  
τις 'εργαλειοθήκες', αλλά και τις ρυθμίσεις του στην  
καρτέλα “Ασφάλεια” του λογαριασμού του! Στην  
εικόνα 1, όπου συνυπάρχουν οι επιλογές του PGP, 
του S/MIME, μαζί με τα δύο εικονίδια που 
διακοσμούν την εργαλειοθήκη του Βροντόπτηνου, σε  
ένα 'κολάζ των μενού' που διαθέτουν τα 2 αυτά 
συστήματα ασφαλείας, απουσιάζει μόνο: το μενού  
επιλογών του “OpenPGP”! Πρόκειται για ένα 
πλήρες μενού επιλογών του “OpenPGP”, το οποίο 
δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα,  
αλλά, πιστεύουμε, γίνεται εύκολα κατανοητό και σας  
το παρουσιάζουμε παρακάτω!
Βρήκαμε 
εξαιρετικά χρήσιμη την “Help”, βοήθεια, του μενού! Επίσης, η 
Η/Δ του  σχεδίου συνεργασίας των Enigmail και του Mozilla 
Thunderbird είναι: Η. 
http://enigmail.mozdev.org/home/index.php, την οποία θα βρείτε 
χρήσιμη. Τέλος, ο Βροντόπτηνος απέκτησε το πιστοποιητικό του  
από την Η/Δ: http://www.thawte.com/secure-email/personal-
email-certificates/index.html, την οποία μπορείτε να 
περιηγηθείτε!
Ρυθμίσεις ασφάλειας
Στην καρτέλα -σελίδα “Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας” υπάρχει η καρτέλα 
“Ασφάλεια”, στην οποία εμφανίζεται το “Πιστοποιητικό” του Βροντόπτηνου, αλλά και 
επιλέγοντας την εντολή “Προβολή πιστοποιητικών”, εμφανίζεται το παράθυρο“Διαχείριση 
Εικόνα 1: Κολάζ μενού συστημάτων ασφαλείας!
Οι ρυθμίσεις σημαίνουν: 
1.Ψηφιακή υπογραφή με 
πιστοποιητικό από την 
“Thawte”!
2. “Ποτέ” κρυπτογράφηση, 
καθώς απαιτείται όλοι οι 
παραλήπτες να έχουν 
ανάλογα πιστοποιητικά!
3.Πατώντας “Επιλογή” 
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 
του πιστοποιητικού!
4. Πατώντας “Εκκαθάριση” 
απενεργοποιείτε το “Π”!
Προεπιλεγμένες  επιλογές σύνταξης 
Μην/των Να υπογράφονται 
κρυπτογραφημένα και μη μηνύματα!
Να κρυπτογραφούνται τα μηνύματα!
Να αξιοποιείται το “PGP/MIME” 
σύστημα ασφαλείας!
Πώς να το εγκαταστήσετε: 1. Κατεβάστε το λογισμικό GNUPG για τα 
“Windows”. 2. Εκτελέστε την εγκατάσταση του “PGPG”, το οποίο θα βρεθεί σε 
κατάλογο Αρχείων Προγραμμάτος του GNUP. 3.Ανοίξτε Thunderbird, από 
Εργαλεία-Επιλογές-επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων και κατεβάστε την Enigmail 
(0.97a) επέκταση που έχετε λάβει. 4.Επανεκκίνηση του Thunderbird, με 
εγκατεστημένο το Enigmail, θα δείτε πλέον το μενού για το OpenPGP (Βλέπε: 
Εικόνα 1, κολάζ μενού συστημάτων ασφαλείας) στην εργαλειοθήκη!
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πιστοποιητικών”. 
Η εικόνα 2, ως ένα νέο κολάζ “γενικών ρυθμίσεων για τα Πιστοποιητικά” παρουσιάζει τις  
ρυθμίσεις για την ασφάλεια που έχει ο Βροντόπτηνος.
Στο αριστερό μέρος της καρτέλας-σελίδας “Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας” του 
Βροντόπτηνου υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα για το “OpenPGP Security”, στην οποία 
καταγράφονται οι ανάλογες ρυθμίσεις γι' αυτό το σύστημα ασφαλείας.
Στην εικόνα 3, σας παρουσιάζουμε και αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το “ OpenPGP” 
σύστημα ασφαλείας του Βροντόπτηνου!
Εικόνα 2: Γενικές ρυθμίσεις για τα Πιστοποιητικά Ασφάλειας
Οι ρυθμίσεις σημαίνουν: 
1.Ψηφιακή υπογραφή με 
πιστοποιητικό από την 
“Thawte”!
2. “Ποτέ” κρυπτογράφηση, 
καθώς απαιτείται όλοι οι 
παραλήπτες να έχουν 
ανάλογα πιστοποιητικά!
3.Πατώντας “Επιλογή” 
εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 
του πιστοποιητικού!
4. Πατώντας “Εκκαθάριση” 
απενεργοποιείτε το “Π”!
Πατώντας “Προβολή Π” εμφανίζεται το παράθυρο 
Διαχείριση Πιστοποιητικών!
Με αυτό το παράθυρο εισάγεται το όποιο “Π”, το οποίο 
έχετε κατεβάσει από το Διαδίκτυο (Εντολή: “Εισαγωγή”) 
στην καρτέλα “Τα Πιστοποιητικά σας”! Ο Thunderbird 
έχει ήδη αρκετά πιστοποιητικά στην καρτέλα “Αρχών”!
Προεπιλεγμένες  επιλογές σύνταξης 
Μην/των Να υπογράφονται 
κρυπτογραφημένα και μη μηνύματα!
Να κρυπτογραφούνται τα μηνύματα!
Να αξιοποιείται το “PGP/MIME” 
σύστημα ασφαλείας!
Πώς να το εγκαταστήσετε: 1. Κατεβάστε το λογισμικό GNUPG για τα 
“Windows”. 2. Εκτελέστε την εγκατάσταση του “PGPG”, το οποίο θα βρεθεί σε 
κατάλογο Αρχείων Προγραμμάτος του GNUP. 3.Ανοίξτε Thunderbird, από 
Εργαλεία-Επιλογές-επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων και κατεβάστε την Enigmail 
(0.97a) επέκταση που έχετε λάβει. 4.Επανεκκίνηση του Thunderbird, με 
εγκατεστημένο το Enigmail, θα δείτε πλέον το μενού για το OpenPGP (Βλέπε: 
Εικόνα 1, κολάζ μενού συστημάτων ασφαλείας) στην εργαλειοθήκη!
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Με τις σημειώσεις μας στην Εικόνα 3 δεν θα πρέπει να σας είναι δύσκολο να:
• Εγκαταστήσετε το PGP που σημαίνει “Αρκετά καλή ιδιωτικότητα” (Pretty Good Privacy) 
για την αλληλογραφία σας, αλλά και το λογισμικό που λειτουργεί με το PGP, όπως ο 
Thunderbird με την Enigmail επέκταση. Σας εξηγήσαμε επίσης ότι θα χρειαστεί επίσης να 
κατεβάσετε μια ελεύθερη έκδοση του GNUPGP λογισμικού για τα Windows. 
Δημιουργήσετε το “ζευγάρι του δημόσιου / ιδιωτικού κλειδιού”, το οποίο θα σας βοηθήσει στην 
κρυπτογράφηση. Πώς; Μα από το εγκατεστημένο πλέον μενού του OpenPGP, επιλέξτε το στοιχείο 
“Key Management”(Διαχείριση κλειδιών). Σε αυτό το παράθυρο, επιλέξτε το μενού “Generate” 
(“Δημιουργία”) και την εντολή “New Key Pair”(“Νέο ζεύγος κλειδιών”). Στο νέο παράθυρο που θα 
ανοίξει επιλέξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε το 
ζευγάρι κλειδιών και προσδιορίστε μία “passphrase” (“Συνθηματική φράση”). Πατήστε πλέον το 
“Generate Key” πεδίο ελέγχου και ηρεμήστε, καθώς θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να δημιουργηθεί  
το 'ζευγάρι' σας. Όταν όμως τελειώσει και αυτή η εργασία θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε  
ένα “revocation certificate” ( “ανάκληση πιστοποιητικού”), με το οποίο μπορείτε να ακυρώνετε το 
δημόσιο κλειδί σας στην περίπτωση που το ιδιωτικό σας κλειδί είναι ποτέ σε κίνδυνο. Συνεχίστε 
απτόητοι και αποθηκεύστε το “revocation certificate”! Βλέπετε, στην εικόνα παρακάτω: Πώς τα 
κατάφερε ο Βροντόπτηνος, να κατεβάσει όχι μόνο το δικό του ζεύγος, αλλά από το ίδιο 
Εικόνα 3: Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του OpenPGP
Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το “GnuPG” για 
να δουλέψει αυτό το σύστημα ασφαλείας!
Ο Βροντόπτηνος διαθέτει το δικό του 
“Μυστικό κλειδί” για ψηφιακή υπογραφή 
και κρυπτογράφηση μηνυμάτων!
Προεπιλεγμένες  επιλογές σύνταξης 
Μην/των Να υπογράφονται 
κρυπτογραφημένα και μη μηνύματα!
Να κρυπτογραφούνται τα μηνύματα!
Να αξιοποιείται το “PGP/MIME” 
σύστημα ασφαλείας!
Πώς να το εγκαταστήσετε: 1. Κατεβάστε το λογισμικό GNUPG για τα 
“Windows”. 2. Εκτελέστε την εγκατάσταση του “PGPG”, το οποίο θα βρεθεί σε 
κατάλογο Αρχείων Προγραμμάτος του GNUP. 3.Ανοίξτε Thunderbird, από 
Εργαλεία-Επιλογές-επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων και κατεβάστε την Enigmail 
(0.97a) επέκταση που έχετε λάβει. 4.Επανεκκίνηση του Thunderbird, με 
εγκατεστημένο το Enigmail, θα δείτε πλέον το μενού για το OpenPGP (Βλέπε: 
Εικόνα 1, κολάζ μενού συστημάτων ασφαλείας) στην εργαλειοθήκη!
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παράθυρο “Διαχείριση κλειδιών”, με “Αναζήτηση”, έψαξε και βρήκε κάποιον άλλον PGP χρήστη 
και πρόσθεσε το 'κλειδί του', ώστε να του στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα;
Αν τα καταφέρετε θα μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα προς και από 
αυτό το πρόσωπο. Τι θα κάνετε; 
Μα, συνθέστε το μήνυμά σας, ως συνήθως. Κρυπτογραφήστε το, πατώντας το “κλειδί” που είναι 
κάτω, στη δεξιά πλευρά του παραθύρου σύνταξης. Μπορείτε επίσης να υπογράψετε  
κρυπτογραφικά το μήνυμά σας , ώστε να αποδείξετε ότι είστε εσείς! Τότε, κάτω δεξιά, στην 
γραμμή κατάστασης, κατά την αποστολή, θα εμφανιστούν το “μολύβι” και το “κλειδί”, τα οποία θα 
γίνουν πράσινα γιατί είναι 'ενεργά'! Τώρα, κανείς δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα μηνύματά σας!
Εύκολα ή δύσκολα, αν κάνετε μια επανάληψη σε όσα σας έχουμε αναφέρει με τις μελέτες 
περίπτωσης, τα συστήματα ασφαλείας, αλλά και για την καρτέλα “Πιστοποιητικά” θα τα πάτε 
μια χαρά! 
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Κεφάλαιο 5
Πρόσθετα Thunderbird
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Θέματα εμφάνισης
Βαρεθήκατε την όψη του Thunderbird; Στο 
https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/browse/type:2/cat:all?sort=popular υπάρχουν εκατοντάδες 
θέματα εμφάνισης τα οποία μπορείτε να εναλλάσσετε ανάλογα με την διάθεση σας
Απόρρητο και ασφάλεια
Στο https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/browse/type:1/cat:66 μπορείτε να βρείτε δεκάδες 
πρόσθετα που ενισχύουν το προσωπικό σας απόρρητο και την ασφάλεια της αλληλογαρφίας. 
Πρόσθετα όπως ο Key manager (https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/4471 ) κάνουν την 
διαχείριση των πιστοποιητικών και των κλειδιών κρυπτογράφησης πιο εύκολη, ενώ το SwitchProxy 
Tool (https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/125 ) σας επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή 
μεταξύ διαφορετικών proxy.
Διαχείριση επαφών και Ευρετηρίου διευθύνσεων 
Στο https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/browse/type:1/cat:23  μπορείτε να βρείτε πρόσθετα 
που κανουν πιο εύκολη την διαχείριση και εμφάνιση των επαφών σας. Για παράδειγμα , μπορείτε 
να εμφανίζετε το ευρετήριο διευθύνσεων σας σε μια πλευρική στήλη δίπλα  ή κάτω από τους 
λογαριασμούς σας με το Contacts Sidebar (https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/70 ) , 
να συγχρονίσετε το Ευρετήριο διευθύνσεων σας με αυτό που έχετε στο gmail με το  Google 
Contacts (https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/7307 ), ή να προσθέσετε ένα απλό 
ημερόλογιο υπενθυμίσεων με το ReminderFox 
 (  https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/1191 ). 
Ημερολόγιο και Διαχείριση εργασιών 
To Lightning είναι ένα από τα πιο απαραίτητα πρόσθετα αν θέλετε να προσθέσετε στον 
Thunderbird ημερολόγιο με δυνατότητες διαχείρισης ραντεβού και εργασιών. Μπορείτε να το 
εγκαταστήσετε με τον γνωστό τρόπο (Εργαλεία – Πρόσθετα – Εγκατάσταση) αφού κάνετε λήψη του 
προσθέτου μέσω Firefox (Δεξί κλικ – Αποθήκευση δεσμού ως) από την διεύθυνση 
https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/2313   
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Επιπρόσθετα λεξικά
Αν γράφετε μηνύματα και σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, στην σελίδα 
https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/browse/type:3      μπορείτε να βρείτε λεξικά ορθογραφίας 
για σχεδόν όλες τις γλώσσες στο κόσμο .
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Υπόμνημα 1
Αναλυτική Παρουσίαση του παραθύρου Επιλογών του 
Thunderbird
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Επιλογές
Ένα παράθυρο ανοίγει, το οποίο περιέχει 6 καρτέλες (Γενικά-Εμφάνιση-Σύνταξη-Απόρρητο-
Συνημμένα-Για προχωρημένους). Όπως, είναι κατανοητό, στην κάθε καρτέλα μπορείτε να 
προχωρήσετε σε διάφορες τροποποιήσεις των επιλογών του Thunderbird, ώστε να επιτύχετε 
καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ, το μενού Επιλογές είναι μόνο ορατό στα Windows. Στον Mac, 
το OS X, Thunderbird - Προτιμήσεις... χρειάζεται να αξιοποιήσετε και στον Linux, τη διαδρομή 
Επεξεργασία-Προτιμήσεις, ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας.
Καθώς οι ρυθμίσεις για όλες αυτές τις καρτέλες είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία και την 
απόδοση του Thunderbird θα σας τις παρουσιάσουμε αναλυτικά
Αναλυτική παρουσίαση της σελίδας-καρτέλας Επιλογές
Γενικά
Στην πρώτη αυτή καρτέλα των “Επιλογών” υπάρχουν 3 διαφορετικές κατηγορίες ρυθμίσεων που 
μπορούμε να επιβάλλουμε σε ένα προφίλ μας.
Αρχική σελίδα του Thunderbird
Στην περιοχή μηνύματος ως προεπιλεγμένη αρχική σελίδα εμφανίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/3.0b2/start/?
uri=/thunderbird/start&locale=el&version=3.0b2&os=WINNT&buildid=20090223175111 , η οποία 
περιλαμβάνει πληροφορίες για την συγκεκριμένη πειραματική έκδοση του Thunderbird 3 Beta 2. 
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Στην καρτέλα 1 εμφανίζεται μια άλλη σελίδα, η  
http://start.thunderbrowse.com/ , διότι, απλά, εμείς  
έχουμε προσδιορίσει στο πεδίο “τοποθεσία” αυτή τη 
σελίδα. Με το πάτημα της επιλογής “Επαναφορά 
προεπιλογών”, επαναφέραμε ως αρχική σελίδα αυτήν 
που σας παρουσιάζουμε δίπλα.
Φυσικά, αν θέλουμε, επιβάλλουμε μια άλλη αρχική 
σελίδα. Δεν έχουμε παρά να: Επιλέξουμε το πεδίο 
ελέγχου της αρχικής σελίδας, να γράψουμε την 
πλήρη διεύθυνση στο πεδίο “τοποθεσία” και να 
επανακινήσουμε τον Thunderbird!
Όταν φθάνουν νέα μηνύματα
Η δεύτερη αυτή κατηγορία ρυθμίσεων που μπορούμε να επιβάλλουμε στην καρτέλα “Γενικά” 
αφορά την εμφάνιση του μηνύματος ειδοποίησης, αλλά και τον ήχο που θα συνοδεύει τα νέα 
μηνύματα που λαμβάνουμε.
Έτσι, επιλέγοντας το πεδίο “Εμφάνιση μιας 
ειδοποίησης” και πατώντας το “Προσαρμογή...”, 
μπορούμε να προσδιορίσουμε και τι ακριβώς θα 
περιλαμβάνει η ειδοποίηση που εμφανίζεται στην 
κάτω δεξιά άκρη  του παραθύρου του Thunderbird.
Στην εικόνα δίπλα φαίνονται οι δικές μας επιλογές.  
Δηλαδή, να εμφανίζονται και τα 3 πεδία στην 
ειδοποίηση(“Προεπισκόπηση”- 
“Θέμα”-'Αποστολέας”). Φυσικά, αν θέλετε, τα 
αλλάζετε!
Επίσης, υπάρχει ένας “προεπιλεγμένος ήχος συστήματος”, ο οποίος μας ειδοποιεί όταν έχουμε νέα 
μηνύματα. Η επιλογή του πεδίου “Αναπαραγωγή ήχου”, αλλά και του πεδίου “Προεπιλεγμένος 
ήχος συστήματος” στην Καρτέλα 1, επιβάλλει ένα συγκεκριμένο ήχο. Αν επιθυμείτε κάποιον άλλο 
ήχο, τον οποίο έχετε αποθηκεύσει στον σκληρό σας δίσκο, δεν έχετε παρά να: Επιλέξετε “Χρήση του 
ακόλουθου αρχείου ήχου”, μετά, πατώντας “Εξερεύνηση” επιλέξτε το αρχείο ήχου από τον σκληρό 
σας δίσκο που προτιμάτε, ελέγξτε την ποιότητά του, πατώντας “Αναπαραγωγή” , και, έτσι μπορείτε  
να έχετε ακόμα και την φωνή σας να σας ειδοποιεί ότι έχετε ένα νέο μήνυμα!
Διαχείριση προσθέτων
Τα”Πρόσθετα” αποτελούν το επίκεντρο της τρίτης αυτής κατηγορίας ρυθμίσεων για την καρτέλα 
“Γενικά”. Πατώντας τη “Διαχείριση προσθέτων...” επιβάλλουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε. Το 
παράθυρο που ανοίγει εμφανίζει τα τυχόν πρόσθετα που έχουμε εγκαταστήσει (Βλέπε:  
“Πρόσθετα” στο μενού Εργαλεία), ενώ διαθέτει ένα δικό του μενού, με την βοήθεια του οποίου 
μπορούμε να: εγκαταστήσουμε πρόσθετα, επεκτάσεις, θέματα και τις πρόσθετες λειτουργίες που 
επιθυμούμε.
Στην παρακάτω Εικόνα 1, σας παρουσιάζουμε το παράθυρο που ανοίγει με τις σημειώσεις μας και 
σας συνιστούμε να μελετάτε τις προδιαγραφές και τη συμβατότητα τού κάθε τυχόν πρόσθετου, που 
βρίσκεται στο Διαδίκτυο, με την λειτουργία του Thunderbird, και, μετά να προχωράτε στην 
εγκατάστασή του!
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Εικόνα 1
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Εμφάνιση
Η δεύτερη καρτέλα από το μενού Επιλογές σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τα χρώματα της 
γραμματοσειράς, το παρασκήνιο-φόντο της σελίδας του μηνύματός που λάβατε, ή/και, διαβάζετε, 
αλλά και να επιβάλλετε ρυθμίσεις για την μορφοποίηση των μηνυμάτων και την κωδικοποίηση 
των χαρακτήρων του Thunderbird. Επίσης, σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε, 
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε και τις ετικέτες που χρησιμοποιείτε όταν χαρακτηρίζετε τα 
μηνύματά σας. Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα 2, με τις 3 κατηγορίες επιλογών που έχετε για την 
επιλογή.
Μορφοποίηση 
Χρώματα: Αλλάζετε το χρώμα του κειμένου, αλλά και του παρασκηνίου-φόντου της σελίδας του 
μηνύματος που λάβατε!
Μηνύματα απλού κειμένου: Αποδέχεστε ή όχι “φατσούλες' ως εικόνες, χρησιμοποιείτε “σταθερού 
πλάτους” γραμματοσειρά ή όχι, “Κανονικά” ή “έντονα” ή “πλάγια”, ή ακόμη “πλάγια έντονα” 
επιθυμείτε να εμφανίζονται τα μηνύματα που λάβατε, για το μέγεθος της γραμματοσειράς  
“κανονικά,” ή “μεγαλύτερα”, ή ακόμη “μικρότερα” και τέλος τι “χρώμα”;
Γραμματοσειρές & Κωδικοποίηση: Πατώντας “Γραμματοσειρές...” ανοίγει ένα παράθυρο, όπου 
διαλέγετε τις συγκεκριμένες γραμματοσειρές που επιθυμείτε, το μέγεθος της, αλλά και σας δίνεται η  
δυνατότητα να επιλέξετε την κωδικοποίηση χαρακτήρων για την αποστολή και λήψη των 
μηνυμάτων σας.
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Ετικέτες
Για τις “Ετικέτες” σας έχουμε μιλήσει και στις επιλογές από το μενού Μήνυμα, αλλά εδώ 
μπορείτε να τροποποιήσετε τα χρώματα τους, να προσθέσετε και άλλες και να τις διαγράψετε.
 Στην καρτέλα που ακολουθεί σας εξηγούμε το παράθυρο που ανοίγει και τις δυνατότητες που έχετε 
να προσωποποιήσετε τις ετικέτες που αξιοποιείτε, είτε χειροκίνητα (όταν λαμβάνουμε και  
χαρακτηρίζουμε το μήνυμά μας), είτε αυτόματα (με την εντολή “Φίλτρα”).
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Σύνταξη
Θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά την τρίτη αυτή καρτέλα από το μενού “Επιλογές”, αλλά οι 
γενικοί στόχοι αυτής της καρτέλας και των εντολών που υπάρχουν είναι: 
1. Να ρυθμίσετε την προώθηση, την αποθήκευση, την αποστολή, αλλά και τη μορφοποίηση του 
κειμένου των μηνυμάτων που γράφετε. (Μέσα από την σελίδα-καρτέλα “Γενικά”).
2. Να διαχειριστείτε τα ευρετήρια σας και την συμπλήρωσή τους κατά την αποστολή μηνυμάτων 
(Μέσα από την σελίδα-καρτέλα “Διευθυνσιοδότηση”).
3. Να διαχειριστείτε τον ορθογραφικό έλεγχο, τις γλώσσες και τα λεξικά που αξιοποιείτε κατά 
την σύνταξη των μηνυμάτων σας (Μέσα από την σελίδα-καρτέλα “Ορθογραφικός έλεγχος”
Γενικά
Ξεκινάμε την παρουσίαση της πρώτης  σελίδας-καρτέλας, Γενικά, η οποία περιλαμβάνει 3 κατηγορίες  
ρυθμίσεων για την σύνταξη και αποστολή των μηνυμάτων σας, τις οποίες σας εξηγούμε στην εικόνα 
1.
Αρκεί να κάνετε τις επιλογές σας από τα κυλιόμενα μενού και θα προσδιορίσετε πώς θέλετε να 
προωθούνται, κάθε πότε να αποθηκεύονται, αλλά και πώς να εμφανίζονται τα μηνύματά σας. 
Φυσικά, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλογές του Thunderbird, για τα χρώματα κειμένου και 
παρασκηνίου, πατώντας το “Επαναφορά προεπιλογών”.
Εικόνα 1:Γενικά
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Είναι σημαντικό όμως να ρυθμίζετε την μορφή του κειμένου που στέλνετε. Πατώντας “Επιλογές 
αποστολής...”ανοίγει 
άλλο παράθυρο, με 
την βοήθεια του 
οποίου μπορείτε να 
προσδιορίζετε  σε 
ποιες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις τα 
μηνύματά σας θα 
έχουν τη μορφή 
“απλού κειμένου” 
και σε ποιες θα 
στέλνονται ως 
“HTML”.
Για την εξοικείωσή 
σας και μόνο σας 
παρουσιάζουμε και  
αυτό το παράθυρο 
δίπλα.
Διευθυνσιοδότηση
Όπως σας έχουμε εξηγήσει, τα ευρετήρια στον Thunderbird αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία, 
διότι μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες των επαφών σας από το όνομα και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση ως το επάγγελμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να χρησιμοποιήσετε τις 
εισαγωγές των επαφών σας στα ευρετήρια., τις οποίες έχετε καταχωρήσει επιλέγοντας το εικονίδιο 
“Ευρετήριο” από την γραμμή εργαλείων του Thunderbird. Ο πιο απλός  και συνηθισμένος όμως 
τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι, όταν γράφουνε τα μηνύματα που θα στείλουν, να 
γράψουν μερικούς μόνο χαρακτήρες του ονόματος ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη 
που επιθυμούν και τότε ο Thunderbird  να βρει τις εισαγωγές που ταιριάζουν στο Ευρετήριο και 
στις Συλλεγμένες Διευθύνσεις που έχουν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “Αυτόματη 
συμπλήρωση”. Πάντως, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην καρτέλα “Διευθυνσιοδότηση” του 
μενού “Επιλογές”, θα τα καταφέρετε ακριβώς να ελέγξετε πού και πώς ψάχνει ο Thunderbird για 
να ταιριάξει τις διευθύνσεις με τους χαρακτήρες ή την Η/Δ που πληκτρολογείτε στο παράθυρο 
σύνταξης του μηνύματός σας (Θέση:  “Προς”).
Το μόνο πεδίο που δεν έχουμε επιλέξει είναι το “Εξυπηρετητής καταλόγου”. Ο λόγος; Μα, διότι  
σας παραπέμπει σε “Επεξεργασία καταλόγων”, όπου ανοίγει ένα ειδικό παράθυρο για να 
προσθέσετε έναν εξυπηρετητή καταλόγου LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). To 
LDAP, δηλαδή, το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους, είναι ένα πρωτόκολλο 
εφαρμογής για να διερευνήσετε και να τροποποιήσετε υπηρεσίες καταλόγου που έχουν οργανωθεί  
πάνω στη βάση κάποιας λογικής και ιεραρχικής δομής. Συνήθως, το LDAP εφαρμόζεται σε 
Πανεπιστήμια, ή μεγάλες Επιχειρήσεις, όπου υπάρχουν χιλιάδες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αλλά και  
χρήστες και δεν είναι εύκολο να καταλάβει ο Thunderbird σε ποιο και ποιανού Ευρετήριο να ψάξει,  
μόλις εσείς γράφετε ένα ή δύο χαρακτήρες ενός παραλήπτη στη θέση “προς”.
Υπάρχουν πάντως και γι' αυτό το θέμα οδηγίες στο Διαδίκτυο, αλλά και πρόσθετα που μπορούν να  
σας βοηθήσουν: http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/specs/ldap.html .
Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, την καρτέλα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θεωρούμε απαραίτητες!
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Ορθογραφικός έλεγχος
Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα με τις δικές μας ρυθμίσεις, αλλά και τη διαδικασία, ώστε ο  
Thunderbird να κάνει τέλεια τη δουλειά του!
Το να γράφεις το μήνυμά σου και να έχεις ταυτόχρονα 
τον τρόπο να ελέγχεται αυτόματα η ορθογραφία σου είναι 
πολύ σημαντικό. Δεν νομίζετε;
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Με την τρίτη αυτή καρτέλα, “Ορθογραφικός έλεγχος”, λοιπόν, από την καρτέλα-σελίδα 
“Σύνταξη”, του μενού “Επιλογές” μπορείτε να ρυθμίσετε τη “Γλώσσα”, να κάνετε “Λήψη 
περισσότερων λεξικών”, αν το επιθυμείτε, και, τέλος να προσδιορίσετε πότε θέλετε να γίνεται ο 
έλεγχος (“πριν την αποστολή”, ή/και, “Αυτόματος”).
Απόρρητο
Η σελίδα “Απόρρητο” αποτελείται από 4 καρτέλες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις του Thunderbird για την “Ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “Απάτες E-mail”, “Anti-
Virus” και “Κωδικοί”.
Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις ρυθμίσεις για την κάθε καρτέλα ξεχωριστά
Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
Σας έχουμε επισημάνει ότι: 
1. Πρέπει να εκπαιδεύσετε τον Thunderbird, ώστε να αναγνωρίζει τα “επιθυμητά” και τα 
“ανεπιθύμητα” μηνύματα.
2. Να εκτελείτε συχνά “ελέγχους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για επιλεγμένα μηνύματα” 
για τον κάθε λογαριασμός σας.
3. Από το Ρυθμίσεις Λογαριασμών να ορίζετε πώς να διαχειρίζεται ο Thunderbird την 
ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
 Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα των δικών μας ρυθμίσεων και επαναλαμβάνουμε κάποια στοιχεία.
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Προσέξτε, πρόκειται για προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλους τους λογαριασμούς σας. Η καρτέλα, 
όμως, πιστοποιεί και πρέπει να σας διαβεβαιώνει ότι: Κάνατε σωστά τις ρυθμίσεις λογαριασμών και  
στην συγκεκριμένη καρτέλα “Ρυθμίσεις Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας”.
Τώρα, αν θέλετε να διαγράφονται τα σημειωμένα ως ανεπιθύμητα μηνύματα, δεν έχετε παρά να 
επιλέξετε το σχετικό πεδίο ελέγχου (“Να διαγράφεται”). Αν πάλι θέλετε να αρχίσετε από την αρχή 
την εκπαίδευση του Thunderbird, επιλέξτε “Αρχικοποίηση δεδομένων εκμάθησης”, όπου θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, ώστε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση του  Thunderbird από 
την αρχή για όλους τους λογαριασμού σας.
Απάτες E-mail
Είναι πλέον γνωστό ότι: Οι λεγόμενες “Απάτες E-mail” στο διαδίκτυο πολλαπλασιάζονται με 
τρομερή ταχύτητα 
Ας δούμε την ιστορία τους: Οι απόπειρες να υποκλαπούν οι κωδικοί πρόσβασης, προσωπικά 
δεδομένα, ακόμα και λογαριασμοί τραπέζης, έχουν μια ιστορία 32 σχεδόν χρόνων (το 1987 
περιγράφηκαν οι τεχνικές 'ψαρέματος' προσωπικών δεδομένων). Όμως, τα προγράμματα 
ανίχνευσης αυτών των πρακτικών μόλις τελευταία ενσωματώθηκαν στα προγράμματα διαχείρισης της  
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές 'ψαρέματος' των προσωπικών 
δεδομένων σας βασίζονται σε μηνύματα που έρχονται στα εισερχόμενα, αλλά έχουν συνδέσεις-
δεσμούς που σας οδηγούν σε μια άλλη 'διαβολική' ιστοσελίδα, όπου 'κλέβουν' τους κωδικούς  
πρόσβασης, ή σου φορτώνουν στον σκληρό σου δίσκο έναν μόνιμο 'κατάσκοπο' (spyware)
O Thunderbird, για να αντιμετωπίσει αυτά τα E-mail απάτες σας προειδοποιεί όποτε κάνετε κλικ σε 
δεσμό που προσπαθεί να σας οδηγήσει σε διαφορετικό δικτυακό τόπο από αυτόν που υποδεικνύει ο  
συγκεκριμένος δεσμός στο μήνυμα. Σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα, σαν αυτό που βλέπετε 
παρακάτω:
Είναι όμως πιθανό να λάβετε  
μήνυμα που δεν είναι 'απάτη',  
αλλά ο Thunderbird να 
επιμένει! Γιατί; Ma, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο τρόπος 'εκπαίδευσης' τού 'ποιους να εμπιστεύεται',  
όπως συμβαίνει με τη λειτουργία των φίλτρων του Thunderbird... Γι' αυτό είναι καλό να ελέγχονται  
τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται ως απάτη και ανάλογα να αντιδράς (“Δεν είναι απάτη”).
Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα, με την μοναδική ρύθμιση που υπάρχει: “Ειδοποίηση αν το μήνυμα 
είναι ύποπτο απάτης”
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Anti-Virus
Για την τέταρτη αυτή καρτέλα (“Anti-Virus”, AV), από το “Απόρρητο”, ας ξεκινήσουμε με 
μερικές διαπιστώσεις από τη σχετική βιβλιογραφία:
• Τα περισσότερα  AV προγράμματα  δεν μπορούν ακόμα να σας παρέχουν προστασία έναντι 
των  κακόβουλων λογισμικών νέων λοιμώξεων από ιούς που πλέον κυκλοφορούν στο 
διαδίκτυο. 
• Προσοχή επίσης στα πλαστογραφημένα μηνύματα, δηλαδή, αν και το μήνυμα προέρχεται 
από μια συγκεκριμένη πηγή, στην πραγματικότητα έχει αποσταλεί από αλλού.
• Τέλος, αν έχετε την παραμικρή υποψία για την αυθεντικότητα του μηνύματος, μην ανοίγετε 
τα συνημμένα αρχεία πριν το  ελέγξετε με τον αποστολέα.
Για τον Thunderbird, μη ξεχνάτε ότι:
• Δεν συνίσταται να έχετε ενεργοποιημένη την εντολή από το μενού “Προβολή”- “Εμφάνιση 
συνημμένων στο κυρίως κείμενο”, διότι έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα στον 
κατασκευαστή του AV προγράμματος να σας παρέχει μια νέα ενημερωμένη έκδοση που 
ίσως  σας είναι αναγκαία.
• Ιδιαίτερη προσοχή αν το μήνυμα δεν είναι νέο,αλλά έχει προωθηθεί
• Τέλος, εφόσον ως το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει εντοπιστεί το “άνοιγμα των συνημμένων”, 
μπορείτε να αξιοποιείτε,  από το μενού “Προβολή”, την εντολή “Κυρίως κείμενο 
μηνύματος ως”- “Απλό κείμενο”, και να μη κάνετε κλικ σε μία σύνδεση ή σε ένα 
συνημμένο, κάθε φορά που έχετε την όποια υποψία.
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Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα “Anti-Virus” και προσοχή στις συμβουλές μας!
Κωδικοί
Σχεδόν όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον Thunderbird είναι εντυπωσιασμένοι με τα βολικά 
χαρακτηριστικά που είναι χτισμένο αυτό το ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Ένα βολικό χαρακτηριστικό του Thunderbird είναι: ότι θυμάται τους κωδικούς 
σας, για όσους λογαριασμούς έχετε και έτσι δεν χρειάζεται να τους 'υπενθυμίζετε' συνέχεια κάθε 
φορά που αποκτάτε πρόσβαση στα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Επίσης, σας δίνει την δυνατότητα, αντί να έχετε 5-6 κωδικούς για τους διάφορους λογαριασμούς 
σας (Gmail, Yahoo, κ.τ.λ.), να ορίσετε έναν “κύριο κωδικό” και με αυτόν μόνο να αποκτάτε 
πρόσβαση σε όλους. 
Αν μάλιστα, - είτε γιατί αλλάξατε κωδικούς στον διακομιστή της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφία σας,  
είτε γιατί κατά λάθος εισάγατε κάποιον λανθασμένο και άρα δεν αποκτάτε πρόσβαση στα μηνύματά 
σας -, θέλετε να τον αλλάξετε (τον καθένα ξεχωριστά, ή/και, τον “κύριο κωδικό”) μπορείτε! 
Πώς; Μα, αξιοποιώντας την τελευταία αυτή καρτέλα “Κωδικοί”, από τη καρτέλα-σελίδα 
“Απόρρητο” του μενού “Επιλογές”.
Σας παρουσιάζουμε αυτή την καρτέλα, στην εικόνα 1, σας εξηγούμε τις διαδρομές, ώστε να επιτύχετε 
τους όποιους στόχους σας, και, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!
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Εικόνα 1: Κωδικοί
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Συνημμένα
Με την παρακάτω καρτέλα Συνημμένα, την οποία θα σας παρουσιάσουμε, θα τα καταφέρετε να 
αλλάζετε τις ρυθμίσεις για την διαχείριση των συνημμένων αρχείων ενός μηνύματος που λάβατε.
Αλλά, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως γνωρίζετε, όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα 
συνημμένο αρχείο που βρίσκεται στο 
ταμπλό των συνημμένων στον 
Thunderbird, ανοίγει ένας διάλογος 
που σας ρωτά: “Τι να κάνει ο  
Thunderbird με αυτό το αρχείο;”
Οι επιλογές που έχετε είναι:
• Άνοιγμα με:
προεπιλεγμένη εφαρμογή, ή κάποια  
άλλη εφαρμογή που θα επιλέξετε από 
το αναπτυσσόμενο μενού επιλογών 
προγραμμάτων.
• Αποθήκευση Αρχείου,
όπου επιθυμείτε στον σκληρό σας 
δίσκο.
• Πεδίο Ελέγχου: “Να γίνεται αυτόματα από εδώ και τώρα για αρχεία αυτού του είδους”
Αν το επιλέξετε το “Να γίνεται αυτόματα από εδώ και τώρα για αρχεία αυτού του είδους” πεδίο 
ελέγχου, ο Thunderbird θα θυμάται αυτή σας την ενέργεια που έχετε επιλέξει για τον συγκεκριμένο 
αρχείο ('asfalia' JPG, αρχείο εικόνας στο παράδειγμά μας), έτσι ώστε ο διάλογος να το εφαρμόζει για  
τα μελλοντικά συνημμένα αρχεία αυτού του είδους. Τώρα, ας προσέξουμε την καρτέλα, στην Εικόνα 
1, “Συνημμένα”, από το μενού “Επιλογές”. Με τα δύο ταμπλό της, σας δίνει δύο δυνατότητες 
ρυθμίσεων: Για τον “Φάκελος λήψης” και “Τύποι αρχείων” που κατεβάζετε με τον Thunderbird. 
Εικόνα 1: Συνημμένα
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Φάκελος λήψης
Εμείς, έχουμε επιλέξει να μας ρωτά o Thunderbird “πού να αποθηκεύσει το συνημμένο αρχείο” 
κάθε φορά που κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο συνημμένο αρχείο του εισερχόμενου μηνύματός μας.  
Αλλά, υπάρχει και η δυνατότητα να αποθηκεύονται σε έναν συγκεκριμένο φάκελο λήψης, δίχως να 
χρειάζεται να κάνουμε αυτήν την ενέργεια χειροκίνητα. Αυτή την δυνατότητα, σάς την παρουσιάζουμε 
στην Εικόνα 1. Με την “Εξερεύνηση...”, βρίσκουμε ή δημιουργούμε αυτόν τον “φάκελο λήψης” και  
με επιλεγμένο το πεδίο “Αποθήκευση όλων των αρχείων σε αυτό το φάκελο:”, τα συνημμένα 
αρχεία στα εισερχόμενα μηνύματά μας πάνε σε αυτόν, αρκεί, βέβαια, να ζητήσουμε να γίνει  
“Αποθήκευση αρχείου”, στο προηγούμενο παράθυρο που σας παρουσιάσαμε!
 Τύποι αρχείων
Ανεξάρτητα από όσα γράφονται στο ταμπλό αυτών ρυθμίσεων (λέει: “Να γίνεται αυτόματη 
εκτέλεση της συσχετιζόμενης ενέργειας για καθένα από τους παρακάτω τύπους αρχείων από τον 
Thunderbird”), οι ρυθμίσεις εδώ, απλά, σας επιτρέπουν να αλλάξετε  τις ενέργειες 
αποθήκευσης/ανοίγματος, οι οποίες θα εκτελεστούν όταν κάνετε διπλό κλικ πάνω σε ένα 
συνημμένο αρχείο συγκεκριμένου είδους που θέλετε να 'κατεβάσετε' στον σκληρό σας δίσκο.
Πώς; Μα, πατώντας το “Προβολή & Επεξεργασία ενεργειών...”, που βλέπετε στην Εικόνα 1.
Στην Εικόνα 2, σας παρουσιάζουμε το παράθυρο που ανοίγει και σας εξηγούμε αναλυτικά τις  
επιλογές που διαθέτετε. Ας τις κατανοήσουμε με ένα παράδειγμα, το οποίο έχουμε δημιουργήσει! 
Στο παράθυρο 
“Ενέργειες λήψης 
αρχείων” υπάρχει ένα 
“ODT” αρχείο που 
έχει αποθηκευτεί στον  
δίσκο μας. Μπορείτε  
να αλλάξετε αυτή τη  
ρύθμιση: Κάνοντας  
κλικ πάνω στο 
“ODT” τύπο αρχείου 




Φυσικά, αλλάζοντας  
αυτές τις ρυθμίσεις  
ΔΕΝ επιτρέπονται οι  
ενέργειες της  
Αποθήκευσης-
Άνοιγμα για τα συνημμένα αρχεία σε ένα εισερχόμενο μήνυμα να γίνονται  αυτόματα, ΔΙΧΩΣ πάλι  
την παρέμβαση του χρήστη. Μπορείς, όμως, να προσθέσεις μια άλλη ενέργεια και έναν άλλο τύπο 
αρχείου. Πώς; Μα, το εξηγούμε μέσα στην παραπάνω Εικόνα 2!
Τώρα, πατώντας το κουμπί “Αλλαγή ενέργειας”, ανοίγει ένα άλλο παράθυρο, όπου σας 
παρουσιάζονται 3 επιλογές, οι οποίες εμφανίζονται στην Εικόνα 3 παρακάτω.
Εικόνα 2
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1. “Άνοιγμα τους με την  
προεπιλεγμένη 
εφαρμογή” (δηλαδή,  
τον 'Writer').
2. “Άνοιγμα τους με 
αυτή την εφαρμογή”,  
όπου πατώντας  
“Επιλογή...” μπορείς  
να επιλέξεις μία 
άλλη( π.χ.“Word”).
3. “Αποθήκευση τους 
στον υπολογιστή 
μου”, η οποία είναι η 
δική μας επιλογή.
Τέλος, υπάρχουν πρόσθετα 
προγράμματα, αλλά και 
ρυθμίσεις για 
“προχωρημένους” με τις οποίες μπορείτε να διαχειριστείτε τυχόν προβλήματα που εμφανίζονται 
όταν αποθηκεύετε,ή/και, ανοίγετε συνημμένα αρχεία που δεν 'διαβάζονται' από τον Thunderbird. 
Πάντως, ένα είναι σίγουρο: Αν ποτέ σας στείλουν “exe” αρχείο, ο Thunderbird φοβούμενος πως 
μπορεί να έχει 'ιούς' (σαν 'executive' πρόγραμμα),δεν θα το ανοίξει. Μπορείτε όμως να το σώσετε 
στον δίσκο σας και από εκεί να προσπαθήσετε να το ανοίξετε!
Εικόνα 3
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Για προχωρημένους
Η τελευταία αυτή καρτέλα-σελίδα, “Για προχωρημένους” περιλαμβάνει ρυθμίσεις για πολλά και 
διαφορετικά στοιχεία της λειτουργίας και της συμπεριφοράς του Thunderbird. Θα σας τα 
παρουσιάσουμε αναλυτικά, αλλά κάποιες από τις ρυθμίσεις απαιτούν ευρύτερες τεχνολογικές γνώσεις,  
για τις οποίες σας συνιστούμε να μην προχωρήσετε σε αλλαγές, αν τουλάχιστον δεν είστε έτοιμοι να 
εγκαταστήσετε ξανά τον Thunderbird.
Ας δούμε το παράθυρο και τις 5 καρτέλες που περιλαμβάνει.
Γενικά
Ο χειρισμός των 
βεβαιώσεων ανάγνωσης 
από τον Thunderbird, 
αποτελεί το επίκεντρο του 
πρώτου αυτού ταμπλό 
ρυθμίσεων της καρτέλας 
“Γενικά”.
Βεβαιώσεις ανάγνωσης
Αν πατήσετε το κουμπί  
“Βεβαιώσεις ανάγνωσης...” 
θα ανοίξει το παράθυρο 
Εικόνα 1: Γενικά
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ρυθμίσεων, έτσι ώστε να αποφασίσετε αν: 
1. Επιθυμείτε να “ζητιέται πάντα βεβαίωση” ανάγνωσης όταν στέλνετε ένα μήνυμα. Αυτή η 
ρύθμιση αφορά όλους του λογαριασμούς σας, αλλά στις “Ρυθμίσεις λογαριασμών 
αλληλογραφίας”, στην καρτέλα “Βεβαιώσεις ανάγνωσης” έχετε τη δυνατότητα να 
προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις για τον κάθε λογαριασμό σας ξεχωριστά. Αν επομένως, δεν 
επιλέξετε το πρώτο πεδίο ελέγχου (όπως έχουμε κάνει εμείς, διότι δεν επιθυμούμε να γεμίζει  
η αλληλογραφία μας με “επιστροφές βεβαιώσεων”), ΔΕΝ έχει έννοια να προχωρήσετε 
παρακάτω στο δεύτερο ταμπλό των ρυθμίσεων. 
2. Αν όμως, επιλέξετε να λαμβάνετε “βεβαιώσεις ανάγνωσης”, έχετε τη δυνατότητα να 
επιλέξετε πού επιθυμείτε να πηγαίνουν: Στον φάκελο “Εισερχόμενα”, ή στον 
“Απεσταλμένα”; Αποφασίζετε και προχωράτε, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι δημιουργείτε  
μεγάλες 'αλληλουχίες' μηνυμάτων που μάλλον 'γεμίζουν' τον σκληρό σας δίσκο. Άλλωστε, μη  
ξεχνάτε, ότι μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις για τον οποιοδήποτε λογαριασμό σάς  
ενδιαφέρει (Βλέπε: παραπάνω για τη διαδρομή), αλλά και από το παράθυρο σύνταξης του 
συγκεκριμένου μηνύματος που στέλνετε έχετε την επιλογή (“Επιλογές”- “Βεβαίωση 
ανάγνωσης”-ή/και, “Ειδοποίηση παράδοσης”) και να αποφασίσετε κατά περίπτωση.
3. Στο τρίτο ταμπλό του παράθυρου “Βεβαιώσεις ανάγνωσης” αποφασίζετε για τις ρυθμίσεις 
που επιθυμείτε “κατά τη λήψη ενός μηνύματος για το οποίο ο αποστολέας ζήτησε 
βεβαίωση”. Εδώ, οι επιλογές είναι σαφείς: “Να μην επιστρέφεται ποτέ βεβαίωση”, με 
ΝΑΙ/ΟΧΙ πεδίο ελέγχου, και, αν μόνο ΟΧΙ, προχωράτε στις άλλες ρυθμίσεις, όπου  
προσδιορίζετε: Τις “περιπτώσεις που επιθυμείτε να επιστρέφει ο Thunderbird βεβαιώσεις  
ανάγνωσης” στον αποστολέα. 
Τέλος, δίπλα, σας παρουσιάζουμε τις  
επιλογές που έχετε στο 
'αναπτυσσόμενο' μενού  των τριών 
περιπτώσεων που σας δίνονται,  
όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να:  
“Να επιστρέφεται βεβαίωση μόνο 
στις παρακάτω περιπτώσεις”. 
Δηλαδή, “Να γίνεται ερώτηση- Να 
μη στέλνεται ποτέ-Να στέλνεται πάντα”
Προεπιλογές συστήματος
Ο Thunderbird αποτελεί την προεπιλεγμένη σας εφαρμογή αλληλογραφίας, αλλά εδώ καθορίζετε: 
Κάθε πότε να γίνεται ο έλεγχος για αυτή σας την απόφαση, αλλά και για ποιες υπηρεσίες του 
Thunderbird; Εμείς, έχουμε επιλέξει “Πάντα ο έλεγχος στην εκκίνηση για το αν ο Thunderbird 
είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας” και πατώντας το κουμπί “Έλεγχος τώρα” σας 
παρουσιάζουμε τις επιλογές μας για τις υπηρεσιών του Thunderbird. 
Εμείς, τον έχουμε ως “Προεπιλεγμένη 
εφαρμογή” για τα Ηλεκτρονικά μας  
μηνύματα, αλλά και για τις “Ροές RSS”,  
δηλαδή, για ροές ειδήσεων και Ιστολόγια.  
Αυτό σημαίνει ότι: Έχουμε δημιουργήσει έναν  
τέτοιο λογαριασμό με την ονομασία  
“Ειδήσεις RSS & Ιστολόγια”, από τη  
γνωστή διαδρομή του Οδηγού για  
“Δημιουργία Νέου λογαριασμού” της 
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κεντρικής σελίδας του Thunderbird, αλλά και έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται στο 
παράθυρο ”Εγγραφή” που ανοίγει από την διαδρομή ''Αρχείο-Εγγραφή Συνδρομητή”. Βλέπε:Σε 
άλλο κεφάλαιο του Οδηγού.
Επιλέξτε, λοιπόν, για ποιες υπηρεσίες θέλετε τον Τhunderbird ως “ Προεπιλεγμένη εφαρμογή”, 
μη ξεχάσετε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίστοιχους λογαριασμούς και πατήστε “OK”, με 
επιλεγμένο το πεδίο ελέγχου “Να γίνεται πάντα έλεγχος κατά την εκκίνηση του Thunderbird”, 
ώστε να είστε πάντα σίγουροι ότι βρίσκεστε κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες του...
Προχωρημένες ρυθμίσεις
Για το τελευταίο αυτό ταμπλό των ρυθμίσεων της σελίδας “Γενικά” σας έχουμε ήδη 
προειδοποιήσει ότι απαιτούνται ευρύτερες γνώσεις, Όπως είδατε στην Εικόνα 1 (“Γενικά”), δεν 
έχουμε επιλέξει το πεδίο ελέγχου για: “Ενεργοποίηση γενικής αναζήτησης και 
καταλογοποίησης”, διότι μας εμφανίζεται το παράθυρο για την διαδικασία “Περί Διαμόρφωσης” 
( “Configuration”) του Thunderbird, με την παρακάτω όμως προειδοποίηση: 
“Θα προσέχω, Το υπόσχομαι” επιλέξαμε και οδηγηθήκαμε στα αρχεία προεπιλογής του, αλλά και  
αυτά που εμείς έχουμε φτιάξει αξιοποιώντας το προφίλ μας και την ταυτότητά μας ως  
'Βροντόπτηνος'. Μπορείτε να τα δείτε παρακάτω!
Σας θυμίζουμε να μη συνεχίσετε, εκτός εάν είστε 'ειδικοί', ή έχετε μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία 
και επιμένετε, για παράδειγμα, “να κλειδώσετε προτιμήσεις χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που 
περιέχει Thunderbird.cfg κωδικοποιημένες javascript εντολές” ή άλλες προτιμήσεις που αφορούν 
το “γραφικό περιβάλλον χρήσης” του Thunderbird...
Όμως, σε άλλο κεφάλαιο αυτού του Οδηγού, θα σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε τι είδους 
προτιμήσεις, με ποια φίλτρα και τι τιμές μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία του Thunderbird,  
αλλά για την ώρα: Μην αλλάξετε τις φτερούγες του...
Εμφάνιση & Ανάγνωση
Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την “Εμφάνιση και την Ανάγνωση” των μηνυμάτων μας 
περιλαμβάνονται σε αυτήν την καρτέλα. 
Σας παρουσιάζουμε τα δύο ταμπλό των ρυθμίσεων στην καρτέλα μας και θα σας εξηγήσουμε τις 
επιλογές μας αναλυτικά, αλλά και τις επιλογές που σας δίνει ο Thunderbird να ρυθμίσετε 
διαφορετικά τα δύο αυτά στοιχεία για τα επιλεγμένα μηνύματά σας.
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Ανάγνωση
Εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τον χρόνο, σε δευτερόλεπτα, πριν χαρακτηριστεί 
ένα μήνυμά μας ως “αναγνωσμένο”. Εμείς, έχουμε επιλέξει το πεδίο ελέγχου “Αυτόματη 
σημείωση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων” και προσδιορίσαμε αυτό να συμβαίνει “Άμεσα με την 
εμφάνιση”, αλλά ο Thunderbird δεν φαίνεται να έχει περιορισμό σε χρόνο δευτερολέπτων μέχρι να 
χαρακτηρίσει ως αναγνωσμένο ένα μήνυμα που λάβαμε. 
Αρκεί να: Επιλέξετε το πεδίο ελέγχου “Μετά την εμφάνιση για....δευτερόλεπτα” και στο πεδίο 
ελέγχου της “αναμονής” να προσδιορίσετε τον χρόνο “σε δευτερόλεπτα” που επιθυμείτε. Επίσης,  
μπορείτε να επιλέξετε: “Άνοιγμα μηνυμάτων σε:”, “Ένα νέο παράθυρο μηνύματος”, ώστε το 
'αναγνωσμένο' πλέον μήνυμα να εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο, αντί στο “υπάρχον παράθυρο” 
που εμείς έχουμε επιλέξει.
Εμφάνιση
Στο ταμπλό “Εμφάνιση” και με την επιλογή του “Προβολή μόνο του ονόματος όσων βρίσκονται 
στο ευρετήριο διευθύνσεων” πεδίο ελέγχου, περιορίζει τα στοιχεία του αποστολέα μόνο στην 
προβολή του ονόματός του για το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα, εάν ο αποστολέας 
συμπεριλαμβάνεται στο ευρετήριο του Thunderbird.
Δίκτυο & Αποθηκευτικός χώρος
Ο Thunderbird, ευέλικτος, αποφασιστικός και τολμηρός, σχεδιασμένος με ανοικτό κώδικα 
προγραμματισμού σάς επιτρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε πώς θα προσπαθήσει να 
αποκαταστήσει τη σύνδεση με τους διακομιστές της αλληλογραφίας σας, όταν ξεκινά, πώς να 
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'εργάζεται χωρίς σύνδεση', αλλά και πώς να ρυθμίσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο, αξιοποιώντας 
τη “συμπίεση φακέλων” αν φυσικά χρειάζεται.
Αυτά τα φοβερά και τρομερά συμβαίνουν με τις ρυθμίσεις στα 3 ταμπλό (“Σύνδεση”- “Εργασία 
χωρίς σύνδεση”-”Αποθηκευτικός χώρος”) της καρτέλας “Δίκτυο & Αποθηκευτικός χώρος”, την 















Όμως, σας  
συνιστούμε να  
μην αλλάξετε  
αυτές τις  
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ρυθμίσεις, αν δεν έχετε τις τεχνικές γνώσεις, διότι αφορούν όλους τους λογαριασμούς και ταυτότητες.  
Άλλωστε, οι ρυθμίσεις εδώ συνδέονται με τις “ρυθμίσεις εργασίας χωρίς σύνδεση”, τις οποίες σας  
παρουσιάζουμε παρακάτω.
Εργασία χωρίς σύνδεση
Αν πατήσετε το κουμπί “Χωρίς σύνδεση...”, ανοίγει η καρτέλα “Ρυθμίσεις εργασίας χωρίς 
σύνδεση”, όπου έχετε τις παρακάτω επιλογές.
“Κατά την εκκίνηση:”Ο Thunderbird 
σας αφήνει να διαλέξετε ανάμεσα σε: 
1. “Εκκίνηση πάντοτε με σύνδεση”, 
η οποία αποτελεί την 
προεπιλεγμένη εντολή του.
2. “Απομνημόνευση προηγούμενης 
κατάστασης”, δηλαδή, αν 
εργαζόσουν με σύνδεση ή χωρίς  
σύνδεση όταν τελευταία φορά 
έκλεισες τον Thunderbird.
3. Ή σε “Ερώτηση για σύνδεση 
κατά την εκκίνηση”.
Όλες οι επιλογές αποτελούν απλά θέμα των 
προσωπικών σας προτιμήσεων, αλλά, καθώς εμείς το γνωρίζουμε ότι ο Thunderbird είναι αρκετά 
έξυπνος και δεν δίνει 'μήνυμα σφάλματος' κάθε δύο λεπτά όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το 
Διαδίκτυο, προτιμήσαμε την προεπιλεγμένη ρύθμιση: “Εκκίνηση πάντοτε με σύνδεση”!
“Αποστολή μη απεσταλμένων κατά την σύνδεση”: Βρίσκεστε σε σύνδεση, δηλαδή, ο Thunderbird 
έχει συνδεθεί επιτυχώς με τον διακομιστή σας, άρα μπορεί να στείλει αυτόματα τα ηλεκτρονικά 
μηνύματά σας που βρίσκονται στον φάκελο “Προσχέδια” (Επιλογή: “Ναι”), να σας ρωτήσει αν 
θέλετε να τα στείλει( Επιλογή: “Ερώτηση”, η δική μας επιλογή), ή ακόμα να μην τα στείλει  
( Επιλογή: “Όχι”).
“Λήψη μηνυμάτων για εργασία χωρίς σύνδεση κατά την αποσύνδεση”: Ξανά εδώ παρουσιάζεται 
η ευελιξία του Thunderbird, διότι ενώ ακόμα δεν έχετε αποφασίσει αν θα εργαστείτε χωρίς σύνδεση, 
εκείνος θα σας ρωτήσει αν θέλετε να παραλάβετε τα τυχόν μηνύματά σας από τον διακομιστή 
(Επιλογή: “Ερώτηση”), είτε θα παραλάβει τα μηνύματα ( Επιλογή: “Ναι”), ή δεν θα κάνει λήψη 
( Επιλογή: “Όχι”) και θα περιμένει μέχρι να αποκτήσετε σύνδεση! Ξανά, θέμα προσωπικών σας 
προτιμήσεων είναι και άρα δεν προτείνουμε τίποτα!
Αποθηκευτικός χώρος
Όπως σας εξηγήσαμε στο μενού Αρχείο, υπάρχει η επιλογή: “Σύμπτυξη φακέλων”, όπου μπορείτε 
να συμπιέσετε τους φακέλους σας και τους υποφακέλους σας (αν έχετε). Εδώ, όμως, στο τρίτο 
ταμπλό των ρυθμίσεων, για την καρτέλα “Δίκτυο & Αποθηκευτικός χώρος”, μπορείτε να: 
συμπτύξετε  τους φακέλους σας, όταν τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στο προφίλ σας υπερβαίνουν 
ένα συγκεκριμένο μέγεθος.
Συμπίεση φακέλων 
απλά σημαίνει ότι  
αξιοποιούν 
λιγότερο χώρο  του 
σκληρού σας δίσκου. Αν επομένως, επιλέξετε να το κάνει αυτόματα ο Thunderbird, πρέπει να ορίσετε  
και τα “ΚΒ” πάνω από τα οποία θα αρχίσει να συμπιέζει το περιεχόμενο των φακέλων σας (στο  
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παράδειγμά μας: 100 KB).
Συμβουλές για τη διαχείριση της “μνήμης” στον Thunderbird
Τώρα, εκτός από την “Σύμπτυξη φακέλων”, αν εργάζεστε με περιορισμένο χώρο στον σκληρό σας 
δίσκο και με 'μικρή προσωρινή μνήμη', δεν μπορούμε παρά να σας δώσουμε 3 ακόμα συμβουλές, 
ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε τα αρχεία του προφίλ και των φακέλων  σας στο μικρότερο 
δυνατό μέγεθος.
1. Να αφήνετε τα Μηνύματά σας στον διακομιστή
Ο πιο εύκολος τρόπος για να περιορίσετε τον χώρο είναι να αφήνετε τα μηνύματά σας από την αρχή 
στον διακομιστή, έτσι ώστε να διαγράφονται τα αντίγραφά τους μετά που τα έχετε διαβάσει.
ΠΩΣ; 
Από τη διαδρομή: “Ρυθμίσεις Λογαριασμών Αλληλογραφίας”, σε “Ρυθμίσεις διακομιστή” και 
μετά επιλογή του πεδίου ελέγχου “Φύλαξη μηνυμάτων στον διακομιστή”, με τελευταία εντολή στον 
διακομιστή σας “Μέχρι να τα διαγράψω”!
2. Άδειασμα κάδου
Πρέπει συχνά να προβαίνετε σε άδειασμα κάδων αν θέλετε να διαγράφονται μόνιμα τα μηνύματά σας 
από τον σκληρό δίσκο. Μη ξεχνάτε, τα μηνύματα που διαγράφονται, στην πραγματικότητα στέλνονται  
στους φακέλους που ονομάζονται “Κάδοι”.
ΠΩΣ;
Με δεξί κλικ πάνω στον “Κάδο” και εντολή “Άδειασμα κάδου”, ή ακόμα από το μενού “Αρχείο” 
και επιλογή “Άδειασμα κάδου”. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε να συμβαίνει αυτόματα αυτή η 
διαδικασία όταν βγαίνετε από τον Thunderbird: Από τη διαδρομή “Εργαλεία” σε “Ρυθμίσεις 
Λογαριασμού”, επιλέξτε τους λογαριασμούς, οδηγηθείτε σε “Ρυθμίσεις διακομιστή” και τέλος 
επιλέξτε το πεδίο ελέγχου “Άδειασμα κάδου με την έξοδό σας”!
3. Αξιοποίηση της “Πολιτικής διατήρησης” των φακέλων σας
Η συμπεριφορά των 
φακέλων της  
αλληλογραφίας σας 
τροποποιείται, έτσι  
ώστε να διαγράφονται  
αυτόματα όλα τα 
μηνύματα, ανεξάρτητα 
από τον διακομιστή ή 







Μα, με δεξί κλικ πάνω 
σε ένα φάκελο στο ταμπλό των φακέλων αλληλογραφίας σας, επιλέξτε “Ιδιότητες...” και μετά θα 
εμφανιστεί το παράθυρο “Ιδιότητες φακέλου” , οδηγηθείτε στην καρτέλα  “Πολιτική διατήρησης”,  
όπου θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο ελέγχου “Πάντοτε διαγραφή αναγνωσμένων μηνυμάτων”
Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος ώστε ο Thunderbird να εξοικονομεί χώρο στον σκληρό σας δίσκο 
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είναι: Να ελέγχετε συχνά τι χρειάζεστε και τι όχι  στους φακέλους αλληλογραφίας σας, να 
διαγράφετε μόνιμα τα μηνύματα που δεν χρειάζεστε και να  προχωράτε σε σύμπτυξη φακέλων 
ταυτόχρονα!
Ενημέρωση
Με αυτή την καρτέλα διαχειρίζεστε τους αυτόματους ελέγχους για τις ενημερώσεις που τυχόν 
υπάρχουν για τις διάφορες εκδόσεις του Thunderbird. Κατά προεπιλογή, ο Thunderbird θα ελέγξει 
για, φορτώσει και θα εγκαταστήσει την  οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση βρίσκει.
Σας παρουσιάζουμε την καρτέλα “Ενημέρωση”, αλλά και σας προτείνουμε να μην αλλάξετε τις  
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτής της καρτέλας!
Ο “αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις” τόσο για το πρόγραμμα-”Thunderbird”, όσο και για τα 
“πρόσθετα” και τα “θέματα” εξασφαλίζεται, διότι: Έχουμε επιλέξει τα 2 σχετικά πεδία ελέγχου, 
αλλά και την εντολή “Αυτόματη λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης”.
Οι παραπάνω προκαθορισμένες επιλογές θεωρούνται οι πιο ασφαλείς ρυθμίσεις, έτσι ώστε ο 
Thunderbird να ελέγχει περιοδικά για ενημερώσεις για το πρόγραμμα, για τις τυχόν επεκτάσεις ή  
θέματα. Αν μάλιστα, μια ενημέρωση ή και πρόσθετα, που τυχόν εγκατασταθεί, απενεργοποιήσει  
κάποια λειτουργία του Thunderbird (ίσως γιατί δεν υπάρχει ο 'κώδικας', ή/και, υπάρχει πρόβλημα 
συμβατότητας) θα προειδοποιηθείτε... Γιατί; Μα, διότι είναι επιλεγμένο το πεδίο ελέγχου: 
“Προειδοποίηση στην απενεργοποίηση προσθέτων”! Γι' αυτό ακριβώς σας λέμε: Αφήστε τις  
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όπως είναι, μιας και θα κάνουν τέλεια τη δουλειά τους!
Τέλος, με το κουμπί “Προβολή ιστορικού ενημερώσεων” θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα 
παράθυρο που εμφανίζει όλες τις ενημερώσεις που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.
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Υπόμνημα 2













Επεξεργασία μηνύματος ως νέο
Ανάπτυξη αλληλουχιών * * *




Εύρεση κειμένου σε αυτό το μήνυμα
Προώθηση μηνύματος
Εναλλαγή ταμπλό μηνυμάτων F8 F8 F8






Ctrl+Μ  Cmd+N Ctrl+Μ
Άνοιγμα μηνύματος (σε νέο 






Διαγραφή χωρίς τοποθέτηση στον 































Λήψη μηνυμάτων για όλους τους 
λογαριασμούς Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T Ctrl+Shift+T
Μετάβαση στο επόμενο μη 
αναγνωσμένο μήνυμα
Μετάβαση στο επόμενο 
αναγνωσμένο μήνυμα
Μετάβαση στην επόμενη μη 
αναγνωσμένη αλληλουχία
Μετάβαση στο προηγούμενο 
μήνυμα





Μετάβαση στην μπάρα αναζήτησης
Αύξηση μεγέθους κειμένου



















Μετάβαση στο προηγούμενο μη 
αναγνωσμένο μήνυμα
Μετάβαση στο προηγούμενο 
αναγνωσμένο μήνυμα






Απομάκρυνση όλων των ετικετών 
από το μήνυμα
1 to 9 1 to 9 1 to 9
Σημείωση μηνύματος ως 
αναγνωσμένο/μη αναγνωσμένο
Σημείωση αλληλουχίας ως 
αναγνωσμένη
Σημείωση όλων αναγνωσμένα Ctrl+Shift+C 
Cmd+Shift+C 
Shift+C 





Απάντηση στο μήνυμα (μόνο στον 












Αποστολή και λήψη όλων των 
μηνυμάτων
Ctrl+T
F5
Cmd+T
F5
Ctrl+T
F5
Esc Esc Esc
Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q
